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^Diario de la Marina 
Por fallecimiento de don Isidro 
Garaía (q e. p. d.) se ha hecho cargo 
de la agencia de este periódico en Bo-
londrón, el señor don José Sierra l ió -
pez, con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo nuestros abonados de 
qnella localidad. 
Habana, Agosto 5 de 1910. 
E l Administrador. 
T É L E G E Á M S J P EL CABLE 
SEEVICIO P A R T I C Ü l i R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 10. 
E L E M B A J A D O R I>E ESPAÑA 
E N XiA 'SANTA S E D E 
Ha llegado á Madrid el Embajador 
de España en la Santa Sede, señor 
Ojeda, quien' inmediatamente se diri-
gió á la Presidencia del Consejo para 
conferenciar con el jefe del Gobierno. 
No obstante la insistencia con que 
fueron preguntados por los periodis-
tas, los señores Canalejas y Ojeda se 
encerraron en la más absoluta re-
serva. 
L A H U E L G A D(E B I L B A O 
E l Ministro de la Gobernación ha 
regresado á Madrid, en vista de que 
la huelga de Bilbao n!o termina por 
nuevas dificultades que se han pre-
sentado. 
CHOQUE D E T R E N E S 
A poco de salir de Ceroedilla, esta-
ción situada en medio de la Sierra del 
Guadarrama y en la linea de Madrid 
á Segovia, el tren correo ascendente 
de Galicia chocó con otro que regre-
saba á Madrid, resultando varios he-
ridos y muchos contusos. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.16. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C H O Q U E E N A L T A MAR 
E l vapor "Rosario di Oiorgio," 
procedente de Puerto Antonio, sostu-
vo ayer por la mañana, á la altura de 
Cabo Hatterras, una colisión con el 
vapor carbonero americanio "Maree-
llus," que en unión del barco de su 
clase "Leónidas" se dirigía á Guan-
tánamo, remolcando unos lan'ohones 
cargados de carbón. 
L a colisión fué debida á la densa 
VENTA 
VERANIEGA 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de censtro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
ckia. y recibidor, de los catálogos de 
1909, á, precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cía, tallados á mano, de nogal, suje-
tos i grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
í ^ a colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 




n j u L O JBTJEZÍO 
E L ME«JOR 
S A N T A L M 0 N A L 
A c o m e n d a d o por loa M ó d i c o » 
m á s not&bloM. 
GUSACIfiN RÁPIDA y RASiCAL dsld 
o^enorragia, ClstitlB. Catarro* 
[ v ,stPales>Prostatis,Hematurla 
1y 0^a?. las Enfermedades de la 
vejiga y de los Riñoaee* 
niebla y el ''Rosario di Georgio" su-
frió graves averías en la proa, igno-
rándo&e las que tuviera el "Maree-
llus." 
E L A L C A L D E GATNOR 
Nueva York, Agosto 10. 
E l Alcalde de esta ciudad ha pasa-
do el día bastante animado. 
Los amigos que le rodean muestran 
gr an ansiedad temerosos de que ocu-
rra un envenenamiento de la sangre, 
pero los boletines facultativos son op-
timistas. 
Mr. Gaynor ha conversado alegre-
mente durante todo el día con sus ín-
timos y con su esposa, que no lo aban-
dona ni un instante y lo atiende con 
mucha devoción 
£1 herido habla con claridad; aun-
que tiene una ligera ronquera y cons-
tantemente se pasa las manos por la 
garganlta, como si la tuviese irritada. 
Hoy rogó á su esposa y á los mé-
dicos de cabecera que le dieran una 
lasquita de tocino, que le gusta mu-
cho. 
E l Alcalde Gaynor no ha querido 
discurrir con sus amigos sobre la 
agresión de que fué víctima, manifes-
tándoles que prefería nb ocuparse de 
eso, terminando sus palabras con es-
ta frase: ' 'Tenemos que recibir lo que 
nos caiga encima. Yo estoy confor-
me." 
V I C T I M A D E L A A V I A C I O N 
Johanrtísthal, Alemania, Agosto 10. 
Esta tarde ocurrió en el aeródro-
mo de esta ciudad un suceso en extre-
mo lamentable. 
E l aeroplanista Hein, que efectua-
ba un vuelo en una máquina Wright, 
cayó de una altura de 225 pies, resul-
tando herido mortalmente. 
Una de las hélices del buque aéreo 
se descompuso, y en vez de descender, 
Hein corttinuó volando con la otra, 
lo que motivó que el aparato diera 
una vuelta en el aire, cayendo al sue-
lo, donde se hizo pedazos. 
E l aeroplanista fue sacado sin sen-
tido del campo de aviación. 
INUNDACIONES E N JAPON 
Tokio, Agosto 10. 
Corítinúan las inundaciones por to-
do el imperio japonés y ya hay milla-
res de casas sumergidas, en distintos 
lugares. Han perecido infinidad de 
personas y las comunicaciones ferro-
viarias están' interrumpidas. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 10. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Cleveland 3, Washington 2 Aprimer 
juego.) 
Cleveland 0, Washington 0 (segun-
do juego.) 
San Luis 10, New York 6 (primer 
juego.) 
San Luis 3, New York 0 (segundo 
juego.) 
¡Detroit 3, Piladelfia 8. 
Chicago 2, Boston í . 
Liga Nacional 
Boston 2, Pittsburg 3. 
Todos los demás juegos fueron sus-
pendidos por la lluvia. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 10 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés,,) 102. 
i3<.i?<»s de lis Estados Unidos s 
100.7|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
o por ciento anual. 
Cambios soVe Londres. 60 djv. 
banqueros, $4.83.55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.S5.60. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banquenos, á 94.15|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.39 ets. 
iCentrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3.1|16.cts. c. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
3.1116 cts. c. y f. 
Masca'bado, polarización 89, en pla-
za, 3.89 cts. 
Azúcar de jniel, pol. 89, en plaza. 
3.64 cts. 
Harina patente Minnesotta, $6.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.85. 
Londres, Agosto 10 
A tú cares eemrvfugas pol. 96. á 14s, 
4.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. I l . l l4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriies Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
París, Agosto K k 
Renta francesa, ex-interés, 97.fran-
cos, 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 10 de Agosto de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARIN4 
Temperatura || Centígrado i| Faherenheit 





Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 10 
Azúcares.—El mercado de Londres 
no ha variado hoy y en el de Nueva 
York ha subido 1132 de centavo el 
precio de todos los azúcares, tanto 
en plaza como á flote. 
¿Ha visto Vd. el modelo n. 10 
SMITtj PREMIER? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 1 1 , 
C H A S . B L A S C O & C O . 
Ag. 1 
DA THE ROYAL BANK OF C 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E CUBA P \ R A 
E L PAGO D E L O S CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrieptes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 9a.—Matanzas.—Cárdenas.—Camrgüey. 
—MayarL—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . I . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1971 Jl. 1 
¿a imcncrma jume/i 
úgarro^ jahrcJúJ. 
Ag. 1 
Continúa prevaleciendo mucha cal-
ma en el mercado local y la noticia de 
la reciente alza en Nueva York ha 
necesariamente de comtribuir á que los 
itenedores de las últimas partidas de 
clases apetecibles que quedan por rea-
lizar persistan en su retraimiento, 
mientras no obtengan los precios á 
que aspiran por las mmismas. 
Muelen todavía dos centrales y du-
rante la semana que terminó el lunes 
llegaron á los seis puertios principales, 
2,000 toneladas de azúcar, se exporta-
ron 27,342 y quedaban disponibles 
150,699, contra 4 centrales moliendo, 
2,115 toneladas recibidas, 26,653 idem 
exportadas y 108,828 idem existentes 
en la correspondiente semana de 1909. 
Cambies.—iRige el mercado con de-




Londres 8 d[V 20% 20.%?. 
„ 60 d-v 19.% 20. %P. 
París, 3 div." 6.' 6.XP 
Hamburofo, 3 dfV 4.% 4 .34P. 
Estados Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 1.% 1%D-
Oto. papel comercial 8 á. 10 p.^ anual. 
Monedas ex t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10.% 10.X P-
Plata eepañola 97.% 98. V 
. .Acciones y Valores.— E l "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
300 acciones F . C. Unidos, 941/2. 
200 idem, idem, idem, 94%. 
500 idem, idem, idem, 93%. 
100 idem, idem, idem, 93%. 
100 idem, idem, idem, 94. 
400 idem, idem, idem, 93:1/A. 
100 idem, idem. idem, 931/1>. 
50 idem Bco. Español, 306^. 
50 idem, idem, idem, 106%. 
50 idem H. E . Preferidas, 103U-
1,S50 acciones vendidas. 
Habana. Agosto 10 de 1910. 
E l Vocal, 
Th. Moeller. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 10 Agosto de 1S10. 





l l @ á l l 0 X 
Plata española 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 11/^ 
Centenes a 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 
en plafa española 1.11% V. 
P. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Eeeaudación de hoy: $61.599-28. 
Habana, 10 de Agosto de 1910. 
VINO 




por el Instituto Pastear. 
FORTIFICANTE 
RECONSTITUYENTE 
E s p e c i a l m e n t e 







PARIS, 8, ñas Vlolenne 
y en todas farmatias. 
Mercado Pecuario 
Agosto 10 
Entradas del día 9: 
A Tomás Valencia, de Pinar del Rio, 
61 machos vacunos. 
A Jtian Vclez, de Santa María del 
Rosario, 1 macho y 1 hembra vacuna. 
A José García González, de Jaruco, 
3 hembras vacunas. 
Salidas del día 9 : 
Para el cansumo de los Rastros le 
esta capital, salió el siguiente ganado • 
Matadero de Luyanó: 40 machos y 
12 hemhras vacunas. 
Matadero Industrial, 100 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 72 machos y 
22 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Guanajay, á Silverio Carluch, 
22 machos vacunos. 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 24 
machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, á Lu-
ciano Bacallao, 4 machos vacunos. 
Para Alacranes, á Juan Cruz, 0 
machos vacunos. 
Para Catalina de Güines, á Isidoro 
Ruiz, 1 macho y 4 hembras vacunas. 
Ventas de ganado en pie. 
'No hubo operaciones. 
Matadero Industrial, 
lies3s beneficiadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . . . 81 
Idem de cerda. 65 
Idem lanar 9 
íáe detalló la carne á los eig'iiente* 
precios er: plata: 
JLa de toros, toretes, novillos • va-
cas. á 17, 18 y. 20 centavos el kilo. 
Ternera á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Reses beneficiadas koy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 40 
Idem de cerda 18 
c>« detalló la carne á los siguientes 
presos en plata: 
L a de toros y toretes, á 16, 17, 18 
y 19 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Keses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 157 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 32 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata . 
L a de toros, toretes y vacas, á 17, 
18 y 19 ets. el kilo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de ' 'Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-* 
vos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 ets. el kilo. 
D e l c e n t r a l T i n g u a r o 
Se nos informa de que se están llevan-
do á cabo grandes reformas en la casa de 
calderas de este central para la próxima 
zafra, que son: 
Instalación de una desmenuzadora do 
Fulton de 7'. 
Un cuádruple efecto de 22,000 piés. 
Cuatro centrifugas más de 40" por 24". 
Una máquina para mover veinticuatro 
centrífugas. 
Un aparato Dening. 
Un condensador. 
Un trapiche de 7'. 
Cambiar la tubería de agua desde esta 
finca á Altamisal, que dista una legua da 
4" por otra de 6". 
Instalar otra bomba en Altamisal para" 
el servicio de agua en el ingenio, que di-
cho sea de paso, tiene instalado servicio 
en todas las casas en el batey. 
Hacer un ramal de ferrocarril de vía an-
cha desde el batey á entroncar entre Reta-
mal y Perico con la línea de los Ferrocarri-
les de la Habana y de esta manera puedo 
recibirse la caña de la extensa zona del 
Roque y Perico con una economía de tiem-
po grandísima. 
En los campos se procede con buena ac-
tividad á la limpieza de los mismos y pre-
parar terrenos para nuevas siembras. 
Explosión de un aparato acetileno "Aurora" 
Con motivo de las reformas que se lle-
varon á cabo en la tienda del central, so 
instaló un aparato acetileno marca "Au-
rora," adquirido de los señores Harria 
Bros, de esa capital, en Mayo último, y 
cual no sería la sorpresa que causó al ocu-
rrir la horrible explosión del mismo que 
quedó completamente destrozado é incen-
diada la caseta, y hubiérase también pro-
pagado al edificio sin la pronta interven-
ción de personal que acudió á apagarla. 
La finca desechó tal aparato por no con-
fiar en su seguridad, é instaló otro nue-
vo sistema de los señores Vázquez ,de Ca-
limete, quienes garantizan todo peligro do 
explosión. 
Tenemos nuevamente entre nosotros al 
Administrador de esta gran finca, don Juan 
Caldeovell, después de pasar una quince-
na en esa capital, sometido al tratamiento 
antirrábico con motivo de la mordida de 
un perro rabioso. Regresa completamente 
bien y se halla satisfecho de todos los tra-
bajos ejecutados durante su ausencia. 
C. 
E . P . O . 
E L SEÍTOR 
Diego Guera v López 
Bombero de la Guardia Per-
manente del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, á las 8.30 a. m., los 
•que suscriben. Capitán y Te-
niente de la G-uardia y á nom-
bre de la misma, invitan á sus 
amigos y compañeros para 
que conenrran al entierro, que 
sa'ldrá de la Estación Central 
de Bomberos, sita en la calle 
de Corrales y Zulueta. 
Favor que agradecerán. 
Habana, Agosto 11 de 1910. 
José O. Sala.—José Arana. 
r R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E D E L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I B A B L E 
Almacenista de Maderas, 
Barros. Mármoles y Vigas 
de Hierro y Fabricante de 
las Losas Hfdraúlicas :: :: 
L A C U B A N A 
~ ^ 3 Z . 
Escritorio y Talleres: 
P R I N C I P E A L F O N S O NUM. 3 6 1 
Puente de Chávez 
H ABAIS A 









F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
San Felipe núm. 1, Atares, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 
Eamón Planiol. Id. 6023 
E s t e es e l n u m e r o c o n q u e 
g i s t r a d o l a ú l t i m a l o s a f a b r i c a d a . 
s é h a 















-Bdición de la Tnañana.—Agosto 11 de 1910. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
En la semana que terminó el día 6 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £16,587, contra 
£14,517 en la correspondiente semana- de 
1909, resultando en la de este año un au-
mento de £2.070. 
La recaudación total durante las 5 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende d £87,121 contra £77.789 en igual 
período del año anterior, resultando para 
este un aumento de £9,352. 
Nota.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante la se-
mana que terminó el 7 del corriente, la su-
ma de $45,289.95 contra $41,309.05 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $3,980.90. 
El día de mayor recaudación de la sema-
na, fué el 7 del actual, que alcanzó á 
$7,499.05 contra $6,701.05 el día 8 de Agos-
to de 1909. 
P r o g r e s o s d e S a g u a 
De un extenso artículo que publicó •'La 
Patria," de Sagua la Grande, en su edición 
del 2 del corriente, extractamos los siguien-
tes párrafos: 
"Una poderosa compañía americana da 
vapores, está, estudiando un gran proyecto, 
que de llevarse á vías de hechos, resulta-
ría una mejora grandísima para dicho pue-
ble. 
Entre los proyectos que tiene en estu-
dio, se cuentan la construcción de unos 
grandes almacenes á la moderna, en la 
Isabela, el establecimiento de un nuevo 
servicio de lanchones y remolcadores y el 
aumento del número de vapores que hoy 
entran en la Isabela, procedentes de los 
Estados Unidos. 
El comercio de esta provincia se surtirla 
por Sagua, si el proyecto á que nos refe-
rimos se realiza. 
La Empresa del Ferrocarirl cooperará, 
con la Compañía de Vapores, á, la que fa-
cilitará todos los medios para que la cons-
trucción de los almacenes se empiece cuan-
to antes. 
Háblase también de la formación de una 
Compañía que se dedicará á la importa-
ción de maderas y á la construcción de 
casas. 
No hay duda de que prospera Sagua: el 
dragado del puerto, el ramal del ferro-
carril de Cifuentes á la Esperanza, el Pa-
lacio Municipal, la urbanización del barrio 
General Nodarse, el Asilo de Ancianos, el 
desagüe de los barrios de Villa Alegre y 
Baire y el edificio del Banco Nacional. 
Son todas obras que demuestran los ade-
lantos de la población y que no está lejano 
el día en que Sagua sea una de las ciu-
dades más importantes de la República.-' 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 10 
De Amberes y escalas en 28 días, vapor 
inglés Catalina, capitán Febles, tone-
ladas 2644, con carga, consignado á 
Dussaq y Ca. 
SALIDAS 
Día 9 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Día 10 
Para New York vapor cubano Bayamo. 
para Cienfuegos vapor cubano Yumurí. 
BUQUES DESPACHA©@S 
Día 9 
Para Matanzas vapor noruego Galveston, 
por Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor ebuano Yumurí, por 
Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Día 10 
Para Knights KeS V escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Ca. 
En lastre. 
Para New York vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca. 
Con 10,000 sacos de azúcar. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 9 
156 
Vapor noruego Fortuna, procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Louis 
V. Place. 
Havana Coal Co.: 4,347 toneladas de car-bón. 
Día 10 
157 
Vapor americano Havana procedente dé 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y cp: 2 cajas semillas y 11 
.¡tercerolas manteca. 
Swift x co: 2 5 tercerolas, 4 0 cajas y 
10|. barriles manteca; 250 cajas conser-
vas; 2 5 id óleo y 8 atados quesos. 
Landeras, Calle y cp: 5 0 tercerolas 
manteca y 10 0 sacos papas. 
Milian, Alonso y tp: 6 50 barriiles id. 
Ruíz y Wood: 2 90 id id. 
J . González y Alvarez: 3 0 id id. 
Izquierdo y cp: 6 71 id Id. 
J . Prieto: 2 00 id id. 
M. López y cp: 1.402 id id. 
Milian y cp: 65 0 id id. 
Salom y hno: 2 00 id id. 
Tauler y Suárez: 100 id id. 
B .Ruíz: 514 id id. 
B. Pérez: 100 id id y 10 Id cebollas 
F . López: 10 cajas chocolate y al-
mendras . 
Vilaplaaa, Guerrero y cp: 10 barriles 
ananteqyi'lla; 4 bultos efectos; 30 ter-
•©rolas manteca y 5 0 barriles sirope. 
R. Suárez y cp: 50 tercerolas man-
teca . 
Eergasa y Timiraos: 2 5 id Id. 
L . E . Gwinn: 1 saco semillas; 8 ca-
jas naranjas; 40 id pera.s; 10 atados me-
locotones; 2 íd legumbres; 2 0 id cirue-
las; 2 0 id uvas; 1 huacal apios y 3 id. 
melones. 
Piñán y Ezquerro: 50 cajas bacalao. 
García B.lanco y cp: 50 id id. 
Suárez y López: 7 5 íd quesos. 
J . P. Busquet: 60 id id y 5 huacales 
cacao. 
Romagosa y cp: 2 00 cajas quesos 
Pita y hnos 4 0 id mortadella y 100 
id bacalao. 
H. Astorqui y cp: 20 0 id quesos. 
Suero y cp: 7 5 id íd. 
Vlllaverde y cp: 7 5 id íd. 
VilHar, Gutiérrez y cp 15 barriles si-
rope. 
J . Cotsones: 10 cajas peras; 3 Id. 
manzanas; 2 íd naranjas; 10 atados ci-
ruelas y 5 id melocotones. 
J . M. Mantecón: 50 cajas leche y 32 
Id quesos. 
Pérez y García: 50 sacos frijoles. 
Lavín y Gómez: 5 cajas tocino. 
J . Alvarez R: 3 0 bultos leche; 2 íd 
dátiiles; 4 íd jamones; 8 id quesos y 65 
id frutas. 
R ; Palacio: 16 cajas tocino. 
P. Ubieta: 5 id id 
Negra y Gallarreta:. 59 bultos quesos; 
¡72 id frutas; 4 id jamones; 40 id ore-
ttna; 1 íd gall otas y 5 Id azúcar. 
i A. Armand: 12 atados quesos-
Mantecón y cp: 6 bultos cacao y 2 íd 
dulces. 
Am. Grocery x co: 14 6 bultos con-
servas . 
G. González: 250 sacos avena. 
Barraqué, MaciA ycp: .50 sacos ha-
rina . 
Carbonell y Dahnau; 12 5 cajas Id de 
maíz. 
Southern Express x co: 13 pultos 
efectos. 
Cuban and Pan Amercan Express x 
co: 29 id íd. 
U. S. Express x oo: 43 Id 4d. 
C. V. Tuy: 58 id id. 
San Pac C: 12 6 id Id . 
Mercedlta Sugar x co: 4 id íd. 
Am. Steel x co: 4 íd Id. 
Mills Supply x oo: 17 id id. 
J . Bulnes: 1 id id. 
Gas y Electricidad: 115 Id id. 
C. Gaunard: 187 Id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 3 6 id id. 
Morras Heymami y cp: 21 id Id. 
, Hoirber y Pair: 156 id id. 
V .Fernández y cp: 9 Id íd. 
J . H . Steinhart: :2 id id. 
Suare P x co: 142 id id. 
Amado Paz y cp: 5 id Id. 
P. Sixto: 3 íd M . 
Camporredondo y hno: 3 id id. 
Havana Elec. R x oo: 31 id Id. 
Ferrocarriles Unidos: 1.47 8 Id id. 
Puig y Gulx: 2 0 id id. 
J . Cores: 1 id id. 
Lloredo y cp: 16 id íd. 
Cagida y Quesada: 3 id id. 
V. Zayas Bazán: 7 íd Id. 
T. Ibarra: 4 id id. 
J . BalcelJs y cp: 1 Id id. 
Foster y Reynolds: 1 id id. 
E . Gudeman: 2 id id., 
Pérez y cp: 1 id íd. 
L . L4 Aguirre .y cp: 18 íd id. 
Rubiera y hno: 4 íd id. 
La Fosforera Cubana: 19 53 id. 
W . F . Smith: 1 id id. 
C. Pérez: 2 Id id. 
Cuban E R x co: 38 id íd 
M. Cíirmona y cp: 113 id id. 
Hanris, hno y cp: 6 3 id id. 
A. B. Horn: 58 Id id. 
M .Fernández y cp: 5 id id 
Sariego y cp: 4 íd id. 
Briol y hno: 32 id id 
p. G. Robins x co: 2 8 id id. 
P Carey x co; 2 id íd . 
D Rodríguez: 17 id id 
J . Fernándéz ycp 8 id id. 
A. Incera: 39 id id.. 
L . F . de Cárdenas: 9 id id 
Cuban Importatiom x eo: 12 íd id. 
Bahamonde y cp: 11 Id id. 
Molina y hno: 1 id id 
Palacio y García: 9 id id 
Arrionda' y Durán: 19 id id 
Seigido y Cubas: 3 íd id 
Umited C x co: 40 id íd 
A. López Chavez: 27 id id 
D. Ruisánchez: 3 id id 
García, Ostolaza M: 50 íd id. 
Cuban E S x co: 1 íd id. 
Compañía de Fonógrafos: 4 Id íd. 
Rabanal y Portas: 4 íd id. 
Banco Nacional: 10 id Id. 
A. Agramonte: 5 id íd. 
Sol.s, hno y cp: 4 lid id. 
P. A. Gómez Mena: 3 íd íd . 
Eil Progreso: (fe id id. 
Sanatorio Cuba: 13 id Id. 
E . Carió: 42 id id. 
E . Gelí: 2 id Id.-
E l Pincel: 2 id id. 
F . P. Amat y cp: 3 íd id . 
J . Ruíz y cp: 1 id íd. 
Arredondo y Barquín: 2 íd id. 
A. Liyi: 2 30 id id 
R. Perkims: 17'> íd id. 
La Industria Italiana: 1 id id. 
Huston C x co: 2 5 Id íd. 
J . M. Jiménez: 17 íd id. 
M. John: 14 id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: .0 id id. 
G. Soria: 1 íd id. 
Kwong W. On: 15 id id. 
J . P. de Alderete; 1 lancha. 
Secretario de Hacienda: 40 cajas se-
llos . 
G. I.awtoo Childs y cp: 500 sacos 
abono y 302 bultos efeotos. 
C. Machado: 12 cajas armas y ac-
cesorios . 
Sylvester y Stern: .9 fardos tela. 
P. • M . Hammo.nid: 1 automóvil. 
Singer S. Machine x co: 425 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Fleischmann x co: 2 reveras levadu-
ra- 10 barriles y 1 2huacales sirope. 
Viuda -de J . Sarrá é hijo: 151 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 9 6 id id. 
. F . Taquechel: 7 6 id id . 
J . ' Fortún: 114 id id. 
Majó yColomer: 80 id M . 
A. C. Bosque: 6 id id. 
G. Bulle: 5 barriles jabón y 200 ca-
jas perlina. 
P. C. Masón: 1 automóvil. 
F . B. Hamel: 150 vigas. 
J . A. Bances y cp: 1 caja prendas y 
1.800 atados cortes. 
Rafftoer Erbstoh x co: 450 pacas he-
neqoién. 
J . Toñarely: 1 automóvil. 
C. Diego: 19 bultos efectos varios. 
Solana y cp: 8 ir papel y otros. 
Barandiarán y cp: 4 0 Id id. 
J . López R: 3 id id. 
J . M. Laroada: 600 id íd. 
National P. 6. x co: 5 6 id id. 
International P. T. x co: 54 id id. 
P. Fernández y cp: 4 i d Id. 
J . M. Pérez: 5 id id . 
Pargas, Ball-lloveras : 3 íd tejidos y 
otros. 
López, Revilla y cp: 2 lid id. 
García Tuñón y cp: 15 id id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id id. 
M. P; Pella y cp: 2 3 id id. 
Maribona, García y cp: 7 id id. 
J . G Rodríguez y cp 7 id íd . 
Prieto, González ycp: 6 íd id. 
V. Campa y cp: 2 íd id. 
Menéndez y García Tuñón 2 id id. 
Lizama, Díaz y cp: 1 id id. 
González, Menéndez y cp: 12 id id. 
D. J . Prieto: 4 id id. 
Galán y SoMño: 1 id id. 
Suárez, Inlesta y cp: 6 id id. 
A .Revuelta: 3 íd id. 
Alvaré, hno y cp: 1 id id. 
J . Gonzqlez y R. Maribona: 1 id id. 
Loríente y hno: 6 id id. 
Izagudrre, Rey y cp: 4 id id. 
Menéndez, Saíz y cp: 1 id id. 
Solares y Carballo: 1 id Id. 
R. R. Campa: 6 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 7 id id. 
Sánchez, Valle ycp: 6 íd íd. 
Alonso y hno: 2 íd i)d. 
Corujo y Hevia: 3 id id. 
Huerta, Clfuente y cp: 3 íd id. 
Fernández, honp y cp: 13 id id. 
Muñoz y Granda: 2 Id Id. , 
Alvarez, Valdés y cp: 10 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 6 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 16 id íd. 
Rodrígiiez, González y cp: 3 id id . 
Pérez y Gómez: 1 Id id. 
Inclán, García y cp: 9 íd id. 
Fernández y Sobrino: 6 id id. 
Corujo y González: 4 íd id. 
Pons y cp: 7 id calzado y Otros. 
Viuda de Aedo, U&sía y Vinent: 4 id id 
A. Pérez y hno: 3 id id. 
H . S. de Rees: 14 id id. 
A. Cabrlsas: 3 id Id. 
P. Tihista: 5 id id. 
i Pernándezj, Valdés y cp:. JLS id id. 
M. Amanda: 1 íd íd. 
Sánchez y hno A: 2 Id id. 
Valga y cp: 16 id id, 
Martínez y Suárez: 19 id id. 
Pradera y cp: 14 íd Id. 
Alvarez, García y cp: 28 id Id. 
Tura, Prendes y cp: 16 id id, 
Martoa y cp: 313 id ferretería. 
Puente, Presa y cp: 869 Id id. 
Am. Tradlug x co: 16 id Id. 
Achutegul y cp: 230 id id. 
C. F . Calvo y cp: 23 íd id. 
E . García Capote: 20 íd id. 
E . Olavairríerta y cp: 22 id id. 
J . B . Clow é hijo: 13 íd íd 
Goronüza, Barafiano ycp: 22 id id. 
Altó, Fernández y cp: 18 id id. 
J . Aguilera y cp 7 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 11 id id. 
Castefleiro y Vizoso: 664 id 4d. 
J . S. Gómez y cp: 676 id id. 
Aapuru y cp: 407 id íd 
B. Alvarez: 171 id id. 
P. Rivas 1.1 4d id 
J. Alvarez y cp: 217 id id. 
J . González: 12 id íd. 
J . Pernándeiz: 45 íld ,id. 
E . Menéndez: 33 id M. 
A. Soto y cp: 25 ád í .d 
Benguría, Corral y cp: 472 id id. 
Urquía y cp: 13 id íd. 
Taboas y Vlla: 47 íd Id. 
Pons ycp: 9 id Id. 
T. Castillo: 37 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 124 íd Id 
Carnosa y Aguirregaviria: 9 id id. 
Mioretón y Arruza: 15 id Id. 
J . Basterrechea: 63 id íd. 
Lanzagoltia y Ríos: 17 id id. 
J . L . Huston: 13 íd id. 
Capestamy y Garay: 38 id dd. 
Díaz y Alvarez: 51 Id id. 
Orden: 42 id id;l id muestras; 138 .d 
maquinaria; 89 .d efectos; 8 id tejidos; 
8 cajas tabaco; 10 íd tocino; 22 .d con-
servas; 7 id confituras; 16 5 id quesos; 
50 id bacalao; 6 atados meoootones; 18 
id peras; 19 id ciruelas; 3 id uvas; 10 
Id papel; 5 cajas manzanas; 100 barri-
les y 600 sacos papas; 250 id maíz; 1.132 
id avena; 20 barriles aceite; 100 id ye-
so; 10 atados mangos; 10 tercerolas 
óleo; 10 íd manteca y 1 carro 
15H 
Vapor cubano Julia, procedente de Puer-
to Rico y escalas, consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
Orden: 500 sacos café. 
D E M A Y A G U E Y 
Echevarri y Lezama: 150 sacos café. 
Wlckes y cp: 2 4 id dd. 
Orden: 191 id id. 
D E PONCB 
Zaldo y cp: 4 cajas sombreros. 
Orden: 2 6 sacos café. 
1 5 9 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armando Armand: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ca.: 200 cajas huevos. 
Swlft y Co.: 176 id. id. 
DE CAYO HUESO 
G. M. Lasher: 1 bulto efectos. 
F. Arredondo: 1 id. id. 
1 6 0 
Vapor inglés Catalina, procedente de 
Amberes y escalas, consignado á Dussaq y 
Ca. 
D E A M B E R E S 
E . Aldabó: 1 id cintas y 15 fardos 
botellas. 
Domenech y Artan: 2 7 id id. 
M'. Grainde: 50 id id. 
Romaña, Duyós y cp: 2 huacalse id. 
P. Pérez Mora: 2 5 fardos id y 600 
garrafones vacíos. 
A. Fernández: 1.000 id id y 15 fardos 
botellas. 
Alvarez, Cernuda y cp: 132 cajas má-
quinas de coser. 
Alonso, Men-ndez y cp: 200 Id leche. 
Negra y Gallarreta: 115 id id. 
Marntecón y cp: 215 id id. 
R. Suárez y cp: 100 id id. 
Fernández, Trápaga y cp: 10 0 id id. 
J . Alvarez R: 326 id id y 50 d 
quesos. 
Bergasa y Timiraos: 100 id leche y 50 
Id quesos. 
Isla, Guitiérrez y cp: 100 íd leche y 
5 5 id' quesos. 
H . Astorqui y cp: 100 id leche. 
Galbán 3rcp: 300 id id 
R. Torregrosa: 200 id id. 
P. Pita: 100 id'id. 
E . Hernández: 500 id id y 120 id. 
quesos. 
Carbonell y Dalmau: 200 id id. 
González y Suárez: 2 00 id íd. 
B. Per nudez y cp: 200 íd id y 50 id. 
quesos. 
Quesada y cp: 100 id leche. 
G. González: 50 íd quesos. 
Echevarri y Lezama: 45 Id id. 
L . G. Roca: 2 4 fardos papel. 
Compañ.a de Litografías: 66 id id. 
M. Muñoz: 1 caja y 100 garafones 
ginebra. 
E . R. Margarit: 7 5 cajas quesos. 
Pita y hnos: 5 0 id id. 
A. Blanch y cp: 5 0 íd id. 
Barañano, Gorostiza y cp: 17 bultos 
loza y vidrio. 
Pomar y Qraiüo: 17 íd id. 
Bermúdez y Revuelta: 7 id iid. 
W. Salvat: 6 íd id. 
iMéndez y Gómez: 6 id id 
G. Pedroarias: 19 íd id. 
P. Alvarez: 4 id id. 
C .Romero: 5 Id id. 
Ferrocarriles Unidos: 849 cajas gra-
pones. 
Benguría, Corral y cp:: 7 bultos fe-
rretería . 
Caateleiro y Vizoso: 10 Id id . 
Aspuru y cp: 1.150 id Id. 
E . Oflavarrieta y cp: 14 id id. 
Lanzagorta y nios: 4 02 id id. 
J . Fernández: 381 íd id. 
J . Alvarez y cp: 100 id id. 
P. B. Hamel: 503 id id. 
Achutegul y cp: 316 id íd. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 16 id id. 
Orden: 12 4 id íd. . íd efetos; 2 7 id 
loza; 2 id maquinaria; 518 barriles pun 
tillas; 300 id cemento; 20 0 id rollos alam 
bre; 1.40 0 cajas leche y 72 2 íd quesos. 
D E L O N D R E S 
Consigmatarlos: 1 caja efectos. 
H . B. Minister: 2 íd escudos. 
E . R. Margarit: 6 5 id cerveza. 
E . Miró: 30 id dulces y 15 id salsas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 5 bultos 
drogas. 
O. B. Ointas: 16 barriles aceite. 
R'xffloer Brbsloh x co: 7 8 pacas he-
nequén. 
L . L . Aguirre y cp: 2 6 cajas cartu-
chos . 
J . M. Bérriz é hijo: 1 casco ginebra 
y 1 caja efectos. 
Schwab y .illmann: 7 5 id cerveza. 
Ferrocarril del Oeste 9 bultos efeotos 
Rambla y Bouza: 1 caja id . 
Harris hno y cp: 3 id id. 
J . Fernández: 15 bultos feretería. 
C. F Calvo y cp: 162 id íd 
Orden: 22 Id id; 6 cajas té; 3 id sal; 
2'; íd confites; 2 íd drulces; 3 íd canela; 
5 barriles aceite y 200 .«steop, semUl̂ s 




Londres 3 d|v. . . . 20% 
Londres 60 d|v 20% París 3 djv 
lAemania 3 dlv 
„ 60 ¿|v 
B. Unidos 3 d|v 
„ „ 60 d|v 



























Greenbacks 10% 10*4 p|0V. 
Plata Española 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5.13|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.3|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 113 116 
Id. de la R. de Cuba 1909. 109 112 
Id. id. Deuda Interior. . . 106 109 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 6 
1897 108 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
dcmlciliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . . . . . 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . , 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Rallway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 
Idem del Havana Electric 
Rallway Co. (en circula-
ción) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago. . . . . 
Id. de los F. C, U. de la 
Habana y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 97% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 121 140 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 106% 107% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 
Banco de Cuba 101 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum--
brado de Gas • • 
Compañía Dique Ce la Ha-
bana. 
Cuban Telephone Co. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 103% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago . . . . 
F. C U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Julio de Montemár; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Pedro A. 
Molino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 10 de 1910. 
Ferrocarril de Gibare, á Hol-
guín 
Compañía Cubana d« Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ^ 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . . í 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . 103% 
(":. id. id. (comunes). . . . 103% 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 50 










































B O L S A P R S V A D A 
Billetes del Banco Español de la, Isla da 
Cuba contra oro de 4% á 5 
Piata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 117 
Id. de 16 millones. . . . 105 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 104 109 
Obligaciones primera hipote-
ca del Asentamiento de la 
Habana 118 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Aj'untamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. . N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 104 106% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
187 108 116 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu- \ 
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 120 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad 97% 100 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106% . 107% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 121 140 
Banco de Cuba 101 105 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana .y ^ 
Almacene-s de Regla limi-
tada 93% 93% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 1 5 50 
Compañía del Ferrocíirril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Ideno, id. Comunes,. 1* N 
A V I S O 
CUBAN T E L E P H O N E COMPABY 
Teniendo que ausentarse por breve tiem-
po del país, para asistir á juntas que ha de 
celebrar en New York la Directiva de la 
Empresa; y disponiéndose en los Esta-
tutos de la misma que los títulos de ac-
ciones que se extiendan en la H«̂ ;lv1f "O 
lleven otras firmas que las del Vicepresi-
dente y Vicetesorero de la Compañía, ha-
go público, por este medio, que, mientras 
dure esa ausencia, queda en suspenso la 
expedición de tal clase de certificados, dán-
dose, en su lugar, en caso de cesiones, un 
resguardo provisional que autorizará el 
mencionado Vicetesorero. 
Habana, 6 dte Agosto de 1910. 
W . M. TALBOTT, 
L á s tenemos en nuestra B* 
da construida con todos lo3 0J9' 
lantos modernos y las a l q u ü ^ 
para guardar valores de toj03 
clases, bajo la propia custodia d ^ 
los interesados. a 
E n esta oficina daremos tod 
los detalles que se deseen. 03 
Habana , Agosto 8 de 1 9 0 i 
A G U Í A R N,. 108 





A s o c i a c i ó n C a i r i a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente.. y con 
arreglo á lo quo previenen los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta general extraordinaria que habrá de 
celebrarse el domingo 14 del actual en el 
local social. Paseo de Martí 67, y 69, altos, 
y en la que se tratarán los asuntos si-
guientes: 
Primero.—Elegir el número de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu-
brir las vacantes de Directiva, por hallar-
se agotado el número elegido en Diciem-
bre último. . . . -
SEGUNDO.—Tratar sobre una moción 
del asociado señor Santiago Ojéda, tomada 
en consideración por la Junta general del 
31 de Julio último, qüe se refiere á refor-
mas del Reglamento general en sus artícu-
los quinto (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13, 
(inciso 12,) 15, 20, 22, 26, 37, 113 y 114, 
así como de la creación de una 'Comisión 
de Gobierno" del seno de la Directiva. 
Lo que se, hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir á dicho acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar comprendi-
dos en lo que determina el inciso sexto del 
artículo octavo del Reglamento general. 





lOJOI No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba 
tientes. Precio: un madic la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
u pe m 
L a s a lqu i taraos en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todDj 
los a d e l a n t o s modernos, pára 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a propia cus, 
t od ia de los in teresados . 
F a r a m á s informes diríjari. 
83 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g a , 
r a n ú m . 1. 
771 C í 7 1 H 

















jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y quo sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo que de sus producios 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
ios mejores demifricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridadr-s da 
ntrestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Deníol. Firmado : Sor Ro-alia 
de Saint-Marc, superiora. Sor María de 
Sáinte Radegonde, h. de J . » 
El Dentol (agua, pasta y polvo)- es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
Jos de- Pastear, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la carie» 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 12 
P a r a no g a s t a r e l d inero en 
m e d i c i n a s se debe g-astar en la 
c e r v e z a de L i A T K O P I C A I * , qae 
e s u n c ú r a l o todo. 
C O M P A M A K A G I O N A L D E F I A N Z A S 
Erificío del Banco Nacional íle Cnlia,—Piso 3?, Teléfono 3022, y antoiático A1055 
3EL ^ I B - ^ l W .^3l 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María BérriA 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L . Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar. 
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores da 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2217 Ag. 1 
^ A O I O P i A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E VERANO 
CARTAS DE CRÉDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S ü O i m S A L E N N U E V A Y O R K . CADUE D E "WATjL No. 
1, R E C I B E GUSTOSA L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S D E 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U O O R R ^ ' 
PONDEíNCr ' 
Tenga usted su casa 6-su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable do Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco arios lleve de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobro 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital resoon-
sable de $50.401,038. 
I_a Conioañía E L IRIS lo mismo asogu-
t e n e r p l a m e n t a r ^ 
ra la choza del pobre que el Pf''" finca» 
rico y practica los sog"!*"» ¿lo en el 
urbanas y estoblecimientos, no sô  ^ ye. 
Casco de la ciudad, sino también « p^nte* 
dado y Jesús del Monte; Ce'T,' haieoa 
Grandes y Marianao, R*gla V G Drop¡cdaf 
Antes de asegurar usted su p r ca||« 
acuda á las oficinas de la ^ ^ f * " l c\>*' 
do Empedrado número 34, de .Ü°0Z yeS n f 
tro de la tarde: pida cuantos !"¡ort¡p0s ¿a 
cosita y se convencerá c[uo lo» ,s ô-
seguros de esta Compañía son ios 
dicos y ventajosos. coiif1"?' 
So advierto al público que o i uDiî w m— „rL/na «n " 
da la Compañía EL IRIS, que ocup pro-
Plaza de San Juan de Dios su edm 
pió, con alguna otra Companra q últ"!1<? 
de la palabra EL IRIS, en ••^egoc."* 
tiempos se dsdica á otra clase o 
Habana, Junio 30 de 
2248 
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B E N E F I C I O S A S 
Parece ser que entre las iniciativas 
^ue abriga el digno Secretario de 
AgricuLtura, Industria y Comercio fi-
gura, en lugar preeminente, la d̂ e ce-
lebrar en plazo' próximo Tina Exposi-
ción de carácter nacional, en la que 
tengan acceso las distintas raanifesta-
cioues de la actividad que cuentan en 
Cuba con vida proipia. Es este proyec-
to de P^xposición "ina de las iniciati-
vas que con más entusiasmo hemos 
acogido nosotros, hasta el punto de 
que bien pudiéramos asegurar que ha 
tenido en nuestra pluma la propagan-
dista más consecuente y el vocero 
más ardoroso. Con tal empeño la hu-
bimos de acoger nosotros y con tan 
buena voluntad La apadiünamos, que 
ocupando la Secretaría el señor Foyo, 
ahora hace más de un año, tuvo la 
aflención de solicitar nuestro concurso 
v pedir nuestro parecer respecto á la 
Exposición de Agricultura que él, de 
acuerdo con nuestros deseos, ipensaíba 
organizar como uno de los números 
más atrayentes de la temporada in-
vernal de 1909 á 1910. 
Por causas que más vale no recor-
car, aquellos ncíbles propósitos que 
animaban al señor Foyo y 'á nosotros 
r;o llegaron á realizarse, y consecuen-
cia de este fracaso fué una estación: 
de invierno desanimadísima, en que 
los grandes hoteles con que cuenta la 
Ha'bana no se vieron tan solicitados 
como en temporadas anteriores, sobre 
todo como en aquella inolvidable 
temporada inaugural de los festejos 
invernales, que .tanto protegimos y 
alentamos y que, á pesar de sus noto-
rias deficiencias, logró distraer al pue-
blo habanero durante m k s de- dos me-
ses y congregar en nuestra capital á 
uu número considera¿ble de turistas. 
Aun resuenan en nuestros oídos las 
iamentaciones de muchos industria-
les que viven principalmente del mo-
vimiento de la población, por el me-
diano negocio que obtuvieron en la 
estación última, cuando esperaban 
que fuese la más «productiva por los 
anuncios que se hicieron y los gran-
des festejos que se preparaban, entre 
ios que sobresalía en primer término 
una Exposición agrícola y de produc-
tos del país. 
Verdaderamente que no se puede 
ofrecer en el día un festejo más sim-
pático, más culto y ventajoso que el 
que representa por sí solo una Expo-
sición, de cualquier clase y carácter 
que ésta sea. Nadie discute ni pone 
tu duda que una Exiposición, aunque 
no sea un prodigio de novedad y arte, 
es el mejor número de fiestas que pue-
de brindarse al visitante rico, inteli-
gente y que ha visto algo. Recuérde-
se, si no, el magnífico éxito que obtu-
vo, 'á pesar de su modestia—de su po-
breza, diríamos mejor—la que se or-
ganizó en el Parque de Palatino hace 
dos años, que tuvo el privilegio de 
congregar por espacio de ocho días á 
la Habana entera en aquellos delicio-
sos lugares, á los cuales concurrían 
los turistas norteamericanos con pre-
ferencia á otras diversiones de distin-
ia índole. Aquel certamen, modesto y 
todo, fué la nota más sobresaliente y 
amena de los festejos invernales del 
penúltimo año, y vino á demostrar lo 
que nosotros dijimos tantas veces; es-
to es: que una Exposición no es tan 
difícil de organizar como á primera 
vista parece, ni resulta tan costosa 
como algunos creen, pues todo consis-
te en la habilidad, en el entusiasmo, 
en el desinterés y huen sentido de las 
personas que se encarguen de organi-
zaría. 
iSi el señor (Machado no abandona 
la idea que tanto entusiasmó al ex-Se-
cretarlo de Agricultura, don Ortelio 
Foyo, y firme en su propósito, no se 
amilana á las primeras dificultades, 
desde luego puede afirmarse que en-
tre los festejos de la temporada pró-
xima—si es que los hay—'habrá de fi-
gurar esa Exposición tan apetecida y 
que no debe concretarse á los produc-
tos agrícolas del tpaís, si-no abarcar 
otros aspectos de la actividad huma-
na no menos importantes—la indus-
tria, artes liberales, artes mecánicas, 
labores de la mujer, etc. 
Para llevar á cabo esta obra de cul-
tura y progreso—obra de sólido y ele-
vado patriotismo—'Contará de seguro 
el 'Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio con la colaboración 
entusiasta de los elementos producto-
res, de las clases que representan la 
riqueza, la iniciativa y el trabajo. 
Hay todavía en Cuba, afortunada-
mente, una gran masa de población 
no contaminada por el influjo malsa-
no de la política de partido, masa de 
población que anhela que se consoli-
den en la joven Hepública" los méto-
dos de paz, sin los cuales no es posi-
ble que arraigue el crédito, que" se 
mantenga la confianza, que se robus-
tezcan las instituciones. A esa ma-
sa de población, aun no inficionada 
por la fiebre burocrática, es á la que 
hay que atraer con proyectos tan be-
neficiosos y tan prácticos como este 
de la Exposición, que de llevarse á 
cabo como suponemos y como espera-
mos, habrá de contribuir de manera 
poderosa, no sólo 'á que prevalezcan 
en el país los hábitos de la iniciativa 
y del trabajo, sino también á elevar 
los espíritus por encima de todo aque-
llo que no sea puro, generoso y gran-
de, por encima de todo aquello que 
no obedezca á las inspiraciones del 
más &ano patriotismo y que no tien-
da principalmente á traducir en fór-
mulas prácticas los más luminosos an-
helos nacionales. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
5 de Agosto. 
Sigue la crisis del partido republi-
cano; la "guerra civil," como la ha 
llamado Mr. Cummins, senador por 
lowa. Se agrava la hostilidad entre 
derechistas, ó "regulares," é izquier-
distas, ó insurgentes"; ó como ellos 
se titulan: "progresivos." E n algu-
nos distritos de los Estados de Kan-
sas, lowa, Ohio y Dakota del Sur, han 
sido designados izquierdistas para 
candidatos á representantes; derrota 
de los "regulares" que impedirá, pro-
bablemente, á su jefe, Mr. Cannon, 
volver á ser elegido Presidente de la 
Cámara Baja. E n la Convención Re-
publicana del Estado de lowa, su 
Presidente, el senador Cummins, al 
nombrar á los Presidentes de ios Es-
tados Unidos que hahían honrado al 
partido republicano, ha hecho una 
omisión significativa: la del actual, 
Mr. Taft. Los derechistas han recla-
mado contra esta omisión ; el senador 
les ha dejado desahogarse y ha rea-
nulado sin mentar á Mr. Taft, el son-
líente. Ha habido, sin duda alguna, 
el propósito de lastimarlo y de darle 
á entender que no inspira confianza á 
los republicanos de lowa. 
E l otro senador de aquel Estado, 
Mr. Dolliver, excelente orador, no es 
menos contrario que Mr. Cummins al 
Presidente. Así en lowa como en Kan-
sas lo que trae divididos y agitados á 
los republicanos es la cuestión aran-
celaria. Y , sin erribargo, si se lee la 
"plataforma" ó programa electoral, 
votado por la Convención de lowa, se 
preguntará: ¿dónde está la causa del 
desacuerdo? Los "insurgentes" pro-
claman su fe en la doctrina protec-
cionista con tanta decisión y tanta or-
todoxia aparente como los "regula-
res." De lo que se quejan-es'de la 
aplicación hecha de ese principio en 
la reciente reforma. Dicen que el par-
tido republicano no ha cumplido la 
promesa, puesta en su "plataforma" 
para la elcí-ción de Presidente, de re-
visar los aranceles aduaneros sobre 
la ibase de la diferencia entre lo que 
cuesta producir aquí y lo que cuesta 
producir en el extranjero. 
Una obra, no de romanos, de super-
romanes,; porque" ¿cómo conocer de 
una manera científica esa diferencia, 
i mientras los productores nacionales y 
ios extranjeros no se avengan á ense-
l nar sus libros? Hay que contentarse 
j con su palabra, que nada vale, por 
1 ser interesada. Pero los dos senadores 
j y todos los demás "progresivos" pi-
! san en terreno bastante firme, puesto 
. ^ue el partido republicano ha hecho 
| esa promesa — disparatada — y ha 
i prescindido de ella; y puesto que 
existe la impresión general de que el 
margen de protección arancelaria es 
muy superior é la diferencia, de costo 
entre las producciones americanas y 
las extranjeras. Aquí, como en todas 
partes, cuando son los productores los 
que hacen los aranceles, se despachan 
á su gusto. 
L a opinión se mostrará favorable á 
los "progresivos," porque está des-
contenta de la reforma y, también, en 
gran medida, de la política del Presi-
dente Taft. Hay quienes prevén que 
en las elecciones legislativas del oto-
ño, será derrotado el partido republi-
cano; otros, sin ir tan lejos, vaticinan 
que quedará muy debilitado y que en 
la Cámara el "control," ejercido hoy 
por los derechistas ó "regulares," pa-
sará á manos de los "insurgentes." 
Pero, de esta situación ¿saldrá una 
política arancelaria más liberal? No 
hay que esperarlo; esos "insurgen-
tes" son prcteccionistas y tan egoís-
tas y tan ávidos como los republica-
nos y tamhién—y es lo peor—como 
los demócratas; y si, por ejemplo, á 
los senadores Cummins y Dolliver se 
les demostrase que la lana paga de-
rechos de importación demasiado al-
tos y no justificados por la diferencia 
en el costo de producción, se indigna-
rían, porque leí Estado de lowa es 
productor de lana. 
—¿Qué es eso le la ortodoxia y la 
heterodoxia?—le preguntó de sobre-
mesa una señora á un obispo angli-
cano. 
— E s largo de explicar—-contestó el 
prelado,—pero se formará usted una 
idea si le digo que ortodoxia es "mi 
doxia" y heterodoxia es la "doxia" 
del que no piensa como yo. 
Y , así sucede aquí con el proteccio-
nismo; cada interés tiene su "doxia." 
Los "insurgentes" de lowa son pro-
teccionistas cuando se trata de la la-
na y otros productos de aquel Esta-
do ; pero no cuando se trata de ciertos 
artículos manufacturados en el Este. 
En Massachussetts, que ha sido siem-
pre el Estado Santo del proteccionis-
! mo americano, como la Meca y Medi-
1 na son las Ciudades iSantas de Islam, 
los fabricantes de calzado son ultra 
libre-cambistas; pero cuanto á los cue-
ros. Y , formando "pendant" con es-
to, tenemos la ortodoxia libre-cambis-
ía de los demócratas, que se quiebra, 
no bien esitá en juego tal ó cual pro-
ducción de un Estado. 
De aquí la imposibilidad de que 
prevalezca, por ahora, una solución 
equitativa y algo científica del pro-
blema arancelario. Xo la daría el par-
tido democrático, á pesar de su "do-
x ia" libre-camibista, como no se la dió 
cuando era Presidente Mr. Cleveland; 
sería capaz de rebajarle el derecho al 
paño inglés y de recargárselo á las 
naranjas y los limones. No hay cues-
tión que más perturbe y desmoralice 
la política de este país y que toque á 
más intereses. E l millonario Carnegie 
ha propuesto que se la elimine de los 
programas de los partidos, que se vo-
te sobre los aranceles en el Congreso 
sin atender á compromisos políticos 
ni á disciplina; pero eso se está ya ha-
ciendo, puesto que cada senador y ca-
da representante, sea demócrata, sea 
repuiblicano, sirve, ante todo, los "in-
tereses especiales" de su Estado ó de 
su distrito. 
X . Y . Z. 
Hay que admitir como un hecho in-
controvertible la influencia poderosa 
ejercida por las doctrinas violentas en 
los cerebros dañados por una instruc-
ción deficiente y confusa. 
L a sugestión trágica, el vértigo pro-
ducido por la lectura de artículos y 
discursos exaltados, en las mentes alu-
cinadas por el sectarismo político es lo 
que provoca esos 'crímenes del fanatis-
mo social y motiva luego una serie de 
atentados, á veces por causas vulga-
rísimas, porque el fanático á quien 
trastornan el juicio las predicaciones de 
secta, procede movido por una impo-
sición personal que le afecta el ánimo. 
E n los momentos en que leíamos los 
periódicos d« España los detalles sobre 
la tentativa de asesinato contra Mau-
ra, nos sorprende tristemente el cri-
men de otro energúmeno que dispara 
su arma contra el Alcalde de Nueva 
York,, con el pretexto de que le ha-
bían dejado cesante. 
E s inútil, por no decir imbécil, sa-
car partido aquí de las ideas dominan-
tes sobre tal ó cual orientación política, 
con el pretexto de que los golpes lan-
zados contra los gobernantes van di-
rectos contra los que gobiernan países 
vejados por la tiranía. L a nación don-
de en menos tiempo se dió muerte á más 
Jefes de Estado, es la República Ha-
mada liberal y libertadora por exce-
lencia : la gran República Norte Ame-
ricana. Allí, en menos de cuarenta 
años, han muerto bajo el plomo del fa-
natismo homicida tres presidentes, y 
ayer estuvo á punto de morir, víctima 
de otro criminal, el alcalde de Nueva 
York Mr. Caynor. 
No es, pues, la tiranía, no es el go-
bierno absoluto lo que provoca á loa 
asésanos contra los altos personajes po-
líticos; es la dirección torcida y perni-
ciosa que imprimen á las ideas ciertos 
prohombres que gozan de falsa popu-
laridad y adulan al pueblo excitándolo 
al odio, al rencor y á la venganza con-
tra los que ocupan altos puestos y con-
tra los que se mantuvieron inflexibles 
ante el deber y la justicia. 
Pablo Iglesias, el santón de los so-
cialistas y de los anarquistas, lanzó im. 
prudentemente aquellas palabras, dj 
todo punto delictuosas, en que se decía 
que debía evitarse la vuelta de Maura 
al poder hasta por medio del atentado 
personal. 
Estas frases, inútilmente suavizadas 
luego con distingos y atenuaciones 
produjeron su efecto en la desequili-
brada chola de un infeliz repartidor 
de entregas y lector de libros anti-so-
ciales. 
Después, la prensa exaltada de am-
bos mundos, comentó los hechos con el 
mismo espíritu de propaganda, mar-
cando reticencias y alardes de reivin-
dicación y desquite contra los magna-
tes; la atmósfera política del mundo 
volvió á impregnarse de ideas tóxicas 
para los cerebros en quienes basta una 
gota nociva para que se produzca el 
derrame; y no faltó, allá en Norte 
América un loco de esos á quien se 1« 
abultó en la cabeza un pequeño agra-
vio que vengar en un potentado, y ba-» 
jo la influencia de las doctrinas demo-
ledoras se dijo: "muera el tirano"; y 
cayó otra víctima. 
Mil veces han repetido los propa-
gandistas anárquicos que la fuerza da 
las ideas es la más poderosa. Nada más 
cierto, y aun más si dijéramos que loa 
crímenes inducidos por medios doctri-
narios sen terriblemente contagiosos, 
porque en la masa social abundan loa 
cerebros dóciles. 
E l Mundo comenta la aparición de 
un folleto del señor Varona, en el qua 
reproduce varios de sus artículos pu-
blicados en 1906. 
También se nos ha remitido el folie-
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TOMO TERCERO 
(Cratlattal 
—-Es verdad que ya no soy joven, 
señor Legarde; más el viejo cofre está 
aun en buen estado. Desde que soy pro-
l>ietano y burg-ués be recobrado el vi-
gor, y jnjg flaogg piernas se han robns-
f̂ndo. Por lo •demias, con el modo de 
jlaíar estos endiablados f errocarri-
aÜf.' donde se va como por el aire, las 
Arrias se cansan ni salen ampollas 
eo loa pies. 
señ enf0 ()cll€nta a"os bien contados, 
t ¿ T egar<ie< continuó el viejo ievan-
ve]K e y r^niendose derecho como una 
e¿a' .̂P01" San Luis, md patrón, que 
aúiT11 tlernPn rey de Francia, que 
do 00 sf>y inútil en el mundo, cuan-
qu€ devolver un poco del bien 
han hecho, y que pienso llegar 
á los cien años, á fin de poder gozar 
de vuestros beneficios. 
Bl anciano se había animado y di-
cho las últimas palabras con desusada 
exaltación. Con la cabeza alta y los 
ojos animados, estaba soberbio. 
—(¡Bravo! ¡-bravo! gritaron los co-
mensales entusiasmados. 
X X I V 
E l podre y el hijo 
Sin hacerse mucho de rogar, el tío 
L a Bique se sentó á ia mesa entre el 
Marqués y el conde de Violaine. Los 
interrumpidos postres se terminaron 
con la alegre nota aportada por el nue-
vo burgués de Balincourt. 
E l anciano vació dos veces valiente-
mente su copa de Champagne, tomó va-
rios pasteles, y por último el café y los 
licores como los demás convidados. 
— E s lo mismo, decía; yo creo que 
me acostumbraré á este régimen. Buen 
vino, señor Legarde, es ese de color de 
paja, que hierve y que salta, y ail cual 
se da el nombre de Champagne. He oí-
do hablar allá de este vino como se 
habla del famoso cometa, pero nunca 
lo he bebido, y «asta es la primera vez 
que lo saboreo. Lo mismo digo de esovs 
excelentes licores; se hallarán, sin du-
da, en la quinta de Hareville. donde 
los guardará el señor conde de Violai-
ne; pero no se ven en la mesa de las 
aldeanos de los Vosges. 
A las cuatro se retiraron los invita-
dos del Marqués, no sin antes prome-
ter á Pedro Castora que el sábado á 
las siete estarían en su casa. 
E l tío La Bique fué el último. 
—Señor Legarde, dijo, os agradez-
co en el alma vuestras beneficios, y 
creed que será eterno mi reconocimien-
to. 
—Os suplico, tío Monot, contestó el 
Marqués, que no hablemos más de eso; 
he hecho por'vos lo que debía. 
—¡ Lo que debías! exclamó el buen 
hombre. 
—Sí. tío Monot. Yo soy el que os 
está reconocido. 
—¿Por lo que os he contado? 
—Sí. 
—¿Y eso os ha podido ser de alguna 
utilidad? 
—Tío Monot, respondió con voz gra-
ve el Marqués, el día en que fui á bus-
caros caminaba á obscuras en medio de 
una noche profunda; hablasteis vos, 
y siguiendo mi camino, encontré la luz 
que deseaba.. . Gracias á vos, pude pe-
netrar un horrible misterio. 
—Me alegro mucho, señor. 
—'G-racias á vos, tío Monot, he en-
contrado á una de las dospersonas que 
buscaba. 
—¿ Y la otra ? 
— L a he hallado también, pero más 
tarde. 
—De modo, señor Legarde. ¿ que sois 
dichoso ? ' 
Sí, tío Mon-̂ t. 
—Tanto m3jor. ¿No es justo que sea 
feliz el que hace á los demás dichosos? 
señor Legar Je, siempre hay un Dios 
bueno. 
—¿Cuándo regresáis á Blaincourt? 
—Lo más pronto posible, dentro de 
tres ó cuatro días. Aunque estuve en 
París hace más de cuarenta años, ya qxie 
he venido á veros, señor Legarde, no 
quiero regresar al país sin haber ad-
mirado la capital. Además, añadió mis-
teriosamente, tengo que hacer una ó 
dos visitas. 
—'¿Queréis residir aquí? 
E l tío L a Bique pareció embaraza-
do. 
— A decir verdad. . . balbuceó. 
—¿ Y bien?. . . 
—Prefiero tomar una habitación en 
la fonda. 
—•¿ Queréis hallaros en libertad ? 
—Eso mismo, si no os causo en ello 
disgusto. 
—De ninguna manera. Si lo deseáis, 
pondré uno de mis criados á vuestra 
disposición. 
E l buen hombre movió la cabeza. 
—Estad tranquilo, señor Legarde, 
replicó con orgullo, sé servirme á mi 
mismo. 
—No lo dudo, dijo sonriendo el Mar-
qués. ¿Tenéis bastante dinero? 
E l tío L a Bique dió con la punta de 
los dedos dos ó tres golpes en el bol-
sillo del chaleco, é hizo sonar algunas 
monedas de oro. 
—Nadie viaja sin esto, dijo. 
—7,No partiréis sin volver á verme? 
—Ciertamente que me despediré de 
vos. 
—Venid á la hora de almorzar ó de 
comer. 
—Lo haré así. 
—Adiós, tío Monot, ó por mejor de-
cir, hasta la vista. 
—Hasta la vista, señor Legarde. 
E l anciano cogió su bastón y un ces-
to que había dejado en la antesala, y se 
retiró. 
• • • • • • • • • , -« , . 
Raoul de Simaise montó en un coche 
de plaza, y se hizo conducir ai hotel de 
Simaise. 
L a llegada de su hijo fué para el 
Barón una sorpresa desagradable. Su 
embarazo y su contrariedad eran visi-
bles; pero dominándose algo, tendió 
friaroente la mano á Raoul. E l joven 
se sintió ni*l en ajquella casa. Aunque 
ya estaba advertido, esperaba mejor 
acogida. 
—Padre mío, le dijo con dulzura, 
concibo vuestra admiración; vos no me 
esperabais. Quise sorprenderos con mi 
llegada, é hice mal; debí preveniros es-
cribiéndoos ó bien enviándoos un tele-
grama, pero os ruego que me dispen-
séis por no haberlo becho así. ¿Parece 
que tenéis algo que reprenderme ? 
—De ningún modo. 
—Padre mío, ¿no sentís placer al 
verme ? 
—Sí, Raoul. 
—Puede ser, pero si os contraría el 
que venga á pediros hospitalidad, iré 
á casa de mi amigo Julio Hastie r.' 
•—No, replicó vivamente el Barón; 
mi casa es bastante grande, y estoy, 
pensando en la habitación que te pue-
da convenir. Carecerás de tu antiguo 
cuarto, pero la gran sala del piso bajo 
está á tu disposición, y allí puedes ins-
talarte. 
—Me conformo con vuestros deseos. 
Por lo demás, en cualquier parte tne 
encontraré bien. 
—'En ese caso.., ¿Por cuánto tiem-
po has venido á París ? 
—Por cinco días. 
E l Barón pareció tranquilizarse. 
Pensaba que cinco días se pasarían 
pronto. 
— ¿ Y á qué has venido? 
•—Unicamente á veros. 
—¿ Sólo á eso ? dijo el Barón clavan-
do en Raoul una mirada escrutadora. 
— Y por ver á algunos de mis ami-
gos, contestó el joven. 
—¿Y á París? 
^ C o n t i n u a r á . ) ] 
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to y valga esta ocasión para acusar re-
cibo; y E l Mundo le dedica, entre 
otros, este párrafo: 
" E l señor Varona clamó en el de-
fderto en aquel entonces y si ahora lo 
declara en las siete líneas que en su fo-
lleto nos dicen el por qué de la actual 
recopilación de aquellos trabajos pe-
riodísticos y de su reparto gratis entre 
nuestro pueblo. E l señor Varona no 
es el periodista anheloso de nombra-
día, que busca en la impresión y circu-
lación de folletos vida más larga á sus 
trabajos afortunados y nueva oportu-
nidad para que el compañerismo vuel-
va á batir palmas en su honor. E l se-
ñor Varona, actual presidente del Par-
tido Conservador, trata de conseguir 
que sus artículos, escritos hace cuatro 
años y cuando él no actuaba en parti-
do alguno, obtengan ahora, en el folle-
to, la resonancia que no alcanzaron, 
desgraciadamente en el periodismo. Y 
esa resonancia no la busca el ilustre 
cubano en provecho de su gran nom-
bradía, ni para fines especiales de su 
partido. Persuadido de la salvadora 
bondad de la doctrina por él conden-
sada en sus artículos, anhela que se le 
oiga en estos momentos de menores 
ruidos que los de Agosto de 1906; que 
se le oiga y se le haga caso, en honor 
y provecho de lo que á todos nos per-
tenece por igual; de lo que en los tem-
peramentos serenos representa patrio-
tismo y, en los espíritus conturbados, 
instinto de propia conservación; de la 
independeneia de la Nación y de la es-
tabilidad de nuestras instituciones." 
L a propaganda por medio del libro 
y el folleto es útil indudablemente, 
aunque muy débil ante la acción direc-
ta de los periódicos que muestran en 
sus columnas la actualidad palpitante. 
Creemos que fué el mismo señor Va-
rona quien dijo: "Todo el que escriba 
para el público tiene su media doceni-
ta de lectores." Esta media docena 
más ó menos abultada de apasionados 
que tiene cada escritor, es para' cuan-
do escribe en los periódicos grandes; 
pero cuando publica libros ya son me-
nos los lectores y algunos no hacen 
más que pasar la vista por encima. 
Los que tenemos gran afición á la lec-
tura, que puede decirse somos quienes 
sostenemos las librerías, tropezamos hoy 
con el gran inconveniente del excesa 
de publicaciones que hoy invade el 
mundo, y apenas nos queda tiempo pa-
ra desflorar las primeras páginas de 
nuestro autores favoritos. 
L a publicación de un libro en los ac-
tuales días solo sirve para que entre 
cien que lo tomen en sus manos y lo 
dejen á los pocos minutos, haya un bi-
bliófilo concienzudo que guarde el to-
^mo para que mañana por casualidad 
caiga en manos de otro aficionado y 
repare en el vetusto libro. Así es co-
mo se hacen los clásicos; así es como 
se llega á la posteridad. Los libros 
mediocres y malos son devorados por 
•el vulgo, pero devorados materialmen-
te; es decir, que después de pasar por 
muchas manos quedan todos roídos y 
deshechos, y desaparecen. Mientras 
que de un libro bueno, entre muchos 
ejemplares perdidos se salvan unos po-
cos en los estantes de las personas de 
gusto que lo han saboreado. Este ejem-
plar pasa á la posteridad, y el autor 
'también. 
E n La Putlicid-ad de Santa Clara 
leemos el siguiente trabajo del señor 
Garófalo Mesa, en el que |habla de la 
coronación del eximio vate Salvador 
>Rueda. 
Lo reproducimos integro, como un 
acto de justicia. 
Dice: 
"Manos, albos lirios, de purísima 
virgen cubana, han coronado al poeta 
más grande del siglo, á Rueda, el 
Príncipe del Verso, el Pontífice de la 
lírica, y el más noble, leal y cariñoso 
de los hombres, que jamás se ha arras-
trado, es él, el águila que el éter mi-
de! 
E n medio de una delirante ovación, 
en la prolongada y entusiasta aclama-
ción, el óleo santo del patriotismo, un-
giéndose en la frente del Maestro, con-
sagró al poeta, mientras en alas de las 
brisas, fué llevada tan buena nueva á 
la Madre amorosa, á la Madre magná-
nima y cariñosa, que habrá llorado con 
nosotros lágrimas de alegría! 
TS1 fuego del patriotismo, al grito 
del alma y al latido del corazón explo-
tó en amor y en cariño, en pro del 
Príncipe, del Mago, y todos, sintién-
donos más unidos y ~más hermanos, 
aclamamos y coronamos á Rueda, ha-
ciendo de dos banderas gloriosas, un 
estandarte, que sea el vocero y el he-
raldo de sus triunfos! 
Rueda, al fin ha sido coronado sea-
nos lógico consagrar algunas frases al 
iniciador, al alma mater de ese Home-
naje suntuosísimo, de noble y venera-
ble anciano, quien abrió sus brazos y 
estrechó á Rueda, por quien ha lucha-
do y ha tenido la legítima satisfacción 
de asistir á su coronación, sea para el 
ilustre escritor don Nicolás Rivero, la 
entusiasta felicitación, que de acá, de 
la ciudad de Villaclara, donde se cele-
bró el primer homenaje en honor de 
Rueda, porque aquí en memorable no-
che, se consagró y se cubrió de flores 
del Gapiro al insigne cantor de las be-
llezas y de las virtudes de la mujer 
cubana! 
Le República, y la España que aquí 
vive han sabido despedir grandemen-
te, al que es la primera figura y el pri-
mer Maestro, de la poesía castellana, 
esa región del arte, esa comunión de 
las almas que nos ata y nos unifica al 
través de los siglos ! 
B A T U R R I L L O 
Bien está el manifiesto que acaban 
de dirigir á sus electores mis paisanos 
los senadores y r^presentanítes por 
Pinar del Rio, abogando por una fu-
sión pronta y sincera: es lo menos 
que pueden hacer en vísperas de elec-
ciones los mandatarios de una provin-
cia. 
He de permitirme empero hacer al-
gún reparo al documento, en que pal-
pita, sobre todo otro móvil, el exclu-
sivismo político. Y má-s evidente, des-
de que siguen á las firmas de los le-
gisladores liberales, las de cuatro es-
timables ciudadanos que no lo son. 
"Vuelta Abajo debe estar represen-
tada por sus mejores hombres" dicen 
los firmantes. Pero no es posible que 
los mejores hombres de una región es-
tén todos afiliados en el mismo parti-
do político ; también debe haber vuel-
tabajeros dignos y talentosos en las 
filas contrarias. Esa declaración, en-
lazada con cargos graves dirigidos á 
los hombres del otro partido, hace 
creer que lo mejor de Vuelta Abajo 
esifá en el fusionismo. Y si como re-
curso de propaganda, el ataque al ad-
versario es lícito, como documento 
histórico el Manifiesto no debió con-
tener esa alabanza exagerada del mé-
rito propio. Tampoco se compaginan 
las censuras á la mala intención, de 
magógica y sistemática, de los con 
trarios y esta confesión los fir-
mantes : 
"Nosotros hemos perdido la mejor 
y mayor parte del tiempo, en la ver-
gonzosa tarea de aniquiladnos los 
unos á los otros, con antagonismos y 
obedeciendo á intereses personales." 
Porque si siendo los mejores hombres 
de Vuelta Abajo, han perdido el me-
jor tiempo combatiéndose mutuamen-
te, cuando tantos y tan graves han si-
do y son los problemas nacionales y 
tan hondas las necesidades de la su-
frida región, decirlo es acusarse ellos 
mismos de desatención del deber y ca-
rencia de altos ideales v 
Esto dicho, celebramos que los ma-
nifestantes se propongan no volver 
á pasar ipor la vergüenza de la de-
rrota, sacrificar todo lo personal á 
lo general, y velar por los intereses de 
Vuelta Abajo. 
Conozco las condiciones de patrio-
tismo, actividad y entereza de carác-
ter de los más de los firmantes, y 
pienso que pueden muy bien en el 
nuevo período legislativo hacer obra 
fecunda; naturalmente asociados de 
los "mejores vueltabajeros conserva-
dores" ya que el copo sería un deli-
rio y ya que la concurrencia de dis-
tintos factores políticos es indispen-
sable á la buena marcha de las insti-
tuciones. 
Y á propósito: el alcalde de Pinar 
del Rio somete á eonsulta de la Corpo-
ración un proyecto de asociación de 
voluntades y recursos, para establecer 
un sistema de irrigación en aquellas 
zonas, donde hay hambre, precisamen-
te por no aprovecharse para las cose-
chas la enorme cantidad de agua de 
sus ríos. Y ni los representantes libe-
rales, ni los conservadores, han aco-
metido el proyecto en el Congreso,, 
planteando una cuestión que es nacio-
nal, que es de vida ó muerte para Oc-
cidente, y por ende de capital impor-
tancia para la nación. 
Veinte veces hemos tratado ese pun-
to en estas columnas, sin alcanzar más 
que objeciones y hasta censuras, de 
algunos vecinos y productores vuel-
tabajeros. dominados por la rutina. 
Pinar del ¡Rio, San Juan, San Luís, 
Guane, podrían constituir una Aso-
ciación poderosa de Municipios; in-
tentar un empréstito con la garantía 
del Estado é implantar el riego, k 
reembolsar lo gastado mediante ca-
non anual pagado por cada veguero. 
Y esa sí sería obra grande, trascen-
dental, la única que puede salvar á 
mi provincia de sus espantosas cri-
sis económicas. 
Adopten ese programa común los 
candidatos liberales y conservadores, 
y tengan la seguridad de que el país 
les prestará calor y ayuda, y su re-
gión escribirá con tinta indeleble sus 
nombres en el catálogo de los "Mejo-
res vueltabajeros.'' 
No hay lirismo sectario que haga 
tanto como un chorro de agua sobre 
la vega. 
* 
L a comisión recandadora de soco-
rros para Costa Rica (azotada meses 
ha por un espantoso terremoto) rindo 
ya sus cuentas y recibe las últimas dá-
divas pendientes. Marco Tulio Pérez, 
Oswaldo Pochet y P. E . Pérez, presf-
dente, tesorero y secretario, hacen 
pública su gestión, demostrando ha-
ber girado oportunamente casi todo lo 
recolectado. 
Tal diafanidad recomienda la hon-
radez de la Comisión. Así debe ha-
cerse siempre que se toca al bolsillo 
ajeno con la varita mágica de la ca-
ridad. Pero así no se hace siempre: 
yo sé de suscripciones que no han ido 
ínitegras, á remediar necesidades de 
las víctimas. 
Marco Tulio Pérez, alma de esa be-
nefactora empresa, ha demostrado con 
ella, sentir intenso el amor á su bella 
patria costarricense. 
« * 
De la circnlar número 11 que acaba 
de ptiblicar la Secretaría de Instruc-
ción: 
"Se ha observado que más del 20 
por ciento d'e los informes estadísti-
cos mensuales, vienen hechos con le-
tra distinta á la del maestro-, lo enal 
parece demostrar que los interesados 
no saben hacerlo." 
Y es verdad: todavía hay terceros 
grados que no saben hacer las facilí-
simas operaciones de suma y resta, di-
visión de decimales y obtención de 
promedios. Y de eso hace años. Y en 
los iRegistros de visitas habrán estado 
consignando los técnicos: "Compo-
tencia exactitud, inteligencia, celo." 
Y en los resúmenes de exámen apare-
cerán: "Sesenta puntos; ochenta pun-
tos." 
Muchas veces lo he dicho ¿por qué 
no Iiabían de formar parte del pro-
grama de exámenes, esas operaciones'? 
I por qué en vez de preguntar á un as-
pirante á maestro cuánto costarán no-
venta y seis y tres cuarto libras de 
trigo á tanto la fanega, no se le pre-
guntá qué tanto por ciento representa 
tal suma de asistencias de niños con 
relación á tal cifra de matrícula? Y 
ahí el inconveniente, la injusticia de 
la igualdad de sueldos á los maes-
tros: uno,que no sabe hacer su esta-
dística mensual, gana lo mismo que 
otro que se ha quemado las pestañas 
estudiando. 
Así no hay estímulo ni horizontes 
para los aptos. 
Duro pega un señor Higinio Medra-
no de Ouantánamo, á los niños góti-
cos, á los jóvenes irrespetuosos y ja-
quetones, de lenguaje mordaz, de fa-
tuidad ridicula, que ni siquiera en 
presencia de damitas bellas y hon-
radas saben ser comedidos y galantes. 
Por acá es lo mismo que por allá, 
señor articulista de " E l Heraldo." Es 
el medio social; la psiquis nacional. Y 
si los maestros de escuela no hacen 
esfuerzos grandes por mejorar la en-
señanza del hogar, la generación que 
viene, poco tendrá que envidiar á la 
que ahora se alza. 
E n mi juventud, lo mismo el joven-
cito aristocrático que el guajiro, pre-
sumían de galantes, de atentos y de 
enamorados. Cada cual á su modo, 
según su educación, quemaba incien-
so á los piés de la belleza femenina. 
E l culto, dando el brazo á la niña en 
el salón, ofreciéndola flores, diciéndo-
la ternezas. E l campesino, pasando 
por junto á su ventana, caballero en 
enjaezado potro, cantándola endechas 
al son de la bandurria y lanzándola 
miraditas estudiadas. 
Ahora, es lo más frecuente que el 
pollo presumido, arranque las tiras 
de pellejo á su vecinita, que diga ma-
las palabras sobre sus ventanas, se 
faje como û n gañán con otro pollo 
en pleno baile, ó vuelva el rostro pa-
ra no saludarla en el paseo, porque no 
aceptó sus galanteos ó no se dejó es-
trechar por él seno y cintura. 
Y dicen que esto es progreso, civi-
lización y cultura cubaua, cuando no 
es otra cosa que pedantería y mala 
crianza. 
joaquin N. A R A M E U R U . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiro del Elixir ParegSrico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes." De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni alaguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoeo. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
años lie recetado su cPnedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoner, Chicago (flls.) 
, c Durante muchos 
Castoria en mi práctica, c n gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CTNTATO COMPAS?, I I KCBBAT STREET, ITOETA TOBE, B. V. Á. 
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CASA 
APARATO d̂e D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado 
Alcohol rectificado i 96 - 97» si primor chorro 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
E . O U I L L A U M E 
V A L I O S O O B S E Q U I O 
. E l Director del "Diario de Sesio-
nes del Senado." nuestro distinguido 
amigo don Eafael Pérez Cabello, ha 
tenido la atención de enviarnos, con 
destino á nuestra biblioteca, todas las 
legislaturas de la Alta Cámara (me-
nos la última), esmeradamente im-
presas y empastadas. 
Agradecemos en lo mucho que vale 
dicho obsequio, que ocupará el lugar 
que merece en la biblioteca del DIA-
RIO. 
I N S T A N T A N E A 
Entre varios elementos de la Asocia-
ción Canaria ha surgido la idea de ce-
lebrar periódicas excursiones á los pue-
blos más cercanos de la capital. 
La primera excursión será á Güi-
nes, la villa hermosa y progresista, de 
verdes y encantadoras campiñas. E n -
tre otros números del programa figura 
un almuerzo isleño en el magnífico 
central "Providencia." 
Aplaudo el pensamiento, y espero 
que el activo Presidente de Propagan-
da del Centro Canario, pondrá en 
práctica sus poderosas energías para 
que esta fiesta deje gratos recuerdos. 
Hay que acertar los corazones. Hay 
que vivir cada vez más unidos por los 
lazos del patriotismo. E n la unión de 
tocios está la victoria. 
j . V I E R A . 
E2 
G a n d ; n i 
Los niños pobres y desvalidos cueii' 
tan sólo con la generosidad de las per 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las persenaa que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la pl.̂ n 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba 
aa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
i i i i t : 
oa PUEBLO 
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Inmigración y Colonización 
Criterio erróneo 
" L a Discusión," de la Habana, en 
su edición del 4 de los corirentes, se 
refiere á una entrevista celebrada en-
tre el señor Secretario de Agricultura 
y el señor Presidente de la Liga Agra-
ria, de esa gran metróipoli; en la cual, 
se cambiaron impresiones acerca^ de 
Inmigración para Cuba y del próximo 
viaje que realizará á Europa con ese 
fin el señor Ortelio Foyo, ex-Secreta-
rio de Agricultura, y hoy, comisiona-
'do especial del 'Gobierno á ese res-
pecto. 
Luego, se habla de traer—como co-̂  
sa segura—'doscientas cincuenta fa-
milias europeas, y d* que apenas 
dispone de $300,000 para promover, 
encauzar y dárigir esa inmigración. 
Los hombres de seso que fijen la es-
crutadora mirada sobre esas notas, 
creerán que se trata de un pueblecillo 
miserable en donde los dineros andan 
muy escasos, y la tierra también; sin 
onsiderar que en Cuba—como fenó-
meno muy extraño de Econmía Políti-
a—sobran entrambas cosas: el dinc-
o y las tierras 
Faltan sí—y esa misma divagación 
sobre lo que se debe hacer lo confirma 
economistas. 
Faltan hombres profundamente co-
nocedores del problema que la Inmi-
gración—propiamente dicha— repre-
senta, y quienes sepan diferenciar, \lo 
que á Inmigración se refiere, con lo 
que á la Colonización se alcanza; por-
que entre Inmigración y Colonización, 
hay una distancia inmensa. 
Sombre tan delicado tema, versó Ja 
conferencia memorable que ofreciera 
á la gente culta de la Habana, el exi-
mio pensador, filósofo y publicista cu-
bano don Enrique José Varona, el 20 
de Marzo del año pasado. 
No creemos que las frases de oro 
de un hombre de la talla moral de Va-
rona, hayan sido olvidadas por las 
gentes de saber que concurrieron á la 
conferencia mencionada. E l señor 
Varona probo elocuentemente que no 
es la inmigración de braceros tras-
humantes lo que Cuba está reclaman-
do para su desenvolvimiento agrícola 
y político-social y económico; no, lo 
que Cuba necesita es: echar los silla-
res de una obra sabia de Colonización 
y Hogar, sobre la base de Leyes sa-
biamente redactadas, para prolongar 
moral y materdalmente—la exten-
sión de la Patria, aumentando pro-
gresivamente la condición del territo-
rio, junto con el plano moral de sus 
habitantes. 
Se habla ahora dte consultar el que-
rer de los hacendados cubanos, sobre 
la cantidad de tierras que ellos pue-
dan ofrecer al inmigrante. Tierras; 
tierras; tierras, sobran; mientras fal-
tan recursos apropiados á la condición 
del propietario de las fincas rurales 
y á la precaria condición del colono. 
Aquí—vaya un ejemplo.—un terra-
teniente respetable, que sabe unir la 
acción á la palabra, que ama á su pa-
tria grandemente, y que lleva en su 
corazón las ideas generosas del ver-
dadero socialismo científico, hace da 
todos los hombres que se hospedan en 
sus tierras, otros tantos "socios ver-
daderos" de su heredad sagrada, y 
los atiende con solicitud; y les predi-
ca amor, y es equitativo y justiciero 
con ellos, y—con el sólo afán de en-
grandecer de su Patria—pondría á dis-
posición del Estado grandes extensio-
nes de terreno feracísimos para que 
fueran colonizados. 
Pero, ¿y la armoniosa Ley de Bie-
nes y Raices que haya de cobijar bajo 
su egida los cultivos y los hombres 
que sobre esas tierras hayan de aguar-
dar—pacientemente—el proceso evo-
lutivo de esos trabajos? ¿En dónde 
está la Ley de referencia? 
¿Por ventura es ya Ley de la Na-
ción la bendecida Ley Torrens que los 
economistas australianos han implan-
tado para la completa salvaguardia de 
sus bienes y hogares? 
¿Se ha adoptado ya la bendecida 
Ley de Bienes y Raices que Manitoba, 
en el Canadá modelo, ha sustanciado? 
¿Se han comenzado á construir los 
Hoteles que la Civilización reclama 
para comenzar á cumplir fielmente 
con el colono ó con el inmigrante ia 
Ley super-humana del bnspedai 
E l hombre ama la tierra que f • 
da con su sudor, y siente que h eCUri' 
go de él en el árbol que sembrá 'il 
u Por su mano. 
L l colono no arraiga sino en los • 
sos, donde, á la fertilidad del s ^ 
se une una legislación sabia, capa-0r' 
hacer la vida barata, agradable 2 
na y libre; en donde pueda euconf8'1" 
ila soñada nueva patria. Un sjst rat' 
de tributación racional y equitar^ 
—en primer término—'como indisn^ 
sable coeficiente y corolario, y lUe 115 
la. resolución en definitiva de" la 
" C11 es I i ó n d o 1 a Ti e rr a " gra" 




Se han de ochar las bases del ni ' 
no; comenzando: por la triangulacj'' 
geodésica de las provincias, v l ^ J l 
dentro do osos meridianos provine^ 
los convencionales, hacer la distribu" 
'ción do esas tierras en parcelas nuuv' 
cipales; para que el plan de colonUn". 
ción—que os lo que hace falta ó el 
de inmigración—si fuere ese el fm 
más práctico—pueda desenvolverse 
dentro de Jos auxilios y favores ^ 
cada provincia y de cada municipio" 
en razón directa de sus elementos v 
necesidades. 
Jiguaní,—vaya otro ejemplo, p0^ 
see "diez y sois mil caballerías de té 
rrenos cultivables. 
¿Por qué no se toma como modelo 
el Municipio de Jiguaní, y se hace ia 
itrianguJación matemática de esas 
tierras, en parcelas municipales; y se 
nombra una comisión de gente prác-
tica é idónea para la averiguackm 
científica de la clase de cultivos - qu^ 
reclaman; y, así, en pequeño, se orga-
nizan las primeras colonias con na 
"modus vivendi" asegurado; empe-
ñándose Estado, Provincia y Munici-
pio en que el éxito más.lisonjero coro-
ne los esfuerzos y cunda la nueva por 
encima de los mares: "de que en Cu-
ba, doscientas familias establecidas 
en sus tierras, en dos cosechas, se hau 
hecho propietarias; y han exportado 
tantas riquezas; y han economizado 
tanto; y viven vida feliz, bajo el páli-
do azul del más hermoso de los cielos; 
en donde el Estado educa, proteje y 
ama.'? 
¡ Ah! . . . esa es la propaganda que 
hace falta. Exitos de esa suerte bien 
cantados, como preciosas reailidades. 
E l señor Poyo, irá, verá, admirará, en 
extraños climas, mucho de lo que de-
seara ver en su Patria; pero, el señor 
Foyo—por superior que sea su inte-
ligencia—no ipodrá agregar ni una co-
ma á lo que han hecho ya esos pue-
blos que, como la Argentina y la Aus-
tralia, después de muchos fracasos, 
han obtenido los éxitos sorprendentes 
que el mundo culto hoy canta. 
Nada ; hay, que copiar la plana del 
pueblo más adelantado en ese ramo, 
que sin duda es Australia. Luego, 
equiparar la condición de Cuba, con 
la de Argentina, con la cuail—eeouó-
micamente—'bien puede equipararse—-
y aceptar—como lo ha hecho el Para-
guay—el concurso honrado de todos 
los hombres de ciencia y de corazón 
que quieran á Cuba por convicción 
super-humana. 
Que invite el Estado cubano, por ór-
gano del Primer Magistrado de i'i 
Nación ó de sus Secretarios al Hono-
rable Sil William Van Horno, que 
tantas pruebas ha dado de su amor á 
Cuba y de sus sentimientos humanifa-
rios, para que le presente un Pl.̂ n 
de Colonización Científica, como dos:-
deratum, en pró del completo desarro-
llo de progreso de la República_ cuba-
na, y, tenemos la firme convicción,, 
que "la obra sabia de la Colonización 
ambicionada, se palpará en breve con 
las manos. 
Lo demás—en asuntos de tanta im-
portancia—es divagar, y perder las-
timosamente el tiempo "en fuegos-d3 
artificio" inútiles 3r vanos. 
No son sencillos cortadores do ca-
ña y misérrimos anémicos y flacos los 
que Cuba reclama; no, son producto-
res, en cumplimiento de aquel apoteg-
ma de Martí que así dice: "todo pi'0' 
ductor es una r a i z . " . . . 
Amiama Gorncz. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero pi-
d a l a de L A T B O F I C A X . . 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAM 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , l i i i c e n a r i o s , A r m a z o n e s para 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a Maquinaria . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casa 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, sumii 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
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S E S I O N M U N I C I P A L 
1 La sesión municipal de ayer comen-
á las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta. 
; Pasó á la Comisión de Fomento una 
comunicación de la Secretaría de Go-
bernación, recomendando que se pro-
ceda á confeccionar unas nuevas Or-
denanzas Municipales, ajustándolas á 
las prácticas modernas. 
E l doctor Horstmann (Jorge) pro-
puso, y así se acordó, recomendar al 
Alcalde que exija á la policía qne vele 
con más celo porque los automóviles 
marchen por la ciudad con la veloci-
dad media que fi ja el reglamento y ro 
á gran velocidad como lo hacen actual-
mente, poniendo en gran riesgo de ser 
arrolladas á las 'personas que tranqui-
lamente transitan por la vía pública. 
Se votó, á petición del doctor Núñez 
Pérez, un crédito de $300 para las 
fiestas de la inauguración del Cuartel 
de Bomberos de Regla. 
Quedó sobre la mesa para estudio 
una comunicación de la Secretaría de 
Gobernación participando que la can-
tidad de $917 mil y pico consignada en 
presupuesto por el Municipio para pa-
go de la policía nacional no cubre el 
ochenta por ciento que le corresponde 
abonar al Ayuntamiento, por lo cual 
debe proceder á incluir en un presu-
puesto extraordinario la diferencia 
hasta 940 mil y pico que es lo que im-
porta dicho ochenta por ciento. 
- Se ratificó el acuerdo relativo á la 
adquisición de aparatos de Rayos X 
para el Dispensario Tamayo. 
Se leyó un escrito del Presidente de 
la República, trasladando una instan-
cia de don Alfredo Heydrich, por la 
que se solicita realizar las obras de am-
pliación del canal de Albear, pagando 
anualmente al Municipio $550,000 co-
mo cuota fija, que es un 20 por 100 
¡más de lo que se recauda actualmente; 
invertir dos millones en las obras y pa-
gar el costo medio anual, interés y gas-
tos de administración. 
Dicho escrito pasó á estudio de una 
Comisión especial compiiesta de los se-
ñores Batet, Barrena y Sedaño.. 
Se acordó exponer en el salón de se-
siones durante un día los restos del ge-
neral Agrámente que llegarán en breve 
!á esta capital desde New York para 
ser trasladados á Oriente. 
Se acordó donar 70 pesos más á don 
José A. Cárdenas, por haber salvado 
de la muerte á una bañista que se es-
taba, ahogando en el Vedado. 
E l señor Coppinger, creyéndose ya 
,Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana con facultades omnímodas, 
cargo que piensa obtener el año que 
viene, presentó á la aprobación del Ca-
bildo varias propuestas de nombra-
mientos de taquígrafos y de oficiales, 
escribientes y- ordenanzas del Boletín 
Municipal, pero no pasaron, por no ha-
ber contado previamente con la mayo-
ría. 
E l señor Gálvez criticó duramente 
al señor Coppinger por haber querido 
pasar por sorpresa los referidos nom-
bramientos. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión, por haberse roto el 
^quorum." 
C O M P L A C I D O 
. Sr. Director del D iar io de l a M ar ina . 
Muy señor mío : La noticia que pu-
blicó el D iario el d ía 3 referente á que 
el Juez Montero me acusó ante el Juz-
gado de Instrucción para que se me si-
ga causa criminal por denegación ¿e 
auxilio, viene siendo objeto de alarma 
entre mis amistades y de extravío de la 
opinión pública de tal suerte que por 
muy halagüeños que sean para mí los 
constantes ofrecimientos que se rae ha-
cen para cuanto resulte de la causa, 
debo evitar que continúe apenando á 
los que por mí se interesan y á la vez 
¡debo evitar también que se formen j u i -
cios erróneos de hechos que se relacio-
Incomparab 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. SO. 
nan conmigo; por cuyo motivo espero 
merecer de usted el favor que me dis-
pensaría si en dicho periódico dispu-
siese la publicación de las siguientes 
líneas. 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda me mandó expedir y re-
mit i r certificación de la partida bau-
tismal de Nicanor Asencio Castro, de 
15 años de edad, habiéndole contestado 
que la Secretaría de Justicia tiene re-
suelto que cuando los Jueces de Ins-
trucción necesiten acreditar en cual-
quier procedimiento actos concernien-
tes al estado civil de las personas y es-
tos hubiesen ocurrido después de pr i -
mero de Enero de 1885 se pruebe con 
la certificación del asiento que conste 
en el Registro Civil , como dispone el 
artículo cuarto de la Ley de dicho Re-
gistro. 
Según esto, al Registro Civil es á 
quien debió el Juzgado Correccional 
reclamar la certificación del nacimien-
to del menor Castro, y no á esta Pa-
rroquia, á donde son tantas las certi-
ficaciones que vienen pirliendo de ofi-
cio los funcionarios del Estado, que de 
acceder á ello necesitaría yo tener dos 
escribientes dedicados á dicho servicio, 
que no sería honrado dejar de pagar, 
ni sería justo que lo pagase yo, que no 
percibo del Estado un centavo por di-
chas certificaciones, y que tengo á mi 
cargo los gastos de material, conserva-
ción y custodia del Archivo de esta 
Parroquia de Monserrate. 
Si en el Registro Civil no halló el 
Juez la partida de nacimiento del me-
nor Castro, mía no es la culpa, n i por 
ello procede encausarme criminalmente 
por denegación de auxilio; sino más 
bien procede poner el hecho en conoci-
miento del Fiscal Municipal del Dis-
tr i to para que por dicho funcionario se 
haga la denuncia de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 57 del regla-
mento dictado para la ejecución de la 
Ley de Registro Civil . 
Es bueno que todo el mundo sepa 
que, no obstante, hallarse separada la 
Iglesia del Estado, vengo expidiendo y 
remitiendo á lo sastre Campillo, que 
cosía de balde y ponía el hilo, á los 
funcionarios del Estado, todas las cer-
tificaciones que piden de partidas de 
fecha anterior al establecimiento del 
Registro C i v i l ; poique de este modo 
prestó auxilio al Estado con documen-
tos que él no tiene, y cuya validez re-
conoce; pero no nroHedfi r m o . expida 
las certificaciones de partidas de fecha 
posterior, porque son documentos que 
el Estado debe tener en sus dependen-
cias, á las cuales revistió de la autori-
dad ó carácter de que dejó privadas á 
las de la Iglesia. 
Yean, pues, las personas que por mí 
se preocupan que no hay motivo para 
alarmarse, y vean todos la realidad de 
cuanto sucedió. 
Seguramente el Juzgado de Instruc-
ción sabrá apreciar mejor que el Co-
rreccional los hechos sucedidos y así 
quedaremos libres de toda ciase de mo-
lestias. 
Agradecido al favor que me dispen-
sa queda de usted con la mayor consi-
deración, 
Mons. Emil io F e r n á n d e z . 
Habana 9 de Agosto de 1910. 
POR LAS OFICINAS 
G O B C R N í ^ G I O r S 
Las horas de oficinas en los Municipios 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, en vista de una exposición que le 
ha dirigido el señor Alcalde Munici-
pal de esta capital, y de lo que pre-
ceptúa el artículo ¡53 de la Ley del 
Servicio Civil , se ha servido autorizar 
á los señores Alcaldes Municipales de 
los diferentes Términos de la Repú-
blica, para que regulen las horas de 
trabajo en las Oficinas de la Adminis-
tración Municipal, durante lo que 
queda de Agosto y el mes de Septiem-
bre, al igual que por Decreto de 6 del 
corriente, se ha hecho en las oficinas 
del Estado. 
La noticia á que se contrae el señor 
Cura de Monserrate, se publicó entre 
las informaciones del Cuerpo de Poli-
cía, y fué dada, no al D iar io de da Ma-
r i n a exclusivamente, sino á todas los 
periódicos, en la jefatura del cuerpo 
referido. Como del contexto de la oarta 
del Párroco de Monserrate pudiera de-
ducirse que la noticia sólo la publicó 
~el D iario , conviene hacer esta aclara-
ción. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Oomipañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E 
L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S Y 
A D U L T O S , Usado por m á s de 75 § 
años, sin r ival . 
No acepté i s substitutos, sino sola- ^ 
mente el genuino, fijándose en que ?> 
las iniciales son B. A . L a palabra ^ 
Vermí fugo es tá en íeírras blancas en \ 
un fondo rojo. i 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., msi*rgh,Pa.,u.s.A. < 
D C A G R I C U L T U R A 
Horas de recibo 
E l •Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo é interino de Ha-
cienda, ha fijado para recibir al pú-
blico los siguientes días y horas: 
En la 'Secretaría de Hacienda, para 
asuntos exclusivamente de la mis-
ma, los lunes y jueves de 10 á 12 a. m. 
En la Secretar ía de Agricultura, y 
en igualdad de circunstancias, los 
miércoles y viernes de 10 á 12 a. m. 
E l Reglamento del cierre 
Habiéndose publicado en la "'Gace-
ta Of ic i a l " correspondiente al día 8 
del que cursa el nuevo Eeglamento 
diotado para la ejecución de la Ley 
del Cierre, por esta Secretar ía se ha 
pasado atenta comunicación á los se-
ñores Alcaldes de los Términos á 
quienes comprende la misma para su 
cumplimiento. 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura, !ha 
dispuesto la inutilización de 700 talo-
narios de Pases Anuales que se eu-
contra'ban en mal estado los cuales 
fueron entregados- por la Secretaría 
de Gobernación á la de Agricultura 
en cumplimiento 'de los artículos 243 
y 263 de la Ley del Poder Ejecutivo. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado, so-
licitadas por los señores Mateo Para-
da, Nko lás García González, Roberto 
Oarmenates Estrada, Alejandro Díaz 
y Hermano, Pedro Rodríguez Vielva, 
Pedro Medina. Eligió, Francisco Odio, 
Ensebio González Rodríguez, Fé l ix 
Angel Madrigal, Isabel Fonseca, Rufi-
no Soito, Tomás Soto, Recio Osorio, 
Rafael Ochoa Aguilera, Narciso Ma-
rrero González, Eduardo Delcampo, 
Waldo Rumbaut, Manuel Serrano A l -
varez, Enrique Laudelino Carboueit 
Mursulí , Anselmo San G-abino, José 
Máximo iCapó y Fundora, Ramón Ba-
lado. 
Ttulcs concedidos 
A los señores Isidoro Canderilla, 
Juan Bautista, José Rodríguez, Porfi-
rio Ramos, Amaranto Suárez, Gariel 
Roisell, Benigno Miranda, Angel de 
Zayas, Sunsio Hernández, Guillermo 
Armenteros. 
I I N S T I ^ U G G I O I N P U B L - I G A 
A la señora .Dolores Toledo, conser-
je de la escuela número 7 de Guana-
baeoa, se le ha comunicado que -no es 
posible acceder á su solicitud de au-
mento de sueldo, por carecerse de 
fondos al efecto. 
Confirmaciones de maestros 
Han sido aprobadas las siguientes 
oonfirmaciones ele maestros, hechas 
por las respectivas Juntas de Educa-
c ión: 
Distrito de Palmira: Conrado Gon-
zález^ Fundora, Pedro M . Marcíhena 
Ramírez, Antonio González Abren, 
César Perellano Torres, María E. Suá-
rez García, María Caridad Pérez Pa-
dillla, Julia Alfonso de Estrada, Lu i -
sa Mart ínez Alfonso, Carlota B. Pé-
rez Padilla, Clara Amargos de Mar-
eos, Blanca R. Guzmán Puentes, Ra-
faela Santana Carrata lá , Plora Guz-
mán Puentes, Juan M . Rodríguez 
González, Amalia Suco González, Ma-
nuel Sabá Lara, Eduardo Torres Ca-
brera, Fermina Dópez Rodríguez, Fe-
lipe Marín Ruiz, Carmen Puju lá V i -
lascoa, Edelmira Núñez Estrada, Bea-
tr iz M . Fernández y Rosa Ruma Fer-
nández. 
Secretarios de Juntas 
Se han aprobado los nombramien-
tos de •Secretarios de las Juntas de 
Educación de Consolación del Norte 
(Pinar del Río) , y Aguacate (Ha^a-
r,a), hechos á favor de los señores 
Francisco Corrales y José Concepción 
Centelles, respectivamente, debiéndo-
seles exigir la fianza de que trata el 
artículo 56 de la vigente Ley Escolar. 
Auxi l i a r de Kindergarten 
Ha sido confirmada en su puesto la 
señori ta María García Bel t rán, auxi-
liar de Kindergarten del distrito de 
Guanabacoa. 
Censura retirada 
A l maestro de Cienfuegos señor Pe-
dro Nonell, se le ha comunicado que 
la^ Junta de Educación de dicho dis-
t r i to , estimándolo justo, ha retirado 
el voto de censura que le dirigió con 
motivo de los hechos que denunció 
ocurridos en la escuela del central 
"Covadonga." 
Traslados aprobados 
Han sido aprobados los traslados 
hechos por la Junta de Educación de 
'Santo Domingo (iSanta Clara), de los 
maestros Manuel Valle, de la escuela 
número 12 á la número 26, y Josefa 
Puig Castellanos, de la escuela núme-
ro 26 á la número 12 de dicho distrito. 
Agradecimiento 
A la Junta de Edueación de Con-
solación del Norte se le ha rogado que 
haga llegar iá los vecinos residentes 
cerca de la escuela número 14, el 
agradecimiento de esta Secre tar ía por 
el civismo y generosidad que han de-
mostrado al comprometerse á realizar 
las reparaciones de la casa escuela de 
referencia, por la cantidad concedida 
y que sólo es suficiente para la adqui-
sición de los materiales. 
Puede cobrar 
'Se ha reconocido al maestro José 
Mart ínez Ferrer, de la escuela de Ca-
haiguán, distrito de Trinidad, el dere-
oho de percibir sus haberes como tal , 
durante los meses de vacaciones. 
Relación remitida 
iSe ha enviado al Sr. Presidente de 
Ja Comisión del Servicio Civil la rela-
ción de los empleados que prestan ser-
vicio en la .'Superintendencia Provin-
cial de Escuelas de Matanzas. 
Créditos concedidos 
Por considerarlos justos y equita-
tivos se han concedido los siguientes 
c réd i tos : 
$7.00 á la Junta de Educación de 
'San Juan y Martínez, para adquisi-
ición de material; $6.00 á la de Güira 
de Melena, para el propio concepto; 
$16.00 á la de Unión de Reyes, para 
el propio concepto; $93.00 á la de Sa-
gua la Grande, para el propio coacep-
ito. Para la conducción de material y 
mobiliario, $11.60 á la Junta de 'San 
Antonio de los Baños ; $38.00 á la le 
Manzanillo y $30.00 á la de iSongo. 
Para reparación de mobiliario,: 
$37.75 á la Junta de Educación de 
Trinidad y $9.00 á la de iSanta Isabel 
de las Lajas. Para pagos de supervi-
siones de escuelas en los meses de Ju-
lio y Agosto: $20.00 á la Junta de Sa-
gua de Tánamo y $20.00 á la de Bau-
ta. A la de Alquizar $37.50 para pa-
gar su sueldo de Julio y Agosto al en-
cargado del donkey. A la de iSagua la 
Grande $5.50 para pagar suministro 
de agua, y á la de Santa Clara $5.00 
para pagar el alquiler dejado de con-
signar en el mes de Julio. 
Protestas de maestros 
A los maestros Osvaldo Martínez, 
Manuel Santiesteban, Mar ía J. iSau-
mier, Matilde Llopiz, Argentina Ro-
dríguez del Prado, Pastora Ponce de 
León, Cecilia Callol y Adela Caignot, 
de (Santiago de Cuba, que han protes-
tado ante esta Secre tar ía por habérse-
les declarado cesantes, se les ha mani-
festado por telégrafo que en todo re-
curso que se interponga contra acto 
que se estime ilegal é injusto, este 
Centro procederá haciendo justicia. 
A l Sr. Fen íández Guevara 
Habiendo protestado el señor Fer-
nández Guevara, á nombre del Parti-
do Conservador, en telegrama dir igi -
do ¡á esta Secretar ía , contra la cesan-
t ía de varios maestros en Santiago de 
Cuha, se le ha dirigido el siguiente 
telegrama: 
"Reitero á usted y Partido Conser-
vador que representa terminante ma-
nifestación hecha á interesados, de 
que contra todo acto ó acuerdo que 
consideren injusto, si los perjudica-
dos interponen recursos legales ante 
esta Secretaría, se les h a r á extricta 
justicia, teniendo en cuenta única-
anente el cumplimiento de la ley y el 
respeto á los intereses de la enseñan-
za." 
Decreto 
Haíbana, 9 de Agosto de 1910. 
A l otbjeto de dar estricto cumpli-
miento á lo dispuesto en el párrafo 
2o. del artícullo 11 de la vigente Ley 
de Presupuestos, y en relación con lo 
ordenado en los art ículos 23 y 71 de 
la Ley Escolar de 18 de Julio de 1909, 
determinando el primero las cabece-
ras de los distritos de inspección y el 
segundo las residencias en las capita-
les de provincias de los Inspectores 
Provinciales de Instrucción Primaria, 
que, de acuerdo con la Ley, están 
obligados á despachar constantemen-
te con los Superintendentes respecti-
vos los asuntos que les están encomen-
dados, en uso de las facultades que 
•me están conferidas y por convenir 
así al mejor servicio, 
RESUELVO 
Declarar que la residencia legal de 
los Superintendentes Provinciales de 
Escuelas PúMioas, es la capital de su 
respectiva provincia, y da de los Ins-
pectores de Distrito, el lugar en don-
de haya mayor número de aulas en el 
distrito de inspección respectivo. 
(f) Mar ía García Kohly, 
Secretario de Inst rucción Públ ica y 
Bellas Artes. 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Seg-ún opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
3La preparación más eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilided Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enf la-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esteri l i -
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v a n d s e n t o d a s l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s 
de causa seguida por hurto á Juana 
Reyes. 
Entendía el aludido juez que no era 
de su competencia el hecho citado y el 
más alto Tribunal ordena que sin pre-
texto de ninguna especie cumpla lo 
dispuesto por la Audiencia, devolvién-
dole la causa para que la termine con 
arreglo á derecho. 
D G G O M U I N I G / ^ G I O I N B S 
Noimbramiento 
Helio doro García ha sido nombrado 
mensajero de la oficina de Ranchuelo, 
por ascenso á cartero en la propia Ad-
ministración de Juan García Ceballos. 
Ascenso 
E l auxiliar de Correos de la oficina 
de Colón, señor José E. Mora, ha sido 
ascendido á Jefe local de Comunica-
ciones de Aguada de Pasajeros, á vir-
tud de renuncia de Domingo Mesa. 
Remmtcia 
Se ha aceptado la que de su cargo 
presentó el telegrafista de la clase 
" C " del Centro de Santiago de Cuba, 
señor Mar t ín Mena Morales. 
Estafeta 
Desde el día 19 del corriente queda-
rá abierta al servicio público una ofi-
cina de Correos con el nombre de 
'•'Guayacanes," en el ki lómetro 135 
del ferrocarril de Cuba, entre las 
Administraciones de Majagua y Cie-
go de Avi la . 
Ante la Sala de Vacaciones del mis-
mo Tribunal se ha visto el recurso de 
Habeas Corpus establecido por el l i -
cenciado Emilio A. del Mármol á nom-. 
bre del procesado Alberto Quintana, 
quien guarda prisión con exclusión de 
fianza en causa que se le sigue, al igual | 
que á Evaristo Cachurro, por asesina-
to de Eduardo Serra; hecho que ocu-
rrió en el Vedado. 
No obstante los elocuentes razona-
mientos del simpático letrado señor 
Mármol, el recurso se declaró sin lu -
gar. 
E N L A A U D I E N C I A 
Ante la Sala Primera continuó ayer 
el juicio oral de la importante causa 
seguida contra Norberto de Armas, 
por homicidio y para quien el Fiscal 
solicita la perpétua. E l desfile de los 
testigos es visto con ansiedad y aten-
ción por el numeroso público que pre-
sencia los debates y á quienes tanto el 
Ministerio Fiscal como la defensa—á 
cargo del insigne criminalista señor 
Sarraín—hacen intencionadas y hábi-
les preguntas. 
E l procesado tiene consigo las sim-
patías del populacho, pues que se ase-
gura que cometió el hecho que se le 
imputa en momentos de obcecación. 
La oración pronunciada por el licen-
ciado Sarraín, defendiendo, resultó 
elocuentísima. Veremos el resultado. 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Esta superioridad ha resuelto la 
competencia suscitada entre el Juez 
Correccional de Camagüey y la Au-
diencia de aquella capital, con motivo 
i LA 
En cuanto V. pierda el apetito, e s té estre-
ñido y tenga mala d iges t ión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
w m m m m 
EL LICOR 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Pe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y 
dará convencido. 
También estaban señalados en la 
propia Sala Primera los juicios segui-
dos contra José Ignacio Pérez por in-
fracción del Código Postal y amenazas, 
y oontra Julia Várela por falsificación 
de billetes de Lotería. 
Son defensores, respectivamente, los 
licenciados Duval y Villoldo. 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio oral de. la causa seguida contra 
Alejandro Bello por tentativa de vio-
lación, procedente del Juzgado de 
Güines. Figura en esta causa como 
ponente el Magistrado señor Roberto 
Méndez P é ñ a t e ; cómo Fiscal el señor 
Corzo y defensor el letrado M. Carre-
ra. 
Sentencia-s dictadas 
Condenando á Ramón López Mar-
tínez como raptor de Carmen Crnz 
Santana, á los consabidos 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
•Condenando á Antero Soler Miliet 
como autor del delito de homicidio 
frustrado á 8 años y 1 día de prisión 
mayor. 
Condenando á Antonio Vilas por 
abusos deshonestos á dos años de pr i -
sión. 
Absolviendo á Victoriano Rodríguez 
en causa por hurto. 
Absolviendo así mismo 'a Blas Buf-
f i l Carrillo del delito de tenencia dd 
instrumentos dedicados al robo; causa 
procedente del Juzgado de Bejucal. 
Juicios para hoy 
No hay señalamientos en ninguna 
de las Salas. 
A notiñearse 
Deben concurrir á la Audiencia á 
notificarse los señores letrados Blaa 
Moran, Fernando Sánchez Fuentes, 
Vicente Bravo, José R. Pernándeá 
Andes, Enriqvie Roig, Isidoro Corzo, 
Teodoro. Cardenal, Emilio A. del Mar-
mol, Cristóbal de la Guardia, Gonzalc 
Freyre de Andrade, Jumi Tranquili-
no Latapier, Pedro Herrera Sotolon-
go, Santiago Cancio Bello, Miguel F 
Viondi y el Procurador Danmy. 
D I AFANO. 
Cómo se obtiene cabello toinoso 
U n nuevo tratamiento para el per icrá-
neo que r̂oduTO cabello espléndido y lar-
go sin dejarlo • lleno do grasa, es aplicar-
se el Preparado de Kbrey, todas las ma-
ñ a n a s , ayudado de suave "masage" con la i 
yemas de los dedos. E l Preparado d« 
Ebrey destruye la caspa con la primera 
apl icac ión y como tiene un perfume sua-
ve y delicioso, su uso es exquisito. EÍ 
Preparado de Ebrey libra el per icráneo d« 
los microbios qiie destruyen las rp„íces del 
cabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. ^Un libro so-
bre las enfermedades del cabello y su cu-
r a será enviado al que lo solicite. Dirí-
jase á Ebrey Chemical Works, 46 Murraj» 
St., NeW Tork. 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o w 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
IMPOTENCIA.— PESJDIDAS S E M I 
NALES. — ESTERILIDAD. — V E 
KEESO. — SIFILIS Y HEUNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 48. 
2245 Ag. % 
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T E N I E N T E K . E Y Y C O M P O S T E L A . 
D I A E I O DE L A MAETNA.—Edwiói d« la mafíana.—Agosto 11 de 1910, 
COMIO DE ESPAÑA 
E N E L C O N G R E S O 
PRIMER DiSGÜRSO DE 
MELQUIADES ALYAREZ 
(Ses ión del d ía 18) 
El Sr. A L V A R E Z (D. Melquíades) : 
Señores diputados: Yo no pensaba 
hablar, pero soy un soldado que rinde 
culto á la disciplina; y como el jefe 
de esta minoría, Sr. Azcárate , me ha 
ordenado que recoja las alusiones del 
Sr. Lerroux y que consuma un turno 
en la discusión del Mensaje, no tengo 
más remedio que obedecer su requeri-
miento. 
Claro es que al tomaT la represen-
tación de esta minoría republicana ha-
bré de ocuparme de la crisis últ ima, 
por la que fué arrojado del Poder el 
Sr. Moret, y de la cuestión religiosa, 
que es lo que más principalmente de-
bemos deba/tir con. el Gobierno. Sin 
embargo, creo que no pueden pasar 
en silencio las repetidas alusiones que 
me ha dirigido mi amigo el Sr. Le-
rroux para que manifieste mi opinión, 
que va á ser la opnión de los indivi -
duos que comulgamos en la tendencia 
llamada gubernamental, acerca de loa 
sucesos de Barceloua, de las causas 
que han engendrado y de las respon-
sabilidades que por aquellos sucesos 
puedan caber al Gabinete conserva-
dor. Lo hemos de debatir, y natural 
es que manifestemos nuestro criterio, 
sobre iodo porque nuestro silencio po-
dría parecer ó una manifestación de 
cobardía ó un disentimiento sustan-
cial con todo lo que han dicho aquí 
los diferentes oradores que represen-
taban al elemento radical. Por consi-
guiente, la primera parte de mi dis-
curso la voy á liquidar hablando de la 
cuestión de Barcelona. 
He oído con gran atención todos 
los discursos que se pronunciaron 
acerca de este asunto en las Cortes; 
procuraré , además, ser imparcial y re-
freaar al tratarlo toda pasión de par-
tido. 
Atendiendo á los razonamientos 
que se haji emitido por los diferentes 
oradores que aquí hablaron, yo juzgo 
que aquellos sucesos de Barcelona, 
discutidos aquí con tanta amplitud, 
fueron originados, en parte, por el 
ambiente político de Cataluña, y en 
parte, y principalmente, por la con-
ducta del Sr. Maura. Por el ambien-
te político de Cataluña, porque yo 
creo, señores diputados, que hace 
tiempo que se sienten en España an-
sias de renovación polí t ica; vehemen-
tes deseos de liquidar un pasado ver-
gonzoso, cuyo recuerdo perdura des-
graciadamente en la memoria de to-
dos los españoles; y estas ansias da 
renovación política, cristalizadas en 
diferentes ideales, se sienten acaso con 
más intensidad en Cataluña que en el 
resto de la Península. 
Allí, en Cataluña—os lo decía el se-
ñor Lerroux; creo que lo confirmaba 
mi amigo el señor Corominas—no se 
conocen fuerzas gubernamentales que 
tiendan á defender las instituciones 
existentes. En Cataluña hay un par-
tido radical numeroso, pujante, que 
tiene gran arraigo en las masas popu-
lares, que ponen en los. radicalismos 
social y político toda su esperanza, 
creyendo que es la panacea de los pa-
sados desastres. En Cata luña hay otro 
partido que también tiene arraigo, 
que pretende rehabilitar el prestigio 
de la tradición, á su juicio torpemen-
te olvidada bajo la sugestión de estas 
ideas exóticas y de los ensueños revo-
lucionarios. 
En Cataluña, señores diputados, os 
lo manifestaba el señor Ventosa, hay 
un partido que considera que el ver-
dadero remedio para los males de Es-
paña , consiste en facilitar el desenvol-
vimiento orgánico de las instituciones 
locales, creadoras de grandes ener-
gías, las cuales, al difundirse por to-
dos los ámbitos del Estado, robuste-
cen la vida e-ntera de la nación. 
En Cataluña, por fin, hay partidos 
que es tán fuera del régimen, que po-
nen todas sus esperanzas en un cam-
bio de régimen, creyendo, por lo vis-
to, que esta metamórfosis política es 
como la "v i s medieatrix" de todos 
los males nacionales. No hay, pues, 
partido conservador n i partido libe-
ral , y como la vida política de Cata-
luña es más intensa, más febril , más 
«pasionada, que la vida del resto d-e 
España , .en el espíritu de aquella gran 
región, enardecido á la continua por 
las^ agitaciones de la lucha, se engen-
dró constante y vigorosa la protesta, 
con una particularidad que conviene 
tener en cuenta, señares diputados: 
que por encima de estas diferencias 
políticas que separan á los partidos, 
existe en todos ellos un eíemento co-
mún que los sirve de nexo, y ese ele-
mento común de los partidos de Ca-
taluña—creo que os lo decía también 
el señor Ventosa—es el odio al Esta-
do, el desprecio al Poder público, cen-
tralizador, absorbente, t iránico, cuya 
incapacidad pregonaban clamorosa-
mente todos los partidos catalanes, 
por lo mismo que, á su juicio, había 
comprometido varias veces el porve-
ni r y la riqueza de Cataluña. De mo-
do que aquel espíri tu colectivo de 
protesta á que antes me refería es un 
espíri tu que por todas estas circuns-
tancias propende fácilmente á la re-
beldía. 
Agregad otros detalles y completa-
réis el cuadro. En Cataluña, la crisis 
agrícola é industrial que afecta á toda 
España, crisis que se siente eon más 
Intensidad allí que en el resto de la Pe^ 
Rínsula, acrecentó considerablemente 
el malestar y aumentó el número de 
los descontentos. En Cataluña, os lo 
decía un orador del partido naciona-
lista, el señor Corominas, hay fábricas 
donde los obreros sólo trabajan tres 
días á la semana; en Cataluña se cie-
rran establecimientos fabriles por fal-
ta de mercados donde colocar sus pro-
ductos ; en aquella hermosa urbe hay 
una gran masa social que, aguijonea-
da por el hambre y por la desespera-
ción, va también á la rebeldía, y á ve-
ces puede sentirse empujada camino 
del crimen. En fin. el ambiente de 
Ca ta luña es un 'ambiente agitado por 
ideales radicales y por pasiones absor-
bentes, por lo cual la diligencia del 
Gobierno allí tiene que ser más extre-
mada que en ninguna otra parte de 
España, su conducta más prudente, su 
previsión mayor y más constante. 
Relacionemos ahora con el estado 
social y político de Cataluña la con-
ducta del Gobierno conservador. 
E l señor Maura ha padecido, á mi 
juicio, como gobernante, la supersti-
ción legislativa de aquellos filósofas 
del siglo X V I I I , que veían en las le-
yes el origen de todas las bienandan-
zas y el remedio eficacísimo de todos 
los males. Consecuente con esta doc-
tr ina, el señor Maura ha creído que el 
mejor tí tulo para conquistarse la ad-
miración, ó por lo menos el respeto de 
sus conciudadanos, era legislar simul-
táneamente sobre muchísimos asun-
tos. Y el señor Maura así lo hizo, pe-
ro, á mi entender, sin orden ni con-
cierto, lastimando intereses, impo-
niendo desde las alturas del Poder 
público una moralidad verdaderamen-
te esotérica, sin eficacia ética sobre 
las costumbres del país, y sobre todo 
realizando una política de clase de la 
que abominaron los elementos de la 
izquierda, que necesariamente, inde-
fectiblemente, tenía que enagenarle á 
S. S. las simpatías de los elementos 
populares. 
' De modo que teníamos en Cataluña, 
señores diputados, una vida política 
intensa, que apasionaba á los espíri-
tus, un problema social que suscitaba 
odios y rivalidades de clases, una po-
lítica del señor Maura, que por lo mis-
mo que servía á los intereses de la 
plutocracia, tenía que concitar en 
contra suya la animosidad enconada 
de todos los elementos proletarios. 
Había , pues, mucho combustible, ex-
ceso de combustible: para un incen-
dio, señor Maura, bastaba una chispa, 
y la chispa fué la guerra' de Melilla, 
agravada con el llamamiento de los 
reservistas y con las noticias luctuo-
sas de*los primeros sucesos. 
Yo pregunto á su señoría, que es 
un hombre de rectitud, y pregunto á 
todos: ¿tiene algo de particular, tie-
ne algo de extraño, señores diputados, 
que por todas estas causas se desbor-
dara eon ímpetu la cólera popular v 
se originaran aquellos deplorables su-
cesos de Barcelona? 
No tiene nada de extraño. Y los 
que fingen extrañarse , el señor Mau-
ra, que se ext raña por exceso de pa-
sión, es que olvidan los desaciertos 
del Gobierno conservador, es que su-
ponen que la mansedumbre del país, 
lejos de ser una cobardía, como hemos 
afirmado todos, es U n a vir tud, y por 
ser una v i r tud es una cosa obligada 
y necesaria; pero creo que no hay mo-
tivo para execrar con tanta cólera 
aquellos sucesos y que es preciso te-
ner una frase de piadoso olvido, ya 
que no de justificación para el Go-
bierno conservador, causante de ellos; 
parque yo voy á demostrar, es posi-
ble que mis fuerzas no lo logren, pero 
pretendo demostrar que en aquellos 
sucesos de Barcelona, para que lo sepa 
el país, los principales culpables han 
sido los conservadores, y que el pue-
blo es el que menos responsabilidad 
tiene en ello. , 
A l pueblo, señores diputados, es pe-
ligroso siempre infundirle esperanza ; 
muy peligroso, porque cuando la es-
peranza se frustra, el desengaña es 
inevitable, y tras del desengaño viene 
el enojo, que en las colectividades es 
siempre propulsor de la rebeldía. Es 
lo que ha ocurrido en este caso; al 
pueblo, á todo el pueblo español se le 
había hecho creer que no habría gue-
rra, y se le había hecho creer, señor 
Maura, que la permanencia del parti-
do conservador en el poder era la ga-
ran t í a más firme y sólida de la paz. 
Los hechos parecían robustecer esta 
presunción: el señor Maura, en la 
aposición primero desde estos bancos, 
á la cabeza del banco azul después, 
era el político pacifista por excelen-
cia, el que cantaba las venturas de la 
paz, único medio, á su juicio, de que 
el país español pudiera convalecer de 
sus pasados infortunios; y el señor 
Maura afirmaba resueltamente repeti-
das veces desde el Gobierno que él 
no comprometer ía el porvenir y la vi-
da de España en aventuras militares, 
casi siempre peligrosas y muchas ve-
ces estériles. 
Por creer esto, porque S. S. repre-
sentaba el espíritu pacifista, á S. S. se 
le aplaudió por todos los partidos 
cuando aquel incidente famoso de 
Casablanca, y yo recuerdo que toda la 
prensa del país, esa prensa de la que 
execráis, excepción hecha de una par-
te de la prensa militar, estimulaba á 
su señoría con el aplauso, para que 
se divorciara por completo de la con-
ducta observada en este punto por el 
Gobierno francés de Clemenceau. 
Cuando luego el pueblo se encontró 
con la sorpresa de que se le llevaba á 
la guerra, y que se le llevaba á la gue-
rra diciéndole, además, hipócri tamen-
te, señores diputados, que no se trata-
ba de guerra, sino de una simple ope-
ración de policía, el pueblo se indignó 
con razón, expresando vehementemen-
te su protesta contra la conducta del 
Gobierno conservador que, á su juicio, 
le había engañado. Y yo os pregun-
to : "¿de quién es la culpa? ¿Del pue-
blo que generosamente, cándidamen-
te, sinceramente, había puesto sus es-
peranzas en las palabras del señor 
Maura que, por motivos legítimos de 
Gobierno, sin duda, había olvidado 
sus promesas? 
Y la responsablidad es mayor, se-
ñores diputados, si se tiene en cuenta 
otros sucesos. Habéis ido á la gue-
rra, señor Maura, contra la voluntad 
nacional, cerrando apresuradamente 
las Cortes como si tuvieráis temor de 
que el pueblo conociera los verdade-
ros móviles de la guerra. Por eso no 
accedisteis á las pretensiones de los 
diputados de Solidardad catalana y 
de la minoría republicana cuando os 
pedían con insistencia que abrieseis las 
Cortes; y, claro, esta conducta del Go-
bernó dió pábulo á los comentarios de 
la malicia, á los recelos, á toda clase 
de críticas. A seto se debe que arrai-
gara en la masa popular el convenci-
miento, erróneo á mi juicio, de que la 
guerra no tenía otro propósito que de-
fender á un grupo de oligarcas ó de 
plutócratas , cuyos intereses estaban 
comprometidos en las célebres minas 
del R i f ; á esto se debe que se exacer-
bara la propaganda ardorosa de los 
socialistas, los cuales no tenían otro 
remedio que combatir la guerra, cum-
pliendo el acuerdo internacional de 
S t u í t g a r t : á esto sfe debe, señores di-
putados, que se sobreexcitara profun-
damente el espíritu público, y quj 
desde aquel momento la guerra de 
Melil la fuera para la generalidad del 
país verdaderamente impopular. ¿De 
quién es la culpa? ¿Del pueblo? ¿Por 
qué el partido conservador no prepa-
raba á la opinión? 
Yo recuerdo haber leído que, cuan-
do la guerra famosa de Africa, 
O'Donnell llamó á todos los directores 
de los periódicos de España y les 
aconsejó, invocando un alto interés 
nacional, que pusieran al rojo la at-
mósfera, á fin de compenetrar al Go-
bierno con el pueblo; porque decía: 
"sólo así se puede i r á la guerra." Y 
tenía razón. 
A la guerra no se puede ir contra 
la voluntad del país, ni desconocien-
do el país lo que se intenta, porque 
cuando así sucede, sobre parecer la 
medida de gobierno una usurpación 
de la soberanía, a r rebatá is al ejérieto 
el primer estímulo necesario para la 
lucha, que es 4a conciencia del ideal, 
y, sobre todo, le priváis de ese am-
biente de simpatía y de entusiasmo 
que parece como honienaje anticipado 
de la gratitud y del cariño de la pa-
tria. 
De modo, señor Maura, que al dibu-
jar yo aquí toda la responsabilidad 
que habéis contraído en aquellos su-
cesos, señalo en eso el primer rasgo 
de esa responsabilidad. 
Yo sé que el pueblo no conoce mu-
chas veces sus conveniencias y sus 
intereses. Por eso los gobernantes 
tienen el deber de prepararle con acu-
ciosidad y perseverancia, hasta con-
quistar en el momento definitivo su 
decisiva voluntad ; y cuando no se ha-
ce esto, no hay derecha á quejarse de 
la indisciplina social, señor Maura, no 
hay derecho á quejarse, porque la re-
beldía de abajo es el efecto de la im-
previsión ó de la torpeza de los go-
bernantes. 
¿Queréis otra prueba de responsa-
bilidad del Gobierno? E l señor Mau-
ra—cuando me refiero al señor Mau-
ra hablo también de su Gobierno—, 
el señar Maura había cometido una 
imprevisión tan enorme, que ella por 
sí sola bastar ía para despertar la có-
lera popular. Fuisteis á la guerra sin 
preparar al ejército, como si la gue-
rra os hubiese sorprendido, exponien-
do al ejército, que simboliza para nos-
otros, tenedlo entendido, para todos 
nosotros, el valor y la honra de Es-
paña, á un fracaso tremendo, y aún 
queríais eon habilidad inútil , como 
decía el señor Lerroux, lanzar contra 
los republicanos al ejército, suponien-
do que nosotros éramos sus enemigos 
encarnizados. ¡ Qué desvarío ! 
E l Ejérci to nos conoce á todos; el 
Ejérci to sabe quiénes son sus apolo-
gistas por interés político,' y quiénes 
por patriotismo, parecemos á veces 
sus censores; el Ejército sabe que los 
primeros quieren convertirse en ins-
trumento político de sus ambiciones, 
mientras que nosotros queremos colo-
carle á la altura de su misión salvado-
ra y augusta, apar tándole por interés 
nacional de toda contienda política, 
fortaleciendo su prestigio con el cul-
to de la disciplina, premiando su ab-
negación con algo que vale más que 
el elogio de los partidos, con el cari-
ño derciudadano, con la grati tud sin-
cera de la patria. 
Y vosotros habéis comprometido el 
prestigio del Ejército, porque habéis 
ido á la guerra, repito, como si no es-
tuviérais preparados y como si no su-
pierais que la guerra había de surgir. 
Y yo os di^o, señor Maura, que está-
bais obligados á conocer que la guerra 
sobrevenía fatalmente, porque ocu-
páis como gobernantes la cumbre más 
alta de la nación y porque, además, 
puede que trie equivoque, yo tengo el 
convencimiento de que la guerra la 
habéis acelerado vosotros, de que ha 
sido una consecueneii fatal, necesa-
ria, indeclinable de los actos realiza-
dos por el Gobierno. Lo decía aquí 
muchas veces un ilustre diputado de 
la mayoría, el señor Villanueva. Lo 
repit ió aquí muchas veces; á mi j u i -
cio, lo demostró de una manera con-
cluyente ; la expulsión del Eoghi, que 
era nuestra garant ía en el campo 
fronterizo, la ocupación de la Restin-
ga, aquellas columnas volantes di r i -
gidas por el coronel Larrea, pene-
trando en los aduares de las tribus 
rifeñas, la arden dada por el general 
Marina para proseguir la construc-
ción del ferrocarril, un ferrocarril que 
no estaba autorizado por la firma del 
Maghzen, y que además no tenía la 
autoridad efectiva de los caí des, ha-
cían presumir la posibilidad del con-
flicto. Y si hacían presumir la posi-
bilidad del conflicto, el deber del se-
ñor Maura era convencer al país de-
mostrándole la necesidad de preparar-
se para las eventualidades de una 
guerra más que posible, probable, 
fortaleciendo las guarniciones milita-
res de Africa y per t rechándolas de to-
dos los elementos de combate. 
No hubo nada de esto; la guerra 
surgió, y hubo entonces que suplir la 
incuria p re té r i t a del Gobierno conser-
vador con un exceso de diligencia y 
de actividad que no puede, racional-
mente, exigirse á nadie, originándose 
aquella precipitada organización de 
los primeros momentos, que tuvo mu-
chas deficiencias y que fué la causa de 
nuestros desastres. 
Y yo pregunto, señar Maura: ¿de 
quién es la culpa, del Gobierno con-
servador, que dirigía al país, ó del 
pueblo? Y si la culpa es del Gobierno 
conservador, ¿ cómo contener la ira le-
gítima de quienes iban á ser vícti-
mas de vuestras torpezas y de vues-
tras impresiones? ¿No vais encontran-
do, señores diputados, atenuaciones 
de la responsabilidad del pueblo? 
¿Queréis una úl t ima razón? Pues 
hay la razón que se deriva de los p r i -
meros sucesos realizados en la cam-
paña de Melilla, que, á mi juicio, lo 
digo con toda crudeza, dejando á sal-
vo siempre el respeto que merecen las 
personas, acusan negligencia por rpar-
te del Gobierno, y además de negli-
gencia, incapacidad. Recordad -los he-
chos, que he de insistir muy poco so-
bre la materia. 
Él día 10 de Julio, me parece, tra-
bajaban unos obreros españoles en la 
constmeción de un puente que había 
de colocarse sobre las torrenteras del 
río de Oro; varios de aquellos obre-
ros fueron muertos por las tribus r i -
feñas, y después de la agresión eobar-
de, brutal, traicionera, vino la repre-
sión rápida y decisiva. 
No sé «i el mismo día ó al día si-
guiente el general Marina había cas-
ligado á los rebeldes y había destruí-
do completamente sus aduares. ¿Qué 
había que hacer, señor Maura? No se 
necesita ser un técnico. ¿Qué había 
que hacer? O volverse 'á la plaza, si 
no se cantaba con fuerzas suficientes 
para defenderse, pues era de temer 
otra agresión, ó, si tenía fuerzas bas-
tantes, colocarse en condiciones de 
que la agresión pudiera repelerse con 
éxi to para nuestras fuerzas. E l gene-
ral Marina no volvió á la plaza de Me-
li l la , el general Marina caistigó á los 
rebeldes, ocupó el Atalayón, Hamet-
el-IIaeh, y creo que la segunda cáse-
la, posiciones todas que distaban na-
da menos que 12 ó 14 kilómetros de 
la plaza. 
¿Responsabil idad? Siempre respon-
de el Gobierno de lo que hacen sus 
subordinados; pero, además, el Go-
bierno enviaba al general Marina un 
telegrama efusivo, rebosante de gra-
t i tud y de entusiasmo; de modo que el 
Gobierno respondía de lo hecho por el 
general Marina. 
Señor Maura; se ocuparon aquellas 
posiciones, y por no tener fuerzas con 
qué defenderlas, srurgieron las catás-
trofes del 18 y del 23 de Julio, en las 
cuales perecieron oficiales y centena-
res de soldados nuestros, originándo-
se escenas que no debemos recordar, 
señor Maura, porque al recuerdo se 
tnuhlan los ojos de lágr imas y enro-
jece el alma de vergüenza. 
Y por si esto fuera poco, dos días 
después, par falta de fuerzas también, 
nuestro Ejército no pudo resistir la 
avalaneha formidable de las tribus 
kabileñas, y se originó aquella sinies-
tra tragedia del barranco del Lobo, en 
el cual encontraron su tumba, hom-
bres que pertenecían á lo más brillan-
te de la oficialidad, centenares tam-
bién de soldados españoles, sin que 
nadie pudiera auxiliarles, sin que na-
die pudiera recoger los cadáveres has-
+a dos meses después, en que ha/bía-
mos enviado á Melil la más de 50,000 
hamibres. Y yo os pregunto: ¿queríais 
que ante estos sucesos permaneciera 
indiferente el país? Recuerdo que 
vuestro antigmo jefe el señor Silvela, 
decía, lamentándose, que este país no 
tiene pulso; pues si entonces hubiera 
permanecido indiferente, no carece-
ría de pulso el país , da r ía muestras de 
ser insensible á los dolores de la pa-
tria, ó de ser un país envilecido. 
Creo, señores diputados, que así 
pueden explicarse racionalmente to-
dos los sucesos que constituyeron la 
llamada semana trágica de Barcelona. 
Aquello no fué (no he de entretener-
me en minucias porque la Cámara es-
tá deseando que entremos en otros 
asuntos,) aquello no fué como decía 
el señor Cierva, oíbra de un complot 
cauteloso y hábilmente preparado por 
elementos revolucionarios. Permíta-
me S. S. que se lo diga, salvando des-
de luego los respetas que yo le profe-
so, eso es una pa t raña . (El señor Cier-
va : Pero ¿me ha oído S. S. decir eso?) 
Yo he oído decir á S. S. que estaba 
demostrada la existencia de un com-
plot, y yo estoy demostrando lo con-
trario de lo que constituía la asevera-
ción de S. S. <Si ahora S. S., coincidien-
do en aste punto con su subordinado 
el ;eñor Ossorio y Gallardo, entiende 
que no fué la obra un complot, retire 
el argumento. (E l señor Cierva: Lo 
que dije está en el "Diar io de las Se-
siones.") En el "Dia r io de las Sesio-
nes" está lo que yo afirmo. Si S. .S. 
está desmemoriado ó no recuerda. . . 
( E l señor Cierva: S. S. no me ha he-
cho el honor de oirme.) ¿Qué no he 
hecho el honor de oir á .S. S.? Le he 
oído con suma atención. 
Pero, en ñn, señores diputados, 
eonste que el señor Cierva, que habla-
ba en nombre propio, sostiene hoy que 
no ha habido complot en los sucesos 
de Cataluña. ( E l señor Cierva: Sos-
tengo lo mismo que he dicho y está en 
el "Diar io de las Sesiones," que no 
es lo que dice S. S.) Pero ¿en qué que-
damos? ¿Había, complot ó no había 
complot? Porque si había complot, 
•i-endré necesidad de demostrarle á 
S. S. que las consecuencias que deri-
vaba eran completamente falsas; y si 
no había complot, tendré que deducir 
otras consecuencias favorables para 
el juicio que aquel día formularon 
mis queridos correligionarios. Yo creo 
que no había complot y, por tanto, 
que no podía derivarse esa supuesta 
responsabilidad que S. S. atr ibuía á 
quien, á juicio de los conservadores, 
representaba la jefatura de aquella 
rebeldía. 
Pero no vamos á discutir ya minu-
cias. Ocurrieron los sucesos de Bar-
celona, 3̂  ocurrieron teniendo que re-
conocer vosotros que el 80 por 100 de 
los mismos es imputable á la impre-
visión, á la negligencia del partido 
conservador. 
Y ahora yo digo al señor Maura: 
tSi ocurrió todo esto, .si siendo los su-
cesos de Barcelona efecto natural de 
la imprevisión del Gobierno y de lo 
que ocurría en la guerra de Melilla, 
se añade á ello la imprevisión y la 
torpeza que había cometido el Gobier-
no desguarneiciendo completamente á 
Cata luña, tendréis que reconoeer que 
no había motivo por parte del partido 
conservador, para reprimir como re-
primió aquella sedición con una seve-
ridad rayana en la crueldad. (Apro-
bación en la izquierda.) Señor Maura, 
yo me explico que la represión fuera 
cruel, fuera salvaje, fuera inhumana 
en el momento de la rebelión, porque 
por encima de todo está la paz social, 
sin la cual no pueden vivir los Esta-
dos ni ser fecunda la obra redentora 
y progresiva del trabajo humano; pe-
ro yo creo que •una vez restablecida la 
¡calma, el señor Maura debió proce-
der en otra forma, porque se trataba 
de una explosión colectiva de ideas y 
de sentimientos políticos; y cuando 
coarre, la clemencia es la forma su-
prema de la justicia, y el rigor parece 
una manifestación repugnante de la 
crueldad., (Bien, bien.) Por eso creo 
que su señoría, que no tenía autoridad 
para reprimir aquellos suceso.s, incu-
rr ió en una grave responsabilidad 
realizando la represión en aquella 
forma, que mereció la censura de to-
dos los partidos: los monárquicos y 
los republicanos. 
Y no hablo de los procesos, porque 
no me gusta hablar sobre noticias, á 
lo mejor inexactas é incompletas, cir-
culadas en los periódicos; pero he de 
suplicarle é mi querido amigo part i-
cular el señor Ministro de la Guerra, 
que remita aquellos procesos en que 
haya recaído sentencia condenando á 
pena capital. 
Claro que no1 hay tiempo en las po-
cas sesiones que faltan para terminar 
este período de examinarlos; pero 
tenga presente S. S. que nosotros, 
cuando se vuelvan á abrir las Cortes, 
haremos lo imposible para exigir que 
se acceda á esta pre tens ión ; porque 
tenemos necesidad de estudiar los 
(pro'cesos para derivar responsabilida-
des que se atribuyen al partido con-
servador, no para hacer un agravio al 
Ejérci to, que nadie pretende aquí 
cercenar ninguno de sus prestigios, ni 
regatear el mérito legítimo que co-
rresponde á sus sacrificios. 
Aparte, señor Ministro de la Gue-
rra , que yo creo que no es un agravio 
para el Ejército discutir sus fallos, 
porque éste es un derecho de crítica 
que eorrepponde á todos los ciudada-
nos, los cuales, á pesar de aquella fic-
ción jur íd ica que da á la cosa juzga-
da la autoridad de una verdad legal, 
pueden analizar todas las resolucio-
nes de los Tribunales, procediendo, 
como es natural, con aquella mesura 
y con aquel respeto que se debe á ins-
tituciones y á personas, y no poniendo 
en la crí t ica la pasión menuda de 
servir un interés político, sino la pa-
sión generosa y casi sublime de servir 
los intereses de la justicia. 
Yo ansfo que venga el proceso, por-
que demostraremos que los Tribuna-
les se han equivocado; que no hay, 
que no puede haber, que no existe de-
lito de rebelión mili tar , porque el de-
lito d'e rebelión mil i tar exige que la 
rebelión se ejecute por militares ó 
que esté mandada por militares, ó que 
haya partidas militarmente organiza-
das, con una organización similar á 
la de las tropas regulares. Cuando no 
•hay esto, no hay rebelión mi l i t a r ; y 
como aquí no concurrieron ninguna 
de estas circunstancias, castigarlo co-
mo rebelión mili tar es cometer una in-
fracción de ley; primero, a t r ibuyén-
doles competencia, que no pertenece, 
al fuero de Guerra; segundo, casti-
gando con una pena grave un delito 
que merecía una pena más leve. Y en-
tonces, señor Maura, demostraremos 
aquí que no deben ex t r aña r á nadie 
aquellas protestas de Europa, formu-
ladas, según algunos, por "apaches" 
y por anarquizantes, cuando nosotros, 
miopes de inteligencia, tenemos la de-
bilidad de creer que en ellas figura-
ban los más preclaros representantes 
de la intelectualidad europea. 
Y veremos que era natural que pro-
testaran, porque habéis cometido la 
perfidia de permitir que se quebran-
tara un sumario para formar ambien-
te desfaivorable á los que estaban so-
metidos á un proceso militar, y habéis 
cometido la perfidia de permitir que 
se desglosara de la causa principal 
una causa .que no podía tener más res-
ponsabilidades que aquélla, y habéis 
cometido la torpeza de permitir que 
quien debiera ser discreto por las fun-
ciones augustas que representaba co-
metiera la ligereza, siendo represen-
tante de la ley. de denunciar ' 
hombre que estaba sometido •' ^ lln 
ceso, y de agravar este. proce.Soa pro-
importancia y con el prestigio de]011 la 
go que desempeñaba el denunoi ^ 
(.Muy bien, en la minoría repnbr16* 
na.) D1Joa. 
Y era natural, porque no viví», 
í.oñor Maura, solos en el mundo ' 
vinieran esas manifestaciones de ^ 
testa, 'que son manifestaciones d 
tervención. De una p r o - r a t e i ^ c i l ^ 
sí, ¿quién lo duda? Es el anhelo noV 
lísimo de la solidaridad humana 
ya tiene más fuerza en la con,cienIUe 
social que las fórmulas viejas del dS¿ 
trinarismo político, y que reivindic^ 
como postulado necesario de la ei 1 
lización, el respeto á la libertad d# 
conciencia, y, sobre todo, el eulto fe 
voroso al interés de la justicia. Ko in-
tervienen, como intervenían los anti' 
guos después del Congreso de \Í&Q£ 
para defender el Poder absoluto freo! 
te al régimen constitucional, interviT 
ríen para defender lo que es patrim^ 
nio espiritual de la humanidad ente! 
i a ; y cuando hay un gobernante que 
no tiene la previsión de reconocer es-
to, ¡ ah!, su responsahilidad es tre-
menda, porque no compromete su 
prestigio, compromete el prestigio j 
la autoridad de España entera. (Muy 
bien, muy bien, en la minoría republi-
cana.) | 
Me parece que abusé de vuestra be-
nevolencia hablando de los sucesos 
de Barcelona, pero los hombres poli, 
ticos tenemos que liquidar todas las 
•cuestiones. Además, con ello creo va 
que doy pretexto al señor Maura pa, 
ra que se vindique de acusacionea 
que aquí se le han dirigido. Y liqui-
dada esta cuestión, voy á oeupann« 
de la erisis. , 
Crisis del mes de Marzo. Voy á ha-
cer una conf esión; casi no sé qué de-
cir de la erisis, porque el misterio de 
i a crisis lo posee el señor Moret, el j«-
fe del Gobierno, quizá el presidente 
de la Cámara, á mi entender, el jeto 
de los conservadores. Voy á hablar d© 
la crisis á todo el mundo, á correligio-
narios de S. S., á conservadores disi-
dentes, á liberales y á repuiblicanos." 
Observo que casi todos, señores di-
putados, suponen que la crisis del me« 
de Marzo es una crisis constitucional. 
El jefe del Gobierno, con esa admira-
ble palabra que tiene, con los reeur-
sos de su poderoso talento, easi lo de-
mostraba, á juzgar por los aplausos' 
que había recibido. 
No me ex t r aña que podáis defender 
con éxito este criterio, porque aquí 
hay la costumbre de atemperarse pa-
ra resolver todos los fenómenos polí-
ticos á la letra de la Constitución, y 
como hay un art ículo constitucional! 
que dice que el Rey separa y nombra 
libremente sus Ministros, cualquiera 
que se deje llevar de la intuición dél 
buen sentido, t endrá que reconoce» 
que el Rey, al nombrar al señor Cana-
lejas en sustitución del señor Moret, 
usó de la acuitad constitucional, y 
se dice fué una crisis constitucional. 
Pero yo creo lo contrario; me vais 
á permitir que lo diga con franqueza. 
Por los entresijos de la letra constitu-
cional penetra á raudales el espíritu 
del régimen parlamentario, el cual, 
señores diputados, impone á los reyes 
la obligación de no elegir y separar 
libremente sus Ministros y les impone, 
además, el deber de no interveñir en 
la constitución interna de los parti-
dos, y, sobre todo, de servir escruipu-
losamente los requerimientos elamoro-
•sos y legítimos de la opinión. (El se-
ñor presidente agita la campanilla.) 
Como que esto es el poder moderador. 
¿No es verdad, ilustre maestro? (Di-
rigiéndose al señor Azcárate.) El po-
der moderador no es otra eosa, dentr» 
del régimen parlamentario, que un 
irstrumento que ejecuta é interpre-
ta la voluntad del pa ís ; y si es esto, 
yo creo que la crisis es anticonstitu-
cional, porque en ella, en la crisis, ha 
prevalecido el capricho sobre el inte-
rés legítimo de los partidos; en ella s« 
ha prescindido del respeto que se dé-
be á la opinión, para premiar, con 
mengua de la justicia, las ambiciones 
de los impacientes; á juicio del señor 
Moret, las ambiciones de los desleales. 
(Rumores.) 
Y si es así, 3-0 creo que es anticons-
titucional la crisis, señor Moret. y 
que no debió su señoría rectificar 
aquella noticia que se publicó en e4 
"Times ," donde se afirmaba la, anti-
constitucionalidad de la crisis, i Difí-
cil demostrarlo! Ya lo creo, como que 
las causas generadoras de esas crisis 
ministeriales permanecen en el secre-
to ; como que los jefes de los partidoa 
monárquicos estiman que es una. vir-
tud sacrificar su sinceridad en aras 
del Trono, y olvidando los deberes 
que tienen con el país, recatan caute-
losamente del Parlamento los verda-
deros móviles que determinan el adve-
nimiento y la caída de los gobiernos. 
Ellos creen que sirven mejor asi a 
la Corona; yo creo que la comprome-
ten profundamente, porque no debe 
olvidarse, señores diputados, que en 
estas democracias modernas, la M 0 ' 
narquía sólo merece el respeto de los 
ciudadanos cuando ajusta sus resolu-
ciones á los mandatos del interés pu-
blico ; pero no lo merece cuando su-
pedita este interés á la conveniencias 
particulares ó á las intrigas de las eg-
ida rillas. 
Y no debéis olvidar, y no daré m0: 
tivo para que el señor presidente uie 
llame al orden. ( E l señor presidente : 
Así lo espero,) que cuando al P'11S 110 
se le da la clave verdadera de los 
camibios ministeriales, suspicaz y nia^1' 
cioso de suyo, busica siempre con daño 
notorio del régimen, la gestación; •ie 
aquellas crisis en motivos incoidosa-
Mes y en maquinaciones ver£:on/;oras. 
Por eso yo, señor Presidente ^ * 
Cámara, mi ilustre amigo, he c ís i ,^ 
que el mejor servidor de la Corona 
r 
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nuel q^e bviSQa el-or igen de .su . poder 
a^ la plaza púb l i ca . y .no en las. antesa-
fas de Palacio tRiLmore.s) ; por^ esto he 
reído (pié sirve, con . mas leal tad á l a 
Monarquía , , no.-quien . la adula, sino, 
miien le. reeuecda an cada instante el 
^ n p l i m i é n t ó inflexible de sus altos 
¿eberes ,cpnstitucionale.s. Y , c o n este 
criteriofiíizgpj.y.o esa crisis. 
E l señor Mpret , ungido pi jb l icamen- . 
e por sus 'correligionarias con la jefa-
tura d e f p a r í i cío liberal,^ ha'bía sido 11a-
**aAn p f Poder en el mes de Octubre, 
r efecto de esta cons ide rac ión , mere-
cieníio VntonVc^. creo no equivocarme, 
, •í|]-mifad.3, ^ r in ín ioda y absoluta con-
ftanza feía f o r n n á . Y es de presumir 
míe i iubieM' ' í?. B . sido l lamado al Po-
der parV r c á í i z á r desde ' él Gobierno 
aauel fa'mcsb'prograina del bloque, 
j o r q u e ' á f e d'iscnrs'bs-de Zaragoza y de 
VaUadopd , ' ' s i gñ í f i e ábán una l í n e a de 
conducta -para-él 'frorrenir.- y ' porque, 
adeniás<'>;bábían despertado u n podero-
so moviñnb'nto d é ' o p i n i ó n ; ¿ lo recuer-
da el se f ío i - ' -Gana lé j a s? , favorable al 
p a r t i d c f l í b e ^ l ' - y ^ o b r ? todo á la perso-
na del -eáUtl i í lo^qae^entoaces l o repre-
s^ntaba^'- '• ' 'J ' 
Pero-á" los pocos d ías de merecer l a 
confianza •de'la-ebrona- el s e ñ o r Moret , 
el señear-Marcea ^ p r o n u n c i ó su famoso 
discurso de l . Senado, anunciando con-
tra el señfcír Moret l a famosa implaca-
ble boá{üi4a.d. • Soy casi un ch iqu i l lo 
para darle consejos al s e ñ o r M a u r a ; nr 
s iquier^^iensn en ello ;. pero, me ha ,de 
p e r n ú t l r í i - j e f c .ilustre de los- conserva-
dores que.yo^.lQ..diga .que aquella i m -
n laeab lXf rÓ£Í i ^ á todo el 
mundo^nc.omprensibVe ;e m j u s t i f icada,. 
más toSsiv'íaV obra ' de. un arrebato, de 
pasión-'"yV.lio ' de."un s e r e n ó .Íuicio.; por-
que d e n í r o dK W^nqrmai idad consti tu-
cional eñ ""que vivimos 'comptometfa,, ó 
por lo *ífe<5sf era -'una d i f i cu i tad pa ra 
la estabilidad del r é g i m e n m o n á r q u i c o 
el aue Áir^iera ' . por culpa de S. S. n r i el que 
r o m p i m i P p f ó ' e n e ó ñ a d o ' d e relaciones da 
los dosJpaftTdos ^ u e : l ó sostienen. ( R ü -
mores :é& " l a n i i n p n a - ' eonser tadora) . 
Claro, ^Wi*7'"•íTáurá ; das •gentes no se 
explieábifñ ^ t i s f & c t o r i a m e n t é l'á con-
ducta de-'B^Sv S u p o n í a n qúe para adop-
tar el s fñ^r ' "Mai l rá ac t i tud t an violen-
ta, t a n ^ í - a d a V ' h á b í a de'tener mot ivo le-
gítimo. ca^ísW'ímvv graves de esas que 
dejan p í ' o ^ ' m i a ' - h u e l l a en el e s p í r i t u 
y que ^í«* atms'- no-. ' logran.-ni-debil i tar 
siquierá^nvf. ^a : -mal ic ia de las., gentes, 
de la que:/paiT cteTtOv-se hizo eco Un pe-
riódico m u y benévolo para e l - señor Ca-
nalejas,- ' relacionó aquellos motivos con 
el procese :de'-ISerrer y supuso- que el se-
ñor Moret. que tiene fama, en la pol í -
tica esp^ñola ,^per:niüame su s e ñ o r í a .que 
se lo d^a,.dc, ser una y o l u n t á d t o rnad i -
za y vejsá'íil ...había sido consulta do, po r 
el señoi'. ' Maiira. . sobre este asunto, y 
que lu§go, .Vasustadq'por el movimiento 
que s e ^ s e i í a b a J n / S u h a b í a f a l -
tado á ' j j is ' jcpínpromisqs. rompiendo to-
do v ínmdo 'de ' . so l ida- í idad con el pa r t i -
do ^obernant'e'. /. Es esto cierto? ( E l 
Sr. * 3 l J ^ t f R A , r . Y ' M O Ñ T A N E R : Eso es 
desatinado).,'' ^te a legró , porque a s í re-
salta i-'] 'qcompreilsib1^ l á conducta 
del señor ^ í a u r a . 
También ' c i r cu ló p ó r a h í l a especie, 
señor Maura , d é qué esa implacable 
hostilidad obedec ía á ciertas eoneomi-
tancias ^dl i tTcás qué el s e ñ o r More t te-
nía con''r"íósJ- elementos - republicanos; 
creo qiíe T ú e , ' e n - " L a E p o c a " donde le í 
esta espeeTe y basta me parece que u n 
a r t i cu l é editorial-se c o n s a g r ó á la ma-
teria. rn(*-;parcció tampoco l e g í t i m o 
el inotávGif-'pórqU'e el s e ñ o r Moret , por 
afinidad dé ideas, •fuera de la-forma de 
GrobierrtÓV.isiempre ha tenido relaciones 
diseretaWoon-'-'5 los: • r e p u b l i e a n o s í espe-
eialmente'' con los republicanos í juber-
namentales-.'; á ' quienes; p r e t e n d í a , s in 
conseguirlo.-,.atraer á su campo, y de 
quienes-ideseaba que colaborasen en una 
obra redentora y . .pa t r ió t ica en defensa 
de la l iber tad y de la democracia de 
España-;,-.y.-yo no creo que por u n em-
peño d/̂ c esta-naturaleza, el s e ñ o r M a u -
ra. tani-le^KorosQ y , entusiasta m o n á r -
quico, hubiera declarado al s e ñ o r Mo-
ret la implacable I jost i l idad. 
5Cuál fué el m o t i v o í / . -Es .que .hab í a 
relación,,, como t a m b i é n se d i jo , con es-
tos radicales, á . q u i e n e s los.conservado-
res calificaban .de incendiarios, de anar-
quizantes, de .perturbadores del. orden 
social r ^ Ah' ! E i ' s e ñ o r Le r roux , l a o t ra 
tarde, pegaba, eñ absoluto este supues-
to; estoy, .seguro de que el s e ñ o r Mo-
ret c o n f i r m a r á las palabras del s e ñ o r 
Lerroux, Por consiguiente, si n i n g u n a 
de estal' caü'sás hab ía generado l a i m -
placable • hostil i dad del s e ñ o r Maura , 
Permitidme que os lo diga, el pa í s no 
puede é^pKearse la conducta del jefe de 
h»8 conée^tadorCs. Pero, érí f i n , l a hos-
td idad 'ex i s t ió y los conservadores, po r 
labios 'dé su : ' j é fe , anunciaron eh rom-
Pimierfto de toda re l ac ión con el p a r t i -
do liberal, en "tanto que fúesé d i r i g i d o 
por e l ' s e ñ o r M o r e t ; y dada la au to r i -
dad que tiene el s eño r M a u r a con todos 
sus cofreligionarios, y toda- la eficacia 
que d ^ r o del r é g i m e n t ienen siempre 
sus amenazas, •" mirchos • creyeron que 
entonces, estaba decretada l a muerte 
min i s t e r i a l de S. S., s e ñ o r Moret . ¿ P o r 
qué lo c r e í a ? Porque el p a í s no es t a n 
olvidadizo como algunos suponen; por-
que, el pa í s recordaba que en otro t i em-
po bas tó una amenaza del s e ñ o r M a u -
ra, anunciada en u n suelto oficioso de 
" L a Epoca , " para que á S. S. se le 
negara e l decreto de d i so luc ión . E r a n 
tiempos en que S. S., s o ñ a b a con la re-
forma consti tucional para modi f ica r el 
Senado y para declarar paladinamen-
te l a l ibe r tad de cultos. ¿ P o r q u é lo 
c re ía el pa í s ? Porque el pá í s l i be ra l 
qoe siente animosidad contra el s e ñ o r 
[Maura, odio contra el s e ñ o r Maura , ha-
ce jus t i c ia á los m é r i t o s del s e ñ o r Mau-
ra y sabe que el jefe de los conserva-
dores, po r la fuerza sugestiva de su 
poderosa palabra, por las e n e r g í a s de 
su c a r á c t e r , por ser el verbo de las de-
rechas, a q u í t a n atendidas, por defen-
der los intereses de la plutocracia, que 
es la que gobierna, el s e ñ o r M a u r a es 
t o d a v í a y lo será- durante mucho t iem-
po el ídolo de ciertas camari l las que 
hacen alarde de ejercer influencia so-
bre las representaciones de los m á s a l -
tos poderes. ,(Fuertes rumores. E l pre-
sidente agita la campan i l l a ) . 
A d e m á s , e l pa í s pensaba que si al se-
ñ o r Moi'et se le ra t i f icaba la confianza 
con el .decireto de d i so luc ión y. aquél , , 
como jefe de l par t ido l ibera l , e l eg í a la^ 
Cortes, el s e ñ o r M a u r a no p o d í a elegir 
m á s que uno de estos dos, extremos de 
d i lema: ó retirarse de la v ida po l í t i c a , 
ó pasar por la h u m i l l a c i ó n , que era m á s 
que oprobiosa, r i d i cu l a , de. capi tu la r 
ante el jefe de los liberales. Y e l / p a í s 
conoce á S. S. y sabe qué S., S. no. se 
h u m i l l a ; sabe que S. S. en aquel t rance 
sé r e t i r a r í a dé ía vida púb l i ca . P r e v i ó -
se que p o d í a darse el e spec t ácu lo de u n 
par t ido conservador fuerte, homogé -
neo, disciplinado, bajo la j e fa tu ra de 
S. S.. convertido e i i un par t ido d é g r u -
pos in inúscu los t a n prorito como S. S. 
se retirase á l á v ida pr ivada ; y l a gente 
c r e y ó que los altos poderes h a b í a n de 
optar por S. S. y que aqué l l a implaca-
ble host i l idad era la muerte min i s t e r i a l 
de f in i t i va del s e ñ o r Moret . 
Sigamos analizando la crisis , porque 
creo que tiene cierto i n t e r é s , s e ñ o r 
Maura . Y a estoy viendo que S. S/cree 
que es u n ' a r t i f i c io u n poco sof í s t i co 
de la d i a l éc t i ca par lamentar ia . 
( E l Sr. M A T A R A : Desde que ha em-
pezado su s e ñ o r í a ) . ., 
E l Sr. A L V A R E Z : Es qn V para S. 
S. todo es a r t i f i c io cuando sale del "am-
po ajeno y tiene S. S. la creencia de 
que todo es lógico, verdadero y contun-
dente cuando sale de los propios labios. 
Pero, en f i n , sigamos con el a r t i f i c io . 
A q u e l l a implacable host i l idad, á 
nuestro ju ic io , fué la muerte ministe-
r i a l del s e ñ o r Moret . Claro es que no 
pod ía su rg i r inmediatamente la crisis, 
porque si surgiera, por lo mismo que 
estaba reciente el advenimiento al Go^ 
bierno del par t ido l iberal , el e s c á n d a -
lo que se hubiera producido en el pa í s 
hubiese sido t an enorme que el r ég i -
men no hubiera podido resist ir la as-
f i x i a . X o ; se esperó una opor tun idad 
y la opor tun idad l legó. Claro es aue 
entonces no pod ía eliminarse del poder 
al s e ñ o r Moret . porque el s e ñ o r Moret 
estaba fortalecido en el p a í s , estaba 
fortalecido en el Gobierno, no por el 
ambiente de Palacio que no le. era fa-
vorable, sino por el ambiente de la ca-
lle que cotizaba en favor del s e ñ o r Mo-
ret, como he dicho., unas cuantos éxi-
tos. L a t r a n q u i l i d a d de MelUIa, la pa-
cificación de C a t a l u ñ a , la f irmeza con 
que se contuvo en el conato de indisc i -
p l ina m i l i t a r , e l éxi to de las elecciones 
municipales, donde fueron mater ia l -
mente barridos de las grandes pobla-
ciones los conservadores, eran otros 
tantos éxi tos para el s e ñ o r More t , y , 
por lo tanto, no podía en manera algu-
na, decretarse la crisis. Se necesitaba 
como digo, una opor tun idad , y l a opor-
t u n i d a d l legó . 
Se relacionó—,- a c e r t a r é á decirlo? 
—Bé re lac ionó con aquella, implacable 
host i l idad del s e ñ o r Maura , c ie r ta v i -
si ta que hicieron entonces á Palacio, 
dos prohombres del pa r t ido l ibe ra l . ( E l 
s e ñ o r presidente agita la campan i l l a ) . 
No tenga cuidado m i amigo el s e ñ o r 
Conde de R o m a n ó n o s , que no le d a r é el 
m á s l iv iano pretexto para que me l l áme 
al orden. 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Repi to que 
así lo espero. 
E l Sr. A L V A R E Z : Si voy medi tan-
do mucho lo que digo, y voy pecando 
de premioso, m á s premioso de lo que 
soy, es por no rozar e l Reglamento n i 
darle gusto á S. S. de i n t e r r u m p i r m e . 
E l Sr. P R E S I D E N T E : Se equivoca 
S. S. porque se r í a u n g ran disgusto pa-
r a mí . 
E l Sr. A L V A R E Z : Digo que relacio-
nada con la implacable host i l idad del 
s e ñ o r Maura , hubo cierta v is i ta á Pala-
cio de dos ilustres miembros del p a r t i -
do l iberal , si no recuerdo mal . e l s e ñ o r 
Conde de Romanones y el min i s t ro de 
Estado s e ñ o r G a r c í a Prieto, y hasta se 
fue l l a? i ímp la rab l e -hos t i l i dad , al reper- l anunc ió una disidencia i m p o r t a n t í s i m a 
cutir en altas regiones q u e b r a n t a r í a de los elementos del par t ido l ibera l , re-
^ í i n i t w a í n e n t e la confianza de que go- presentada, al parecer por los C o m i t é s 
s e ñ o r More t municipales de M a d r i d . Se e n c o n t r ó el 
7 a i t . - fué^EÍ pa-is a f i r m ó aue desde | pretexto y vea el s e ñ o r More t cuando 
todo el mundo c re ía que lo que se pro-
palaba por la plaza púb l i ca era una. 
broma de Carnaval , cuando se dice 
"coram. p o p u l o " que el s e ñ o r Canale-
jas e n t r a r í a en el Gobierno el mié rco-
les de Ceniza, que estaba formado y a 
el Gabinete y que S. S. s e r í a despedi-
do. Cuando se c r e í a que aquello era 
una broma de Carnaval , el miércoles 
d é Ceniza la real idad v ino á conf i rmar 
la certeza de la not icia , y el s e ñ o r Mo-
ret, sa l ió de Palacio despedido en 'for--
ma- inus i tada y tan e x t r a ñ a , ' q u e S. S. 
ha debido sent ir honda amargura. Y o 
me las explico, son las amarguras del 
hombre que se considera, indebida-
mente q u i z á , víct ima- de la t r a i c i ó n y 
de la i n g r a t i t u d (Rumores) ; son las 
amarguras del hombre que siente de-
seos de vengar el agravio ; pero que. al 
parecer, no se siente con e n e r g í a s efica-
ces para rebelarse contra él . ; A h ! 
C u á n t a s veces el s e ñ o r Moret , en la so-
ledad de su gabinete, h a b r á recordado 
aquella frase de H e r n á n C o r t é s (creo 
que era H e r n á n C o r t é s ) que habiendo 
encontrado al emperador Carlos V en 
O r á n y . viendo que el emperador lo 
d e s d e ñ a b a , d e s p u é s de haberle recorda-
do que l e h a b í a ganado m á s provinaias 
que ciudades h a b í a heredado de su pa-
dre, g r i t ó : ¡ Q u é f á c i l m e n t e o lv idan los 
reyes los . beneficios . que le hacen los 
subditos! (Grandes rumores) . 
( E i P R E S I D E N T E : Pero ese re-
cuerdo 'es notoriamente inadecuado) . 
E l Sr, A L V A R E Z : Sí . el s e ñ o r Mo-
ret h a b r á recordado ía frase de Her -
n á n Cor t é s , porque S. S. es. á m i j u i -
cio, y no lo tome á ofensa, el m á s cor-
tesano de los m o n á r q u i c o s ; S. S. ha sa-
crif icado cien veces su' popular idad y 
su p r e s t i g ió por se rv i r los intereses de 
la M o n a r q u í a ; ' S. S. ha supeditado las 
conveniencias del paíá á las convenien-
cias de l t rono y á pesar de todo esto 
S. S. fué despedido de Palacio, s e g ú n 
dice S. S. s in aquellas decencias que 
son acostumbradas -entre las personas 
bien educadas cuanto m á s é n t r e las, 
agradecidas. • •. • 
( E l P R E S I D E N T E agitando fuer-
temente la campani l la : Sr. Alvarez. 
eso no puede decirio ni" suponerlo nadie 
con fundamento) . 
E l Sr. A L V A R E Z : Y s u r g i ó la c r i -
sis, y fué l lamado el s e ñ o r Canalejas a l 
Poder; el -señor Canalejas, de q u i e n , s é , 
de quien sinceramente digo que no creo 
qúe haya t en ido p a r t i c i p a c i ó n en la i n -
t r i g a . - • y 
E l Sr. C A N A L E J A S : Puede esiar 
seguro de ello su señor í a . -
E l Sr. A L V A R K Z - i A h ' . Si supiera 
lo contrar io, se lo d i r í a á su s e ñ o r í a ; 
ya, lo creo, porque ese era m i deben y 
no tengo ob l igac ión de guardar n ingu -
na c o n s i d e r a c i ó n al po l í t i co cuando 
examino sus actos. Pero, en f i n . be d i -
oho que h a b í a • surg ido la crisis, y fué 
llamado, al Gobierno el s e ñ o r Canale-
jas, y yo p regunto : ¿ C ó m o la explica, 
su s e ñ o r í a ? ¿.Cómo la ha. explicado? 
Diciendo que hab ía disidencias en el 
par t ido l ibera l , como hubo de decir en 
el Senado. ¡ A h ! Estoy seguro qjte el 
jefe del par t ido l ibera l le c o n t e s t a r á a 
su s e ñ a r í a que no t en ía noticias de ta-
les disidencias: estoy seguro de que no 
se lo c o n t e s t a r á . ¡ Disidencia en el par-
t ido l i b e r a l ! Para que la disidencia o r i -
g inara una crisis, necesitaba ser una 
disidencia pi ibl ica . q u é tomase cuerpo 
entre sus correligionarios, que tuviese 
t a l transcendencia, que quebrantara la 
un idad del par t ido l ibera l , or ig inando 
una verdadera excisión en su seno. 
No siendo así . el rey. y cuando 
hablo del rey es para e x i g i r responsa-
bi l idades a l Gobierno, el rey no puede 
hacer crisis, porque é sas murmurac io -
nes de la C á m a r a real no pueden se:' 
bastantes para una crisis min i s t e r i a l , 
¡por lo que son murmuraciones de los 
profesioriaTes de la ' i n t r i g a , que ase-
d ian á l a Corona para servi r sus egü is -
mos y no para serv i r los intereses del 
bien p ú b l i c o . (Fuer tes rumores.) Se-
ñ o r e s d ipu tados : ¡ Que una disrdencui. 
del pa r t ido l i be ra l en esta fo rma ma-
h i fes t a ída o r ig ina ra la crisis I Eso 
e q u i v a l d r í a á que la Corona i n t e r v i -
n i e ra en la v ida in terna de los p a r t i -
dos, t r ans formando su na tura leza , 
c o n v i r t i é n d o l o s de ó r g a n o s de la opi-
n ión , que deb-'U! ser, en ins t rumentos 
de su v o l u n t a l , y cuando sucede esto, 
las responsabilikiades se acumulan so-
bre la cabeza "del monarca, siendo asi 
que deben l imi ta r se ú n i c a m e n t e á los 
homhres p ú b l i c o s y á los par t idos . 
( E l presidente agi ta la campan i l l a . ' 
E l s e ñ o r A l v a r . e z : Si estoy exp l i -
cando una l ecc ión de derecho po l í t i co , 
¿ p o r q u é me i n t e r rumpe su s e ñ o r í a ? 
E l s e ñ o r Pres idente : A q u í no hay n i 
puede haber m á s responsabil idad que 
la del Gobierno, y es la ú n i c a que pue-
de d i scu t i r su s e ñ o r í a : T é n g a l o pre-
sente. 
E l s e ñ o r A l v a r e z : Es toy hablando 
de un r é g i m e n m o n á r q u i c o en abs-
t rac to , en que cuando se permi te que 
e l r ey pueda t r ans fo rmar á su capr i -
cho la naturaleza de Ios-part idos, con-
v i r t í á n d o l o s en ins t rumentos de su 
v o l u n t a d , el r ey t iene que ser respon-
sable, y l a C o n s t i t u c i ó n dice que la 
responsabi l idad no puede exigirse al 
rey porque corresponde á los par t idos 
y á los Gobiernos. ¿ E s t á claro? 
M m m la W U i U 
de los Hozabras. 
3»roclo?»3'4< p i n t a 
'<jÍtfi->A.-"r'Vc/ic*;é. á wataíl. 
«Sfíls w&hr.. fía ¡nl4.-
Pitones OÍR A ttíticfesii i 
su idío, Uora ine:íesB., buona profesora de | 
Stt P '̂ 'ipu Jas mejores refomendacio-
' *•' rCJ^®06 ' 4 <iar ciaá<?s en su morada «awieilio; Egido nüm. Z. 
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J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá ébi jo, Dr. 
Manuel Johasoa y boticas acreditada»-
ftt ¡dím. cía Mulita ^ t* 'c in . í 'ó t 
C- 2773 
i ív.a.leü y no-
i i>>-pt uno Cf.. 
pifr San NI • 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e í a c e r -
v e z a l a c í » a v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y m a g a n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A J L . 
Tiene el s e ñ o r Canalejas o t ra s igni-
f i cac ión njás grave t o d a v í a , á m i j u i -
c i o : la crisis, porque esa crisis i m p l i -
ca, por parte de la Corona, l a des t i tu-
c ión del s e ñ o r M o r e t en la j e f a tu ra 
del pa r t ido Irberal , y la Corona no 
puede hacer esto, no debe hacer esto; 
por eso e x t r a ñ a que vosotros, d iputa-
dos liberal-es, no h u b i é r a i s cumpl ido 
con vuestro ' deber. t 
D e b e r í a i s haberle d icho a l pa í s quc 
desde el momento en que el s e ñ o r Mo-
ret , vuestro jefe, s e g u í a mereciendo lá 
confianza del p a r t i d o l i be ra l , y h a b í a 
sido sust i tu ido por una supuesta c r i -
sis del p a r t i d o l ibe ra l , no e s t a b á i s re-
presentados por ese Gobie rno ; debe-
r í a i s haber dicho que no por descono-
cimiento de l ta lento de las personas, 
sino por impulsos de la d i g n i d a d po l i -
t ica , cuando una crisis se realiza en 
esta forma, , vosotros no p o d í a i s pres-
t a r concurso á n i n g ú n Gobierno que 
t e n í a or igen en sucesos t a n anormal-
mente desarrollados. X o lo h a b é i s ha-
cho as í . y por eso el pa í s os censuraba; 
porque eso es una prueba ó de servi-
lismo ó de fa l t a de confianza en el 
hombre que os representaba, que os 
hace dignos de todas las censura.s. Por 
eso, a l anal izar la crisis, yo me l i m i t o 
á d e c i r : S e ñ o r e s minis t ros , ¿ s u c e d i e -
r o n los hechos en esta forma? ¿ S o n 
como yo los he dicho? Ansio o i r la pa-
labra e l o c u e n t í s i m a del jefe del Go-
bierno. 
E l s e ñ o r presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s : E s t á su s e ñ o r í a imag inan-
do cosas para aven tu ra r doctr inas. 
Pero, ¿ c ó m o no he de imag ina r lo si 
su s e ñ o r í a t o d a v í a no ha ten ido la 
bondaid de expl icarnos cómo o c u r r i ó 
la crisis? Tengo que d i s cu r r i r sobre 
suipuestos, porque yo no he sido autor 
de esos- sucesos y no se me han pre-
sentado documentos donde se explica-
ra l ó g i c a m e n t e su desarrollo. Pero yo 
debo decir que en el r é g i m e n par la-
mentar io , con ser el monarca la repre-
s e n t a c i ó n m á s augusta del Estado, t ie -
ne el deber inexcusable de serv i r en 
p r imer t é r m i n o y casi ú n i c a m e n t e los 
anhelos l e g í t i m o s de la o p i n i ó n . Por 
eso estoy hablando en el te r reno abs-
t rac to . 
E i Poder ' moderador debe estar 
l i b r e de todo p re ju ic io , de toda sim-
p a t í a , de todo afecto hacia los hom-
bres y hacia las personas; debe ser el 
v ig í a q u é en lo m á s alto de la nave del 
Es tado percibamos movimientos y ios 
la t idos de la o p i n i ó n ; la o p i n i ó n , que 
le. unge como soberano á c o n d i c i ó n 
ele que sea e l p r imero y mas d i s c i p l i -
nado de.sus subditos. L a s o b e r a n í a dal 
rey e s t á l igada con el pueblo por el 
v í n c u l o de la obediencia, y cuando l a 
obediencia fa l t a y el Poder moderador 
o lv ida sus deberes, no lo d u d é i s , el 
monarca, fuere quien fuere . . . (Gran-
des y prolongados rumores en la ma-
y o r í a y m i n o r í a conservadora. E l pre-
sidente agi ta fuertemente la campa-
n i l l a . ) 
Pero si estoy hablando en abstrac-
to. (Aplausos en la m i n o r í a republ ica-
na.")- ( E l s e ñ o r pres idente: Orden, se-
ñ o r e s d iputados . X i en abstracto puede 
seguir su s e ñ o r í a por ese camino, por-
que n i lo que e s t á d ic iendo es pa r l l i -
menta r io n i la presidencia se lo pue-
de consentir .) T a n pa r lamenta r io os, 
s e ñ o r presidente, lo que digo, que si 
t uv ie ra t iempo, p e d i r í a el ' ' D i a r i o de 
las Sesiones,' para contestar que, no 
con las mismas palahras, puede que 
con palabras m á s crudas, se lo d i j e - á 
su s e ñ o r í a sentado en el banco azul , 
y no me l l a m ó a l orden. Porque no 
me concreto a l jefe del Estado y no 
j tengo la audacia an t i cons t i tuc iona l de 
| d i s cu t i r sus actos pa ra e x i g i r l e res-
ponsabi l idad, no. 
! Es toy hablando de l o que es el r é -
j g imen par lamentar io , estoy diciendo 
! que la s o b e r a n í a de la Corona e s t á 
j l igada con la s o b e r a n í a del pueblo por 
j les v í n c u l o s de la obediencia, y que 
' cuando la obediencia fa l ta , el rey o l -
\ v ida sus deberes y peca de desleal, 
i (Grandes rumores en la m a y o r í a y 
1 m i n o r í a conservadora. M u y bien en 
la m i n o r í a republieana.) 
E l Presidente : Orden, s e ñ o r A l v a -
rez. X i t a n en hipotesvá como lo ha he-
j cho su s e ñ o r í a , puedo to le ra r esas pa-
i labras n i una s u p o s i c i ó n t a n despro-
vis ta de fundamento . 
E l s e ñ o r A lva rez : 
Y así , s e ñ o r e s diputados, expl ico yo 
la crisis. 
C o m p r e n d e r é i s que con esta vehe-
mencia de m i temperamento, habien-
do haiblado m á s de lo que yo pensaba, 
siento la fa t iga y él cansancio. 
Para m a ñ a n a , brevemente, porque 
tené i s ansiedad de escuchar la pala-
b r a del s e ñ o r More t , del s e ñ o r M a u r a 
y del s e ñ o r presidente del Consejo de 
Min i s t ros , h a b l a r é de la c n e s t i ó n r e l i -
giosa, donde seremos amigos, s e ñ o r 
Canalejas. 
E l Presidente del Consejo: A l g u n a 
vez .hemos de serlo. 
; Lo hemos sido tantas veces su se-
ñ o r í a y yo cuando p r e d i c á b a m o s j u n -
tos. (iRisas.) 
Y m a ñ a n a con la venia del s e ñ o r 
presidente t r a t a r é de la c u e s t i ó n re l i -
giosa exponiendo el c r i t e r io de esta 
m i n o r í a . 
L A E R M I T A 
Ü E M O N T S E R R A T 
C I R C U L A R 
Estimado compat r io ta : 
Esta Comis ión que suscribe, tiene el 
mayor gusto en hacer l legar á manos 
de usted las tres relaciones que se 
a c o m p a ñ a n con la presente. 
Desea que usted dedique á su estu-
dio u n p e q u e ñ o rato. V e r á que la obra 
que se nos ha confiado y que hemos 
aceptado con br íos y entusiasmos 
avanza, y que no f a l t á n d o n o s , como no 
dudamos, no nos f a l t a r á el apoyo de 
usted y con el de usted, el de sus ami-
gos y en par t iou la r el de nuestros pai-
sanas, hoy r e t r a í d o s , y de cuyo re t ra i -
miento contamos s a l d r á n empujados 
por los esfuerzos de usted y de todos 
nosotros, pronto , muy pronto, veremos 
terminada nuestra E r m i t a á la V i r g e n 
de Montserrat, y embellecido aquel p i n -
toresco y grandioso terreno, que por 
a p a t í a de todos nosotros, y po r conse-
cuencia de las mismas causas que ha 25 
años impid ie ron real izar estos proyec-
tos á los catalanes de entonces, hub i -
mos, los catalanes actuales, completa-
mente olvidado. 
Surge pues el renacimiento, Avant , 
dov-clis. Dezperfa F e r r o ! Nosfre es 
l'exit! y con él. no lo dude, v e n d r á la 
reconc i l i ac ión , la u n i ó n entre todos los 
catalanes de l a Habana, y con l a 
u n i ó n . . . ¿ q u i e r e usted pensar qu* es 
lo que v e n d r á . . . ? pues todo lo que nos 
hace fa l ta para honra nuestra, g lor ia 
de nuestra C a t a l u ñ a , bien de los nece-
sitados que socorre y ampara nuestra 
Sociedad de Beneficencia y embelleci-
miento de esta misma c iudad á l a que 
tantos nos debemos. 
Por tanto, le rogamos 66 f i j e usted 
entre los donantes, {relación núm. 1) 
los nombres de los que f a l t an por no 
haberlo aun hecho y que muchos son 
los que, por h a b é r n o s l o así ofrecido, 
esperamos lo h a r á n pronto . 
T a m b i é n , en los que se han suscrito 
con una cuota mensual {relación man. 
2) que v e r á son pocos y hemos de ser 
muchos, y por la. re lación núm. 3. en 
que hemos ya reconstruido grandes 
lienzos de pared de la que cerca la lo-
ma que estaban completamente de r rum-
bados. 
Que se ha reconstruido la casa de 
tabla y teja, hecha en aquel entonces 
y que ha estado completamente aban-
donada, en ruinas. 
Que no h a b í a arboleda n inguna y con 
la siembra de m á s de m i l arbolitos, en 
su m a y o r í a frutales, que acabamos de 
hacer, pronto aquel ter reno e s t a r á con-
ver t ido en n n hermoso bosque. 
Que hemos conseguido l l eva r a l l í 
a r r iba el agua corriente, de l a cual se 
ca rec ía por completo. 
Y para que nsted y s m amigos se 
den cuenta, como nos la damos nos-
otros, exacta cuenta de lo que dent ro 
de muy poco t iempo puede ser aquella 
finca, se cerciore de lo aue ya hemos 
hecho, y reunidos al l í , sobre el p ropio 
terreno, pueda usted juzgar nuestras 
obras y nuestros proyectos y nosotros 
recoger sus ideas y consejos, que no 
dudamos nos d a r á , al mejor logro de 
nuestros p r o p ó s i t o s , é ident i f icado con 
nosotros, p r o c u r a r á usted hacer otro 
tan to con sus amigos y paisanos, hoy 
r e t r a í d o s ; le rogamos no deje de d i r i -
g i r sus paseos por la Loma y s in fa l t a 
asistir, a c o m p a ñ a d o de sus famil iares 
y amigos, á la r e u n i ó n que al l í tendre-
mos el p r ó x i m o domingo 7 de Agosto, 
de 4 á 7 de l a tarde. 
De usted respetuosamente, 
Narciso Gelats, Ramón Planiel , Joa-
quín Boada, Xarriso Maciá% Claudio 
Mimó, Leonardo Chía, Xicolás Planas. 
(Relación núm. 1.) 
Refación de donantes para la construcción 
de ta Ermita de Moftsíírrat y «mbelle-
cimiento de la loma. 
Sr. Salvador Sabí 
Sr. Francisco Negra 
Dr. José Murillo 
Sr. José Carbonell. 
Sr. Luis Arissó ($20.00 plata al 
98 por 100 v | ) . 
Sr, José Roca 
Sr. Augusto y Celestino Blanch. 
Sr. Luis Comas 
Sr. José Oliver 
Sr. Enrique Llansó 
Sres. Galán y Soliño 
Sr. Eugenio Aspiazo 
Sr. Ernesto Sarrá 
Sr. Eusebio Mercader 
Sr. Juan Puigdomenech. 
Sr. Andrés Coy 
Sr. José Costa 
Sr. Antonio Reyness. . . . . . 
Sres.. Pi y Hermano 
Sr. Joaouín Soler. . . . . . 
Sr. Joaquín Carbonell ($1.00 al 
9S por 100 v|) 
Sr. S. Mayólas ($1.00 al 98 por 
100 v | ) . . . 
Sr. Ramón Palomares y Señora 
























Ü I S I P A L iA I N F E L i I C I D A U . 
t J n a n i m i c i a d de Pareceres de H o m -
bres y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afiijen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombrease vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á travfe de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víctimas de autbos sexos saber 
que ©1 Horplcide Newbro se h* colocado en el 
mercado. Es el nuevo greriuic-xáa, y antiséptico 
que obra destruyendo el g-ermon ó microbio, 
que es la causa subyacente áz la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una. nueva prepa-
raciftr hecbn Sc-^úri una nueva fórmula basada 
en i<n nuevo principio. Cualquiera aue la haya 
probado derlsrará en su favor. Probadla y os 
i convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
¡ beliudo. Véndese en ¡AS principales farmacias. 
Dos tamaños, £0 cts. y $1 ea moneda ame-
I rlcajia. "La Reunión" Vda. de José Sarri é HUoa. , Manuel 1 Johnson, Obispo 53 y 65, Ageate» 
Sra. Clara Padilla de Planiol. . 
Sr. Narciso Gelats 
Sra. Mariana Barraqué de Maciá 
Sra. Constanza Q, de Romagosa 
Sra. Conchita Sabatés de Bo»da 
Sra. Gloria González de Barraqué 
Sr. José Baleells 
Srita. Claudina Mimó 
Sra. Concepción L. de Puig. . . 
Sra. Trinidad Gutiérrez de Mimó 
Sr. Pablo Mimó 
Sra. María T. de Juncadella. . 
Srita. Conchita y Mercedes Sata 
Sra. de Suriol 
Sra. Clotilde Burés 
Sr. Francisco Sabio. , . . . 
Sra. Asunción Burés . . . . . 
Sra. Flora Mestre 
Sra. de Oriol 
Sr. Baudilio Mestre 
Sr. José Rivas 
Sra. Viuda de Domenech. 
Sr. Miguel Pont. . . . . . . 
Sra. Rosa C. de Más, . . . . 
Sr. José Mateu 
Sr, Jaime Coll 
Sr. José Ferrer 
Sr. Celestino Sust 
Sra. Carmen Soler 
Sra. Asunción Soler 
Sra. María Luisa Gispert. . , 
Sr. Pedro Ferrer , . 
Sr. Cristóbal Negra 
Sr. Salvador Camps. . . . . . 
Sr. Salvador Villa 
Sr. Antonio Tous 
Sr. Manuel Rebull. . . . . . . 
Sr. Juan Tarradas 
Sr. Francisco J. Ortíz 
Sr. Delfín González Llórente, . 
Sres. Crusellas Hno, . y Ca, , 
Sr. Joaquín Batlle . 












































L e c h e M a l t e a d a d e H o r u c k 
L a O r i g i n a l y Leg í t ima» 
Es la bebida m á s a l iment ic ia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconst i tuyente y a l imento para las personas a n é m i c a s , 
d i s p é p t i c a s y delicadas. Los e s t ó m a g o s m á s d é b i l e s la d igieren 
con facil idad. U n a l imento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pu ra y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua, . Puede pre-
pararse en un instante , a ñ a d i é n d o s e agua, caliente ó fría, y agi-
t á n d o s e con rapidez. Sin r i va l para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s , 
invá l idos y madres que c r í a n . Los m é d i c o s la recomiendan en 
todas partes. D e venta en las principales d r o g u e r í a s y farmacias, 
pero de no hallarse di r i j i r se á sus únicos fabricantes, en español ' . 
Mueitra» ¿ratis a los Sres. Médicos y rarmacéuticog. 
H O R L I C K ' S I V I A I v T E D M I L I Í C O M F » A N Y 
Racine, W i s . , U . S. A . 
Sucursales : México, D. F., Buenos Aires. Rio de Janeirc- y Santiago de Chile. ' 
Total $3 
(Relación núm. 2,) 
Cobros procedentes de mensualida 
Sra. Clara Padilla de Planiol. 
Sra. Conchita Sabatés de Boada. . 
Sr. Narciso Gelats 
Sra. Mariana Barraqué de Macla, . 
Sra. Constanza Garces de Romagosa 
Sres Crusellas Hno. y Ca. . . , . . 
Dr. Claudio Mimó 
Srés. Augusto y Celestino Blanch. 
Sr. Baudilio Mestre. . . . y 
Sr. Rector de las Escuelas P ías . . 
Sr. Salvador Barsfl 
Sra. Rosa Congost de Más. . . . 
Sra. Rosa Barroso de Planas. . . 
Sr. José Costa , 
Sra. Elvira Lópe^ de Salvat. . . 
Sr. Francisco Negra. . . . . . . 
Sr, José Pujol 
Sr. Juan Geli 























$ 74.44 Total 
(Relación núm. 3.) 
Relación de Gastos 
Pagado á la imprenta $23.63 
l id . por compra de sobres. . . . ,, 2.50 
Id. de libros. „ 1.00 
Compra de sellos $5.50 Cy. son. . . „ 6.05 
Pagado á Giu por repartir. ., . . . „ 5.30 
Pagado por un grabado „ 4.50 
Pagado al "Diario Español", . . . „ 5.30 
Pagado á la MARINA 8.00 
Pagado al Cobrador con gastos de 
t ranvía . , 7.30 
Total. . . . $ 63.58 
Pagado por la reconstrucción de la 
cerca, compra de árboles, plantío 
de los mismos, y reconstrucción 
de la casa (aproximadamente) . . $2.000 
6 re t ra tos imper ia les cf'e ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en re t ra tos al p l a t i no , Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampl iac iones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
A R T I D O S P O L I T I C O S 
C O M I T E C O N i S E R V A D O B 
N A C I O N M i 
B a r r i o de J e s ú s M a r í a 
Por este medio se hace saber ¡a los 
cor re l ig ionar ios y simpatizadores de 
las doc t r inas del P a r t i d o Conserva-
dor , que en la calle de Puer t a Cerra-
da n ú m e r o 23 e s t á establecida la Co-
m i s i ó n de Propaganda de dicho 'ba-
r r i o , á donde p o d r á n ' concurr i r todos 
los d í a s h á b i l e s , de 8 á 10 a. m. y de 
12 á 3 p . m. 
E l Presidente de la C o m i s i ó n , — J e -
s-ús L ó p e z . 
U n a 
e n 8 Horas 
L a M a r a v i l l o s a T r a n s f o r m a -
c i ó n d e u n a Eftujer F e a e n 
u n a M u j e r ú e B e l l e z a 
R e g i a e n u n a N o c h e 
U n a Hi s to r i a Verdadefa de Como 
se Q t t í t ó ías A í r t t g a s y Re-
cobjfó la Apar iencia de 
20 A ñ o s M á s Joven 
Miles le Escr iben Sol ic i tando In-
formes que Sumin i s t ra Grat is 
Sí 
La experiencia cíe vraa mujer, bella 
y encantadora, es siempre interesante, 
particularmente cuando esa experiencia 
concierne vitalmente á todas las mujeres 
que saben apreciar el encanto de la ju-
ventud, y ¿qué es más indispensable hoy; 
á la felicidad de una mujer que la be-
lleza? La historia de Helen Sanborn de 
como detuvo el curso del tiempo y se 
burló de los llamados especialistas de la 
belleza, debiera ser leída por todas laa 
lectoras de este periódico. Masage facial, 
baños de vapor, máscaras, cremas, etc., 
todos estos procedimientos fueron caros 
y poco satisfactorios. 
Su descubrimiento simple y secreto de 
quitar las arrugas en una noche, y lograr 
una tez bella y natural, está al alcance 
de aquellas que quieran entrar en corres-
pondencia confidencial coa esta encan-
tadora y benévola señora. Este proce-
dimiento fué descubierto por casualidad, 
tan sencillo y seguro, tan lógico en sus 
principios que se sorprende uno de no 
haberlo pensado antes. No exige la menor 
iru'onveniencia ni publicidad, no e» po-
sible que haga daño ni que no satisfaga. 
El goce de la vida encuentra satisfac-
ción en este triunvirato del éxito: Belle-
za, Felicidad, Juventud. 
Sus informes pueden obtenerse gratis 
solamente por corto tiempo. Se suplica ál 
las lectoras que escriban inmediatamente 
á Miss Helen Sanborn, Salón 2212 P, 
Boekman Buildinc;, Clevek nd, Ohio, E. <U. 
de A. . 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 1 de 1 9 1 0 . 
M B á M C M CIENTIFICA 
GOMO SE EVITA LA NEURASTENIA 
i i 
Lo primero de que debemos defen-
demos es del artritismo. Heredado de 
nuestros • padres ó adquirido por un 
modo de vida imprevisor, es siempre 
la causa principal que predispone á 
la neurastenia. 
La higiene alimenticia tiene gran-
dísima importancia. Debemos alimen-
tarnos, en tiempo normal, con una so-
briedad tal que nos evite las moles-
tias de la autointoxicación, sin que 
nos prive demasiado severamente de 
las satisfacciones de la mesa. Cuatro 
comidas diarias—dos grandes y dos 
pequeñas,—bediendo poco y masti-
cando mucho, cuidando, además, que 
la comida de la noche sea muy restrin-
gida, resuelven perfectamente el pro-
blema de la alimentación. No olvidar, 
de vez en cuando, verificar el lavado 
de las toxinas, la eliminación de los 
desperdicios. 
E l ejercicio es el pan cotidiano del 
neuras ténico; pero sabiamente dosi-
ficado, porque aquél está siempre fo-
rrado, en ar tr í t ico. Los mejores ejer-
cicios son la marcha al aire libre, la 
equitación, natación, billar, el remo, 
la bicicleta y los nobles juegos de 
gimnasia, principalmente la llamada 
sueca. Todos ellos son excelentes me-
dios de quemar la toxina, de restau-
rar los glóbulos sanguíneos, activan-
do la circulación de la sangre, de des-
pertar el apetito, mejorando las fun-
ciones digestivas y de tranquilizar 
nuestros nervios. 
E l ejercicio deberá hacerse siem-
pre al aire libre. E l aire puro y la luz. 
que ejercen una función tan impor-
tante sobre las. plantas, no la ejercen 
menor sobre las personas y en los ani-
males. La gran luz tiene una impor-
tancia eficacísima en la vida, y los 
rayos del sol, recibidos directamente 
sobre la piel, son el tónico más pode-
roso que se conoce. E l doctor Gerard 
dice que hay quien afirma que desde 
que los indios han empezado á usar 
vestidos, su raza ha degenerado; y 
tal fe tiene en los efectos de la luz so-
lar sobre la piel, que confía desapa-
recería la neurastenia si volviésemos 
á los trajes paradisíacos. 
Finalmente, durmamos y desperte-
mos siempre á la misma hora, lo mis-
mo que los frailes, cuyo buen estado 
de salud es de todos conocido. 
Vemos, pues, que en lo tocante á 
la higiene fisiológica la manera de 
defenderse de la neurastenia es bien 
sencilla, toda vez que se reduce á re-
gular sabiamente nuestra vida, sin 
que por ello se entienda ha de ser es-
clava de la higiene, porque un buen 
régimen, cortado de vez en cuando 
por saludables escapatorias, presta los 
mejores servicios á los predispuestos 
á la neurosis. 
Entre los más poderosos medios 
higiénicos que leñemos á nuestra dis-
posición para defendernos contra la 
neurastenia hay que citar la hidrote-
rapia en todas sus formas. 
Un buen régimen psicológico es 
también necesario. 
Es preciso, en primer lugar, con-
traer la santa manía del trabajo, eli-
giendo una profesión ó una ocupa-
ción conforme con nuestros gustos si 
es posible, ó sugerirse suavemente, 
pacientemente, obstinadamente, que 
la tarea impuesta por las exigencias 
de la vida es atractiva y merece que 
nos sometamos á ella". Esto se con-
sigue siempre fácilmente, porque si 
la fuerza de voluntad no basta en los 
espíritus débiles, encuentran la sus-
titución en la tenacidad y en la fuer-
za de la costumbre. 
De sumo interés para los nerviosos 
es hacer educación racional de la vo-
luntad. Quereir es poder, siempre que 
no se quiera más que lo posible y que 
se aprenda á saber querrer. La falta 
de fuerza en el querrer es la gran en-
fermedad de nuestra época, y es por 
ello que todos nos sentimos un poco 
neurasténicos, porque la neurastenia 
tiene por carácter esencial una dismi-
nución de la voluntad. Tan convenien-
te es la educación de esta potencia 
del alma que el doctor Pablo Emilio 
Lévy ha hecho una aplicación racio-
nal á la te rapéut ica de las leyes del 
pensamiento, creando una medicina 
especial, que se extiende á la vez á las 
cosas del cuerpo y del espíritu. 
Debe trabajarse como rezan los 
monjes: todos los días á la misma ho-
ra y durante el mismo tiempo. Pablo 
Bourget dice acerca de esto: " E n 
cuanto á los novelistas y autores dra-
máticos que pretenden v iv i r para es-
cribir y que buscan la insrpiración de 
otro modo que en la regularidad de 
las costumbres y en la mesa de traba-
jo, su obra es forzosamente es t é r i l . " 
Lo mismo acontece en las demás pro-
fesiones liberales. 
E l candidato á neurasténico ha de 
tener ^especial cuidado de no olvidar 
la higiene del sentimiento, la moral 
de la emoción. En el sistema nervio-
so encarnan las facultades de sentir y 
de sufrir, y los que por un exceso de 
sensibilidad se consumen á fuerza de 
emociones, acaban por destemplar el 
resorte de sus nervios, provocando las 
alteraciones de la nutrición y de la to-
nicidad, con que empieza la neuras-
tenia. 
"Ev í t ense las emociones morales", 
aconsejan los médicos á los neuras té-
nicos. Esto, que parece imposible, en-
cierra, sin embargo, una gran verdad. 
"Las cosas—dice un filósofo griego— 
no son lo que turba á las gentes, sino 
las ideas que ellas se hacen de las co-
sas." E l daño que nos causan los acon-
tecimientos desgraciados de la vida 
dependen menos de su malignidad in-
trínseca que de nuestro modo de aco-
gerlos. Hay que aprender á que eai 
nuestro moral los golpes de la des-
gracia nos causen el menor daño po-
sible, como los picadores de toros 
aprenden á aminorar el daño físico 
que las costaladas pueden ocasionar-
les. 
Las personas nerviosas y enfermi-
zas toman rápidamente gusto al sufri-
miento, y si llaman á las puertas de 
su alma las abren de par en par, 
cuando debieran tratar de que no pe-
netrase demasiado hondamente. E l 
dolor moral es una fuerza que debié-
ramos utilizar, t ransformándola en ac-
tos provechosos para nosotros ó para 
los demás. Si lo dejamos vibrar ence-
rrado en el cerebro, nos devora y nos 
quema, nos envejece y nos agota. 
La verdadera superioridad de los 
anglosajones estriba principalmente 
en esa frialdad voluntaria y art if icial , 
que les hace permanecer impávidos 
ante los acontecimientos de la vida. 
No es sólo cuestión de temperamento; 
es más bien cuestión de educación. 
Otras personas de naturaleza me-
nos delicada, de sentimientos menos 
refinados, pero más activos, pasan su 
existencia en una t repidación conti-
nua. " E s t á n siempre impacientes, to-
do les pone nerviosos. Esperan los 
acontecimientos como en una pesadi-
lla, en una angustia incesante ; toman 
la costumbre de temblar mucho antes 
de que les amenacen. Esta exaspera-
ción crónica, este modo de v iv i r , les 
gasta terriblemente." Y esto es más 
resultado de la costumbre que del 
temperamento. 
E l cumplimiento de las reglas de 
higiene que dejo indicadas nos salva-
rá de las garras de la neurastenia. 
Pongo fin á estas notas con las pa-
labras de un eminente médico fran-
cés: "Por egoísmo inteligente, por 
altruismos y, sobre todo, por amor á 
nuestros futuros hijos, esforcémonos 
con el mayor ingenio por haber vida 
prudente y ordenada. Adoptemos la 
higiene para no tener que recurrir á 
la terapéut ica, y pidamos al médico 
que nos enseñe á, prescindir de él en 
lo posible." 
U. V . DE L A C. 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Bilbao, Julio 17. 
Otra huelga más, como si fueran 
pocos los perjuicios causados á la in-
dustria y el comercio de Bilbao por la 
reciente de cargadores de muelles, 
amenaza la tranquilidad de nuestra 
vi l la y de los cercanos pueblos de la 
zona minera. 
E l actual conflicto ha venido im-
pensadamente, sin previos anuncios y 
sin que nadie fuera capaz de prever-
l o ; y en la misma forma se ha exten-
dido, tomando ta l incremento que las 
autoridades y el Gobierno, ante las 
amenazas y temores de una huelga 
general, se han visto forzadas á acu-
mular sobre Bilbao numerosas fuer-
zas militares. 
Hasta ahora es difícil predecir el 
término del movimiento obrero, y mu-
cho menos explicar las verdaderas 
causas de la huelga, ya que el pretex-
to que dan los organizadores del mo-
vimiento no satisface y que la rapi-
dez con que se ha extendido á toda la 
zona minera autoriza á sospechar que 
ha habido preparación suficiente, te-
niendo previsto esos mismos organi-
zadores la forma y oportunidad de 
presentar la cuestión. 
Con fecha 7 del corriente mes—y es 
el único dato conocido hasta la fecha 
—recibió la Junta Directiva de la 
Asociación de Patronos Mineros de 
Vizcaya una carta firmada por don 
Manuel Delgado, qr.ien t i tulándose 
Presidente de;la Federación de Obre-
ros Mineros, pedía en nombre de di-
cha colectividad, según acuerdo de la 
misma, la rebaja de la jornada de 
trabajo, fijándola en 9 horas. Esta 
carta fué recibida por la Asociación 
de Patronos, cuya Junta Directiva 
empezó inmediatamente el estudio de 
la solicitud para atenderla ó denegar-
la, según acordara la mayoría, pero 
sin que llegara en el ibreve espacio de 
tiempo transcurrido á tomar acuer-
do definitivo n i tampoco hacer decla-
raciones que permitieran conocer 
cuál sería ese acuerdo. 
Presentada la carta por los obreros, 
sin tener—como decíamos—contesta-
ción á ella, por lo corto del tiempo 
transcurrido, trataron de celebrar 
una asamblea pública el día 10, con el 
fin de hacer propaganda á favor de 
su petición. Dicha reunión no pudo 
celebrarse por no haber solicitado el 
permiso correspondiente. 
Como ven los lectores, los propósi-
tos de los jefes del movimiento se hi-
cieron patentes al tratar de celebrar 
esa asamblea antes de recibir contes-
tación de los patronos. Con ella—cía-
lo está el intento y su finalidad—-se 
proponían ejercer (presión en el áni-
mo de aquéllos, para que, vista la ac-
t i tud de los trabajadores, accedieran 
sin discusión á su solicitud. Otro de 
los propósitos de los directores era, 
según dicen—aunque no está justifi-
cado el rumor—declararse en huelga 
al día siguiente á la asamblea, repro-
duciendo así la petición en forma vio-
lenta. 
Fracasado ese intento, si lo hubo, 
é impacientes los jefes del movimien-
to por provocar el conflicto, el jueyes 
se presentó una comisión de trabaja-
dores en la mina "Concha," de Ga-
llarta, solicitando de los patronos el 
aumento de dos reales de jornal. Con 
la misma demanda acudieron á sus je-
fes los obreros de la mina " E l v i r a , " 
de Galdames. La petición fué recha-
zada por no haber, á juicio de los en-
cargados de dichas minas, nada que 
justificara el aumento' pedido. Los 
obreros, en consecuencia, ante la ne-
gativa, declaráronse en huelga en nú-
mero de 300, y así quedó planteado el 
conflicto. 
A l día siguiente, viernes, como si—-
conforme decíamos arriba—existiera 
previo acuerdo, hicieron causa común 
con los huelguistas los obreros de las 
demás minas de Gallarta, extendién-
dose á todas las de la Arboleda. En la 
tarde del viernes suspendieron tam-
bién los mineros sus trabajos en las 
zonas mineras de Triana, Ortruba, en 
la Franco-3elga, Luchana-Mining y 
Orconera, y ayer sábado han queda-
do paralizados por completo los tra-
bajos en toda la cuenca minera, si 
bien en algunas minas dieron comien-
2.0 los trabajos á la hora de costum-
bre, pero viéndose obligado los traba-
jadores á suspenderlos ante la actitud 
resuelta y agresiva de los huelguis-
tas, 'quienes en algunos sitios, como 
en la Arboleda', rocó 
arrojando piedras á V,^ ?n.1^ 
En Gallarta 
n e r o 
qum&roil 
IUS 'uu.-isuKsuus ejercer coa,, 
los trabajadores, teniendo 
venir los fondes v h n ^ ^ ? ? in, 
detenciones. Los huelg 
c i e h d ó - 111 
i n s t a s ^ 
08 % 
ron rescatar los presos y t í í S : 
vieron precisados á hace* 
cargas al aie para a h . n - e n t a ^ i 
voltosos. • "^faio^* 
••Más tardo otro g rupo '^ J 
las (puso asaltar las ofiéí- 6,2 1''nías r • F ra .o -od í . lua : amdinVdo V 
,v pudieron, ,•,„, la ¿vmla ¿ V i l 
•picados, hacer retirar á l0í. los íi 
no sin herir á uno de estos P^J^Í 
cargas aun nar«. Í>1>,.,. , 
ian. E l 
i 
s que para ahuyentarL^A 
' ,ms,ll(, ^ l p o de re |0^ 
fal^ 
f 
apedreó a un pelotón de f n " 
ta agresión COtl chazando asios ios al aire. 
Fuera do estos 
ocurridos en los Pnmeros ^ 
no ha vuelto a ser turbado d 
o t ros iiu-i.l ent 
¡mí 
Los huelguistas han estimado 
•más prudente o b s e r v a n n í : , !}e-l0f 
cíficas. 
Como decíamos al principio a 
•bienio ha creído conveniente al 
toda clase do precauciones rec-
trando en Rilbao «'prunas hiém 
la región. Do Vitoria llegó el s 
un batallón del regimiento fáM 
sección do a m e t ^ ca, con una 
y otra de la Guardia Civil 
dente de Burgos llegó esta maña!;. , el regimiento do San Marcial y | 
I lanceros de Borbón. 
| Las Fuerzas militares, qÍi>-%L. 
! recibidas y agasajadas por ]as 
! ridades. han s i d o distribuidas .por 
da la zona minera. Según las ' instri]; ciónos del Gobernador Militar 
ral Borbón. bis fuerzas del ejército 
mitarán su cometido á garaíTÍizfí 
orden, evitando llegar á medidas'., 
tremas de rigor, siempre y cuando 
actitud de los huelguistas continj 
siendo pacífica y no haya neeesidí 
de reprimir sus desmanes. 
Um sensible sucoso ocurrió el pai 
do domingo en la vecina playa de J 
| gorta. Víctimas de él han sido los» 
• ñores don Germán llolmirieh y ti 
\ Godofredo Faur, Cónsul y Cancilfe 
i del imperio alemán en Bilbao, 
| estimadísimos en nuestra villa 
j Dichos señores, acompañados 
. algunos amigos, lomaban un baño 
la citada playa. Alejados de la costa 
i á la vista de sus compañeros y si; 
i que .se les pudiera prestar auxixlioal 
V a p o r e s d e t r o v ^ m - , 
Cofiipapíe Bénerale T m a t M í p a 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
. L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
Este vapor s a l d r á d i rec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $143.00 M. A. en sddaate 
E n 2* clase „ 123.00 „ 
E n 3* P r e f e r e n t e 82.00 „ 
E n 3* O r d i n a r i a 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convencionales en Camarotes de 
l u j o . 
Es te vapor e s t á p r o v i s t o de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que- le p e r m i t e n comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la M a c h i n a lanchas y remolcadores de l 
Sr. Santamar ina encargados de conduc i r 
á b o r d o á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r San tamar ina d a r á r ec ibo de l 
equipaje que se le entregue. 
A d m i t e carga y pasajeros para d ichos 
puer tos y carga solamente para e l res to 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en e l M u e l l e de Caba l l e r í au 
L o s bu l tos de tabacos y p icadura debe-
r á n enviarse prec isamente amar rados y 
sellados. 
LINEA NEW-TORK-HAVRB 
Se venden en esta oficina b i l le tes de 
pasajsss para los r enombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de l a m i s m a C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O Ü R A I N S . Salidas de N e w Y o r k t o -
dos los jueves. T r a v e s í a de l O c é a n o en 
C I N C O d í a s . 
D e m á s po rmenores i n f o r m a r á su con-
s ignatar io . 
E R Í Í E 8 T G A Y E 
O F I C I O S 88 . a l tos . 
C 2090 
T e l é f o n o 115. 
25-17 JL 
Se la 
( H a m h u r g A m e v i k a L i n i e ) 
¥ i A J E A G A N A R I A S 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
Saldrá fijamente el 20 de Agosto DIRECTAMENTE para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
y L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
V i g o , C o m ñ a y S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
H a v r e ( F r a n c i a ) y H a m b i r g o ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D S P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
K n P R I M E R A clasie: $ 1 2 3 - O 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . 
JKn T J E R C E K A c l a s e ; $ 2 9 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e 
d e s e m b a r c o . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A C A N A R I A S 
E n 1? c lase $ 100 o r o a m e r i c a n o 
2 * i d , , 85 i d . i d . 
, , 3* i d . . . „ 29 i d . i d . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s eapaaolea , y t o d a c lase d e c o m o d i d a d e s . 
E l r á p i d o v a p o r cor reo , de 6,000 tone l adas 
S P R E E W A D L 
Saldrá el día 4 de Septiembre, D IRECTAMENTE para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S V A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? clase $123 oro americano 
3* id ^9 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
B o l e t o s d i r e c t o s h a s t a R I O J A N E I R O y B U E N O S A I R E S 
p o r l o s v a p o r e s d e e s t a e m p r e s a , c o n t r a s b o r d o e n Y i g o , 
C o r n f l a ó H a m b u r g o ( A l e m a n i a ) , á, p r e c i o s m ó d i c o s . 
c h i n N O T A : E m b a r q u e de 103 P e a j e r o s y d e l e j u i p a j a O R A T I á desde l a M a -
^ •~So admi to C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para m&s detailae. In to rme» . prospector etc.." d t r l ^ i r s * & su»" oonalenatartos: 
__ - { XM „ M J E J J L H U T T M A S C M . 
e»aa i s r u a o i o C o r r o a : A p a r t a ! > 7 J ». ü * 9 l o : H W J I L i i j r - h I \ i 3 % . N A 
2263 Í S . I A g . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CompaMa Trasat lánt ica 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . M A Z A S 
Sa ldrá para 
v e e a c h u z 
y p u e r t o m e x i c o 
sobro el d í a 17 de Agosto, l levando l a corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Admi te carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los bi l letes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las diez del d ía de salida. 
Las pó l i zas de carga se f i r m a r á n per el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el d í a 18. 
K l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
s a l d r á para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de A g o s t o , á las c u a t r o de l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admi t e pasajeros y carga general . Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú N c a r , ca fé y cacao en par t idas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. QlJ6n, Bi lbao y Pasajes. 
Los bi l letes de pasaje sólo s e r á n expedi-
dos hasta las doce del d í a de salida. 
Las pó l i zas d carga se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de c e r r a r í a s s in cuyo 
requisi to s r á n nulas . 
La carga se recibe hasta el d í a 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase M 6 $ 1 4 3 C y . en afielante 
« 2- « « « 1 2 3 « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : H a z a s 
f a l d r á para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre e l 29 de A g o s t o , á las D O C E d e l 
d í a , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admi te carga y pasajeri/s a los que se ofre-
ce el buen t r a to que esta an t igua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes Itneaa. 
T a m b i é n recibe carga para Ing l a t e r r a . 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rot terdan, 
Amberes y d e m á s puertos ds Europa con 
c jnoelmlento d i rec to . 
Los bil letes de pasaje solo s a r á n expedí* 
dos hasta la v í s p e r a del d ía de sal ida. 
Laa pó l i zas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas s in cuy* 
requisito serftn nulas . 
Se reciben los documentos de embarque 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga fi, bordo hasta el d í a 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Nota.—Esta Compafila tiene una pfillxa 
f lotante, as í para esta l í n e a como para to-
das las d e m á s , bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarguen en 
sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeroc, h a c í a el a r t i cu lo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Inte-
r ior de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el oual 
dio- asi: 
"Los pasajeros debe r in escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas «us letras 
y con la mayor c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e nesta d i spos ic ión la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje 
Que no lleve claramente -antampado e) nom-
bre r apellido de su dueño , asi como e l del 
puerto de dest ino. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s p s « a j e -
ros que los d í a s de salida et contrarfi.n en 
si muel la de l a Machina los i '-molcadores 
y la lancha " Gladiador" para l levar el pasa-
je y su eouisai* A, 
E l pasajero de p r imera podr* l l evar 3 M 
ki los g r a t i s ; el de segunda 2M ki to« r el 
de tercera prefereats y tercera o rd inar ia 
190 k i l o s . 
r a r a c u m p l i r el R . T>. del Gobierno de 
B s n a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , ZL9 «• 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
•acar su b i l l e te en la catd C e n s l g a a í a r t a . 
Tof es les ^uKes de eealpaje í levartUi e t l . 
q » e t a adherida en la cual eenatarA el a Ame-
ro de b i l le te de pasaje y el punto ea doade 
¿ s t e fué expedido y no aerAa rrecibldos A 
bordo los bul tos en los cuales fa l t a re esa 
e t iqueta . 
Para informes d i r ig i r s e & su eenslgaatart* 
MAjrüHHi ©TAJO ITT 
omroíos an. H A B A K A 
1995 7 Í - 1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8 . e n C . 
SALIDAS DÉT.A HABANA ' 
d n r a n t © e l mes d e A G O S T O d e 1 9 1 0 . 
Vapor JULIA 
S á b a d o 18 & las 5 de la tardo. 
P a r » N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t iagro d e C u b a , S a n t o O o m i n o r o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g r t i e z 
( só lo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
t o R i c o . 
Vapor NÜEVITAS. 
S á b a d o 13 á las 5 de la tarde 
P a r a X a e r t t a s . P u e r c o P a d r e * G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G t a a n -
t á n a m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miérco les 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G r i b a r a , B a ñ e s , S a -
erua d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t 4 n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o . M a -
y a r í , B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
Vapor HABANA 
S á b a d o 20 á l a i 5 u tarda. 
P a r a S T n e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í . B a r a c o a , G u a n -
( a ñ a m o C s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor SANTIAGO DS CUBA. 
S á b a d o 27 ¿ las 6 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a . G n a n -
t á n a m o C s ó l o A l a i d a > y S a n t i a g r o d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE HERRER i 
todos los martes A las « de la ta rde . 
Para Isabela de Srtraa y Catbar<«a 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con «1 Os . 
luía Ctmtrml R a i l w \y, para Palat ira, Ca«ma-
vaaa, Cmeca, Lajas, K a p e r u s a . 9aata Clava 
y Radas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a 8 a á u a v G a l b a r l e n 
De Hakaaa A Saaan y -nee-varea 
Pasaje en p r imsra t T . M 
Pasaje en tercera \ ÍÍB0 
Víveres , f e r r e t e r í a y losa. . . . I 
M e r c a d e r í a * • 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A CalbartCa y — n T r~is 
Pasaje en p r imera S10.9* 
Pasaje en tercera. . . ^ , , , t . l « 
Víveres , f e r r e t e r í a y losa. . . . . * . t t 
M e r c a d e r í a s 9.t» 
COnO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De CaibarlCn y Bagua & Habana. SS eeata. 
vos tercio (oro amer icano) . 
E L CARBURO PAOA COMO M K K C A N O I A 
ITOTAS 
CARGA D E CABOTAGBt 
Se recibe hasta las t r e t de la tarde del 
día de sal ida. 
CARGA D E T R A V E S I A i 
Solamente se r e c i b i r á hasta laa K de la 
tarde del d ía anter ior a l de la sal ida. 
ATRA«<7BS E N GUANTA UTA MOi 
Los vapores de los d í a s 13 y 20 a t raca-
r á n a l Muel le de B o q u e r ó n , y los de los d í a s 
6, 17 y 27 a l de Caimanera . 
AVISOS 
l o s conocimientos para los etanaroues se-
r á n dados on l a Casa Armadora y Consigna" 
tartas á le» embarcadores que le soliciten, 
no d m i t l é n d o a e n tngdn embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa f a c i l i t a . 
Bn los conocimientos d e b e r á el embarca* 
dor expresar con toda clar idad y exact i tud 
las wamrrau, admeraa, a telera <«*• hmtes, ela-
e* de lee aslamea, eaaitealda, pal . de pradne-. 
CS*M, realdeaela del receptor, pea* bruta ea 
fctlas y va la r de la* atereanrlaa| no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento que le fal te 
eualoulera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la ensilla correspondiente al 
contenido, sdlo se escriban las palabras 
•Vtectaa", ^merenaetas** é "bebidas": toda 
ves que por las Aduanas se exige baga cons-
tar l a clase del contenido de cada baJto. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, d e b e r á n de ta l la r en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
b u l t o . 
B A l a cas i l la correspondiente a l p a í s de 
preducddn se e s c r i b i r á cnalcrnlera de laq 
palabras "l^ata" 4 "B a r t r an j e r a» , 6 las des si 
«1 contenido del bul to d bul tos reunieaen 
ambas cualidades. 
Racemos púb l i co , para general conoci-
miento, que no s e r á admit ido n i n g ú n bul to 
que. á Juicio de los Beflores Sobrecargos, no 
pueda I r en las bodegas del buque con la de ' 
m á s ca rga . 
N O T A . —Kstas salidas p o d r á n ser raodlfi. 
cadas en l a fo rma que crea conveniente ta 
Empresa. 
Habana, Agosto 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en C. 
19»C 78-1 J l . 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t n b o 
s a l d r á d e este p u e r t o los a i é r o o l e s á 
las c i n c o d o l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J B t M A O O t t K S 
Herisaíis ZUaeta i U m cana m i . 25 
C 218« 28-22 Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 36.—Obispo n ú m e r o 2) 
Apar t ado n ú m e r o 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corriente*. 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Oiro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ing la te r ra , A leman ia , Franc ia , I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
E s p a ñ a , Islas Bal'earee y Canarias, asi co-
mo las pr incipales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O DE 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
J . B A L C E L L S Y C O I P , 
( S . e n 0 . ) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras 
& cor ta y la rga v i s t a sobre New York , 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios 
1»»* 1E2-1 JL 
Z A L D 0 Y C O I F , 
Hacen pagos por el cable, glr&n letru 
corta y la rga vis ta y dan cartas' dé crídlti 
bcbro New York , Fi ldelf la . Netv .Orieaoi 
San Francisco. Londres. Parfs. ííadriJ 
Barcí- lona y d e m á s capitales y (.•iudalíil 
importantes de los Estados Unidos, Méjico) 
Europa, as í como sobre todos los pueblos 
E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico, 
- En c o m b i n a c i ó n con los señores ?. í, 
Hol l ín and Co., de Nueva York, reciben 61. 
denes para la compra y venta de valore! I 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha efe 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabit 
d ia r iamente . 
1991 73-1 Jl 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira ̂  
Banco de la Habana. 
Como en la lista e s t án anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrara 
seguramente en ella el lugar donde desea 
V d . mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas é anugos 
6 parientes t e n d r á n la misma atención 
que los negocios m á s importantes J 
además la ventaja de los tipos^ que re-
sultan de sus grandes operaciones « 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d é l a H a b a n a 
2230 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R t S 22̂  
Casa or ig ina lmente establecida erl i0j 
Gi ran Le t ras á la vis ta sobre <-0<f°?do,. 
Bancos Nacionales de los Estacos 
dan especial a t e n c i ó n . -
T R A N S F E R E N C I A S POR EL CABl-
1992 ^ 
W 7 C E L A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A ^ 
Hacen pagos por él cable, faC' ' 
cartas de c r é d i t o . y giran letra 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Qrleans. '^.^ 
cru?, Méj ico , San Juan de Pue gayona. 
I/ondres, P a r í s , Burdeos, Lyon, ^ ^ . j , 
Hamburgo , Boma. N á p o l e s , r.Ii,'^n,nt Qu1J|' 
Marsella, Havre , Bella, Nantes, ba.ij0"rencl»> 
tín . Dieppe, Tolouse, Venecíi-, * . ^¿¡s 
T u r t o . Masino, etc.; a s í como sov 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A F. I S L A S CAÑAR"* t j , 
753 —--—^^ 
Hi jos db R . A a s i i ^ ' 
B A N Q ü K l t O S 
MERCiOERCo T i ^ W n a r ^ ¡ 
Te lé fono n ú m . 70. Cable: " « ^ / " ü e p H 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. ^ Co, , 
sitos de valores, h a c i é n d o s e caiS" ¡nter*' 
bro y R e m i s i ó n ce dividendos « vaiore' 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones _ e g pfl. 
y frutos. Compra y venta de v ^n t a (is 
bllcos é Indust r ia les . Compra _ cUpo-
letras de cambio. Cobro áe ^ 8¿bre l»s 
nes, etc. por cuenta ajena. GU° e josP11' 
pr incipales plazas y t a m b i é n sooi ^ a r i a » 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares > ré(3lto. 
Pagos por Cables y Cartas de 1fi6.iA 
1063 
B A N G O W A S O L D E T I I S L A D E C U B A 
DEPARTAMBNTJ DS G I R H 
M a c e p a ¿ o « p o r e l c a b l e , P e c i l i t a o a r * 1 ' 3 9 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . ^ 
ta petjueflas ^ grramíoa cantidades, sobre M a d r i d , capitales de provincias J ^ r i o * ' 
pueblos de Kjrpafta é Islas Canarias, asi como sobre los E s t a d o » Unidw-i oe . 
elaterra. Francia . I t a l U T Aiernaala. AS-
~' 2216 
DIARIO DE L A MARIETA.—Bdictó» de la mañana.—Agosto 11 de 1910. 
G« 
gruño, debieron sufrir un accidente. 
Iva rapidez con que acudieron cuantos 
presenciaban la escena y los esfuerzos 
hechos no fueron suficientes, y al lle-
gar al lugar del suceso sólo pudieron 
recoger los cadáveres de los dos in-
fortunados bañistas . 
La desgracia impresionó vivamente 
á cuantos la presenciaron y al ser co-
tiocida en la villa, donde las simpatías 
de que gozaban dichos señores era ge-
neral, fueron muchos los que se tras-
ladaron al lugar de la ocurrencia, en-
•ire ellos el 'Cuerpo consular en pleno, 
de Bilbao. 
.131 cadáver del señor Helmirich ha 
sido trasladado á Santander, para ser 
conducido á Alemania; el de su des-
graciado compaííero ha sido inhuma-
do en el Cementerio Bri tánico. 
La conducción de los cadáveres re-
vistió los caracteres de una gran ma-
nifestación do sentimiento, acudiendo 
a] entierro las autoridades, el Cuerpo 
consular y numeroso público. 
UN NUEVO LIBRO DE 61RALT 
En todas las manos está un muy 
simpático tomito, acabado de salir de 
la prensa, que lleva por t í tulo "Ensa-
yo de Clasificación de Tipos de Belle-
za en la M u j e r : " asunto atrayente en-
tre todos, y amenizado por setjsnta 
láminas ilustrando y explicando el 
texto. 
Pero el libro es algo más que un 
pasatiempo agradable; es un prole-
gómeno de estética y sienta las bases 
de lo que puede llegar á ser una nue-
va ciencia. 
Con tanto hablar de la belleza del 
j rostro humano, con tanto reproducir 
Los sucesos del 27 traen, como era jé idealizarlo en el arte, y analizar.sus 
de esperarse, su correspondiente "co-
la ." 'Los elementos católicos prepa-
ran para fines de mes una manifesta-
rión que sirva de protesta por aque-
llos vandálicos hechos y sea asimismo 
contraprotes'ta á la 'manifestación an-
ticlerical del día 3. 
También las colectividades econó-
elementos componentes á la luz do los 
principios filosóficos, estamos' muy 
lejos de darnos cuenta cabal de lo que 
es. Uno de sus mayores, encantos re-
side, quizás, en ese. misterio ineludi-
ble ; podemos vislumbrar sin ver por 
completo su esencia divina. 
Mucha satisfacción podremos conse-
Diicas han intervenido para protestar guir leyendo sobre este punto las 
de aquellos sucesos. Firmada por los ! obras de Aristóteles, de Longino—el 
Bancos locales, Sociedad de Altos | hombre de gusto, por,excelencia, en-
Hornos y cuantas entidades indus-j tre los antigiíos—ó siguiendo el peh-
triales y. económicas radican en B i l - | Sarniento de Groctlie. que mucho ha es-
bao, ha sido dirigida séí señor Presi-
dente del Consejo una instancia con-
cebida en los siguientes t é rminos : 
" A l Excmo. Sr. Presidente del Conse-
jo de Ministros. 
crito é indagado sobre la belleza en el 
arte y en la vida. 
E l brote idealista de la Alemania 
pensante ha sido también muy fecun-
da en estética, habiendo cristalizado 
Los lamentables sucesos que con do- i definitivamente la crítica de lo bello 
lorosa frecuencia vienen repitiéndose ! sobre todo Hegel y Lessing, en su in-
en nuestra vil la, ensangrentando sus | mortal, tratado sobre el "Lao-coon" 
calles, haciendo «cada día más grave y j y "Winckeimann," 
más patente la lenidad de las autori- | Todos se inclinan ante su poder 
dades en el ejercicio de su debida y | avasallador, y. lejos de decir con los 
obligada función represiva, de todo puritanos intransigentes que " l a be-
.punto indispensable para el manteni-i Heza no tiene más profundidad que 
miento del prineipio de autoridad, del | la p i e l , " y es por lo tanto cosa des-
orden y del respeto á los derechos y j preciable, los que lian estudiado la 
libertades de los ciudadanos, bases en ' cuestión oon espíritu Científico y ac-
que se funda el desenvolvimiento de ¡ t i tud reverente consideran la belleza 
ios pueblos amantes de la paz y del \ m don celeste, siendo un atributo de 
trabajo, nos mueven á d i r ig i r al Go- j Dios mismo. 
bierno de Su Majestad la_respetuosa i y es que tiene dos principales as-
expresión de nuestro ferviente deseo pactas, el de la línea v el de la ex-
de que tal estado de cosas cese y con | presión, siendo la tendencia moderna 
él la intranquilidad de Bilbao, donde j á indinarse cada vez más á favor de 
se presagian días de luto eomo los pa- j ia expresión, ó sea del espíri tu que 
sa^os- , , i anima la materia v i o da vida. 
Xo es voz de partido ni de bandería ^ líneas pura;s v m formas clá-
política alguna las que este mensaje | sicas .de las estatuas griegas nos lle-
promueveñ; los abajo firmantes, sin 
distinción de clase social n i bander ía 
nán de admiracióu y de entusiasmo; 
pero si se le preguntara á una perso-
política, impulsados solamente por el | ^ eujta de sentimientos elevados, 
espmtu de amor a la justicia y al or- | mié t i dp ^ i ^ , . . p r e f e r i r í a . : si. pu-
den, .confundidos en el solo anhelo de ^ verlas en vida, la Juno de Ludo-
prosperidad para nuestra vil la, supli-
can á V. E. se digne tomar las necesa-
rias medidas para hacer cesar el esta-
do de intranquilidad social producido 
por la absoluta indefensión en que se 
encuentran en el ejercicio de sus de-
rechos de c iudadanía . Dios guarde á 
V. E. muchos años. Bilbao, 30 de Ju-
nio de 1910." 
El espíritu que inspira esa exposi-
ción, así como la calidad de las enti-
dades firmantes, hará , de fijo, mere-
cer la atemeión del Gobierno, que no 
puede, en modo alguno, mostrarse in-
diferente ante clamores tan justos. 
Tanto más, cuanto como en esa expo-
vici ó la '•Madonna del Gran Duea,"-
de Rafael, y no creo equivocarme al 
decir que se decidiría por la Virgen 
Cristiana. 
Para mí, confieso que la griega sen-
tada.en iin salón modernó. sería inso-
portable, á pesar de su cara correc-
tísima. Hay algo en esa frente baja, 
en esa boca sensual, en esa torva mi-
rada, en la i ra que dilata ligeramente 
las ventanas de esa recta .nariz, en el 
cuello demasiado robusto, aún para 
una matrona, que acusa la mujer, la 
diosa, si se quiere, pagana. 
Esa mujer no ha amado nunca, esa 
• & i ^„wf;5« mujer no es cnstia.na. Es Juno, her sicion se afirma, no es la voz partida- , t . ' . . 
ría la que se alza, sino la serena é im-
rparcial de quienes, libre de pasión, só-
lo procuran el bien dé la región y que 
el orden no sea turbado en su perjui-
cio y beneficio consiguiente de quie-
nes todo lo posponen—quizá por no 
tener nada—al logro de sus ambicio-
nes. 
Ayer fué inaugurada, con toda so-
¡lenmidad, la iglesia que bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Car-
mana y á la vez esposa de Júp i t e r , 
orgullosa, dominante, pagada de sí 
misma, fría y altanera. 
No es el ideal nuestro; pedimos al-
go más espiritual. 
Me acuerdo de la impresión que re-
cibí al volver á ver la Venus de M i -
to después de una ausencia de cator-
ce años. La había admirado mucho, 
de niña, la volvía á contemplar con 
mis ojos de mujer. M i emoción fué 
intensa. Aquella estatua vivía, mira-
ba, palpitaba, daba miedo. Quedé ate-
rrada en presencia de tanta belleza: 
men han ediíieado en Neguri CGue- ¡ Pero tan ^i08 ^ nósotros, que 
«ho) los jR R P P Agustinos. \ mc parecía mirar desde la cúspide de 
Un año hizo ayer, precisamente, de I los siglos. "Haces bien, pensé, en per-
haber sido colocada la primera pie- ma-necer de marmol; tu no eres Gala-primera pie 
'dra del edificio, ceremonia de la -cual 
dimos oportuna cuenta, así como de 
todos los detalles relacionados con la 
construcción. Nada ha eambiado del 
proyeeto y por eso hacemos gracia al 
tea, nunca podrás; humanizarte; eres 
d em asi a d o olí m p i c a. 
Eres Una diosa pagana, no una mu-
jer. No sabes mover el corazón, ni 
infundir amor,' ni tener piedad de na-
ilfrctor de* los datos que entonces re - ¡ ̂  ine-xprable hija del destino 
producimos. La raipidez de la edifica-
•cion no ha impedido nada á la soli-
d'ez; el templo se alza airoso, acaba-
do, siendo de so-bria y bella arquitec-
tura. 
La inauguración llevó á Guecho á 
prmaerosos-vecinos de Bilbao, las Are-
las, Algorta. Portugalete y demás 
'pueblos 'Ctercanos. Presidió la ceremon 
^ia inaugural el señor Obispo de Pam-
Plona, expresamente venido á t a l ob-
jeto. 
La función religiosa consistió en 
/"•na misa, cantada á toda orquesta, 
ftUe fué dicha por el P. Superior de 
Ps Agasitinos. 
La Sagrada Oátedra fué ocupada 
Por S. S. I . el Obispo de Pamplona. 
Su oración, admirable de dicción y 
'"elleza, fné encaminada, después de 
saludar al pueblo allí congregado, á 
tratar de la piedad, piedad severa 
Ríie da, como en este caso, por fruto 
^ edificación de un templo, hecho oon 
€1 auxilio de los católieos vecinos, 
Practicantes así de esa piedad en su 
propio beneficio, pues logran tener al-
tares donde orar y casa propia donde 
Practicar cristianamente ios manda-
tos del culto. 
. l ^ p u é s de la misa procedióse á la 
. , ' ; 'n del edificio, cuyas depen-
eu^ias fu -ron recorridas por los in-
itados y ; istentes á la ceremonia. 
í : l cobr-esponsal. 
Mas subiendo la ancha escalinata 
del Louvre en t ré en el í£ Salón e a r r é , " 
donde la Laura de Diant i del Ticiano 
me miró dulcemente. Esa sí es una 
mujer bella, y def todo adorable. La 
flexibilidad de su hermoso cuerpo, 
el suave mirar de sus ojos aterciope-
lados revelan un mundo de, ternura. 
Esa no es la tirana del Olimpo, sino 
una gentil amiga que nos da la bien-
venida, con la sonrisa en los labios. 
¡Y la sublime Madonna, " L a Bo-
lle Ja rdiniére,? ' nos acoge con una 
expresión tan divina en su luminoso 
rostro! 
Es reina de los cielos, mas impera 
por el amor, por la misericordia. Su 
corazón se exterioriza en sus labios y 
sus ojos son fuentes de ternura. 
Bajo el cerebro que concibió esa 
magna obra de arte, lat ía ardiente la 
llama del amor y de la fe. Rafael era 
eminentemente cristiano; n ingún des-
creído es capaz de forjarse un ideal 
semejante. 
Esto no es más que para decir, co-
mo lo demuestra perfectamente en su 
hermoso libro, el señor Giralt, que la 
corrección de la línea no es suficiente 
partí l a belleza: es preciso completar-
la con su mejor mitad, la inteligencia 
ó la dulzura de la mirada^ la bondad 
de la sonrisa, la gracia del gesto,-el 
ritmo del cuerpo. 
Pero la novedad principal de la 
obra consiste en que el autor, entran-
do resueltamente en el "mare mag-
n u m " de la belleza, ha emprendido la 
ardua tarea de clasificar los infinitos 
tipos del rostro femenil. 
ITa puesto los fundamentos de una 
nueva ciencia, ya cine los diccionarios 
llaman "ciencia" á todo conocimiento 
ordenado y clasificado. 
Hasta el día, nadie había dado for-
ma al proyecto. Lo usual era agrupar 
los tipos por razas ó nacionalidades, 
cosa de bastante fácil realización, 
t ra tándose de las chinas, las japone-
sas, las hebreas, las egipcias, donde el 
tipo se ha conservado puro, gracias á 
la ley de exclusión que ha mantenido 
la sangre intacta; pero en las civiliza-
ciones accidentales el cruce de razas, 
llega hoy á ser tal, que son sumamen-
te arriesgadas esas demarcaciones.; 
conocemos á españolas rubias, de 
ojos azules y alemanas trigueñísimas, 
y en un mismo país hay una variedad 
inmensa de tipos. Ha sido necesario, 
pues, tomar otro punto de partida, y 
el señor Giralt ha basado su método 
de clasificación con mucho acierto, en 
las líneas del perfil, en la forma de la 
nariz, en el contorno de los labios y 
en la expresión de los ojos. 
En vista de esto, ha dividido los 
tipos de belleza femenina en cuatro 
grandes grupos, subdivididos. á su 
vez, cada uno, en cuatro variedades 
respectivas. 
Algunas caras, de líneas muy mar-
cadas podrán colocarse, sin excita-
ción, en su correspondiente categor ía ; 
pero sucede que hay un número muy 
considerable de rostros de carácter in -
definido, que hace dificilísima su cla-
sificación. Es uno de los mayores es-
collos que el señor Giralt ha tenido 
que salvar. 
E l no pretende que su sistema sea 
perfecto todavía : llama su obra, con 
suma modestia, "Ensayo de Clasifi-
cación. ' ' 
Pero de los precursores es la gloria, 
y de mucho mérito es en este siglo, 
donde todos los temas están gastados 
y todas las minas explotadas, hallar 
un nuevo filón, descubrir un terreno 
virgen que pueda dar riqueza y ópi-
mo fruto. 
Felieitamos al señor Giralt por su 
oportunísimo libro, por su sana doc-
trina y elevadas miras, por la galanu-
ra de su estilo y lo castizo de su len-
guaje, y démosle las gracias, nosotras 
que somos mujeres, por la dignidad 
moral con que nos ha ensalzado, por 
la significación espiritual que ha que-
rido dar á la belleza de la mujer. 
bl anche Z. DE BAR A L T . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 25 de Jidio. 
Un traje princesa, de paño gris-ra-
tón, guarnecido con grandes solapas 
de flexible raso negro y cuyas mangas 
ostentan también anchas vueltas, como 
las solapas y que además va acompa-
ñado de un chalequito á lo chinesco., 
es un traje chic. 
Un vestido de lienzo verde, con cha-
queta corta y adornada con bordado 
igual tono; largas solapas, más bien 
estrechas; bies liso en la parte infe-
rior de la falda, contribuyendo a ha-
cerla más estrecha, ó más desairada, 
igual da, es un vestido "de ú l t ima" . 
Toilette de moaré " f l u ido , " negro, 
chaqueta con las puntas redondas; 
tanto el cuello como las vueltas de las 
mangas bordadas de oro y azul: presi-
lla, oreja ó lengüeta detrás, ciñendo la 
chaqueta al talle, resulta i oüe te ele-
gante y cómoda. 
Talmita muy cfiic y muy práctica, 
de liherty negro, forrada de liberty de 
color. 
Collarín de tul , lo mismo negro que 
blanco, ó haciendo juego con el color 
del traje. 
No más ruches en el cuello; tampo-
co un bies de muselina blanca; pero si 
una cinta de moaré negro ó azul obs-
curo, que se coloca en el borde del cue-
l lo ; y esto no carece de cierta distin-
ción, puesto que no siempre es bonito 
n i oportuno el cuello desnudo, y eomo 
el descote queda además simulado por 
un camisolín de t u l que viene á com-
pletar la toiletfe. el aspecto general 
quedará más bonito y lucido. 
Este año, la característica de la Mo-
da consiste en la oposición, muy mar-
cada, de colores, sobre todo el blanco y 
el negro. Las últimas fiestas deporti-
vas, en París , han dado muy gallarda 
prueba de ello, porque las elegantes 
han hecho gala de verdaderas precio-
sidades, entre las cuales dominaban 
las telas "ve lo" , unidas, lindamente 
unidas, a bordados ingleses y terciope-
los. También merecen especial men-
ción las muselinas de seda pintada. 
Los trajes hechos de este tejido suelen 
i r , y ello es del mejor efecto, cubiertos 
de una túnica completamente diáfana, 
de una ligereza encantadora,, con guar-
nición de plumas cuyo matiz armonice 
con el del traje. 
Es indudable que la Moda se com-
place hoy en los más violentos contras-
tes, mostrándonos, perfectamente com-
binados, los colores más opuestos. Por 
ejemplo: en un traje de linón blanco, 
las vueltas de las mangas guarnecidas 
con tres bieses de muselina de seda co-
lor violeta, liberty tono rubí, 6 tercio-
pelo negro. Usanzas que á estas fe-
chas harán furor en Trouville, Deau-
ville y otras playas no menos chics, 
bájo cuyo espléndido sol se funden y 
dan la gratísima impresión del más ar-
monioso conjunta-
Digamas con el poeta: Yoic i la sai-
son mxgnonne... Digámoslo procla-
mando que es la estación efímera de 
los trajes de lienzo, ligeros y prácticos, 
y que—este año sobre todo—se prestan 
a múltiples y encantadoras combina-
ciones. La tela schantmig, que tan 
ventajosamente reemplazaba á aque-
lla, está algo relegada siempre que no 
se trate ele los trajes estilo sastre. ¡ Y 
qué bonitos pueden ser éstos, sobre to-
do si son gris-pardo, azul, malva! Es 
el traje práctico por excelencia; es el 
que durante los días de sol resulta mu-
cho más agradable que la más ligera 
de las lanas. Sí, por ejemplo, el color 
es fraise écraséc, se consigue que ten-
ga aspecto de " m á s vest i r ;" aspecto 
indicadísimo, siempre que ostente rico 
bordado bizantino, que es de sencillo 
algodón, de dos tonos, bastante acen-
tuado el relieve. 
La falda as, tiene que ser, redonda. 
Por supuesto, no hablamos de malha-
dada traba, que, decidida y desgracia-
damente, se ha impuesto. > Pero aún 
así, yo me atrevo á rogar á us-
tedes, en nombre de muchas personas 
de buen gusto, que no adopten con ex-
cesivo entusiasmo esa moda que pronto 
caerá en desuso, y que muchas pari-
sienses elegantea consideran ridicula. 
Por consiguienfe, la falda de que 
nos venimos ocupando, da libertad á 
los pasos, á los movimientos y en vez 
de hacerlos poco menos que imposi-
bles, los hace elegantes, que es lo que 
debe ser. Y es regularmente amplia, 
según conviene á todo traje sastre. 
Agrada bastante la falda cortada al 
bies, lisa, con tres pliegues de los 
"hundidos" á cada lado, lo cual da á 
los andares muy bonito aire. 
Son innumerables las chaquetas, pe-
ro la chaquetita medianamente larga y 
apenas ceñida, sigue siendo la más sen-
cilla y la más bonita. Algunas se ven 
acompañadas de chalequito de seda 
pekinée blanco y negro, ó pompadour, 
en el tono del traje. Van también con 
una blusa, que no es precisamente la 
rusa, puesto que el delantero queda 
ajustado, á pesar de que la espalda va 
suelta, y algo sujeta por una presilla 
y botones simulados, según vemos hoy 
que las llevan algunas chaquetas de 
hombre. Estas chaquetas femeninas 
requieren mangas lisas, de estricta he-
chura sastre, y en los .hombros apenas 
unos cuantos pliegues poco indicados. 
En los trajes llamados "de modis-
ta ," la gran novedad consiste en el bor-
dado inglés. Diránme ustedes, y con 
razón, que eso no es precisamente una 
novedad. Estamos de acuerdo. Pero 
conste que se ha buscado y hallado va-
riedad. Esta consiste, en que tenga 
dos colores el bordado, sobre fondo 
blanco, es decir, azul, rosa ó l i l a ; pero 
si el bordado es blanco debe entonces 
descansar sobre fondo de color. Linda 
innovación es la de una mezcla de ter-
ciopelo y bordado inglés ó de linón. 
Con estos ligeros trajes impera bastan-
te la guarnición que consiste en un de-
lantal estrecho, de terciopelo negro, 
que empieza en lo alto del. corpiño y 
termina en el borde inferior de la fal-
da. Agrada asimismo .otro adorno^ que 
viene á ser un bajo de falda todo él de 
terciopelo negro, sobre el cual descan-
sa el último volante de la túnica de en-
caje ó de bordado. 
Desde luego el terciopelo negro se es-
tila muchísimo este A-erano. Se ven 
bastantes sombreros con .el fondo de 
terciopelo negro, y también monísimos 
zapatos de negro terciopelo, igualmen-
te, acompañando las blancas foüetes . 
Para que nada falte, no menos en au-
ge las sombrillas de terciopelo negro 
con forro de liberty ó de crespón de 
China igual color que el traje. 
La hechura casi única de todos estos 
sencillos trajes de broderie, lo mismo 
si son que si no son de vestir, es la tú-
nica sobre una falda de tela Jouy. 
E n cuanto á los sombreros para es-
tas t&ilettes, son preferidas las gran-
des capelinas de paja de talia con flo^-
res del campo. Gran éxito obtiene á 
su vez el gorro de muselina de seda ó 
de crespón de China, cuyo borde es de 
paja. 
Todo esto, combinado a veces con 
una sombrilla japonesa, y zapatos ne-
gros cuyo tacón es encarnado. 
¡Vneíven aquellas costumbres! Me 
nos mal la de los tacones encarnados 
de noche: pero de día, francamente, 
no conviene hacer de ello u n á costum-
bre. „ 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
D R . J O S E T . A C s U I R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca m é d i c a s y qui-
rúrg-lcas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 AgT. 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
A B O G A 1> O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , í i e l á S 
A JI . 13. 
DR. GUSTAVO &. DÜPLESSÍS 
Director li* la Cxu, de S»tud 
fte Ib AxodaciAB Caanrta 
CIRTTJIA G H N E R A I . 
Consultas diaria.» de 1 íl 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1191. 
2179 A s . 1 
C I R U J A N O - D E N T Í S T A 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
S357 2?-20 J l . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADE.TO Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . i O l 
e u t r © M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , espntos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agnaa, abo* 
nos, minerales , materias , grasas, azú-
cares, etc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L K T O ) : 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o © 2 8 . 
2202 Ae. 1 
F r a i c i s c o G a r c í a ( M a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ü m . 6 3 
8709 26-29 J l . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médlco-Ctrnjaao 
Consultas de 12 & 3 todos los días , me-
nos los domingos. Desligado, oor renuncia, 
de la Direcc ión de "íovadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-28 JI . 
PEUYO GARCIA Y SANTIAQO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
G O ¡ R A L 
O C X J U S Í A 
Consultas para pobres $1 a l mes la m\a-
crlpclón. Horaa d« 12 & 2. Consaltas partí-
cularsc de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Haíae l y San J o s é . Tele-
fono 1384. 
2184 Ag. 1 
Especialista en la Terapéut i ca H o m e o p á -
tica. Enfermedades de lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1006. 
2172 Ag. 1 
D r . A í v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Ooasalt as de 12 á.3 
2192 Ag. 1 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
-DEI 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sioos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4, 
N E P T U N O 1 
9245 Ag 11 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
E S P K C I A L I D A » V I A S I J R I N A R I A S 
Cscanl íaa: 15, de 13 fl 3. 
2180 Ag. 1 
DR. EMILIO M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H . Alvarez A r -
tiz. 8178 26-16 J l . 
DR. i . ÁLYAEEZ á B T i S 
E N F B R M E . O A D E S D E L A QXRQAJtrtM 
N A H I Z T OIDOB 
Consultas de 1 i 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
ABOGADOS 
San Ismael o «8, pra l . T a l . S89, do 1 fl. *. 
2195 Ag. 1 
S . G m m B e í l © y A r a a g @ 
AJBOGAUtt. H A B A N A 7-í 
TB3uEFT>NO 703 
2194 Ag. 1 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífi les tratada por I n -
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á. 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
21T4 Ag. 1 
X > X % . . T w / \ «C3-:E3 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 ú 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . I>e 2 á 4 . A g r u i a r l 3 6 -
C 2117 26-20 J l . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d« ísefioraa. — Vías Urina-
rlaa. — Ciruj la «a general.—Consultas de l í 
ft 2. — San L4xa~o 2 i i . — Te lé fon» 1*48. 
Gen tis A pobZMb 
218" Ag. 1 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATISDRATICO 1>B I . A D K T V B R B I D a D 
GARGANTA, M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 108 dt 12 a a todos los d'aa ex-
cepto los donainffoa. Consultas y operaoionn 
en el Hospital Mercede», lunes, miérco les y 
viernes 4 lan 7 de la mañana , 
2181 Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «I vicio a lcohól ico) 
S U E R O A K T I T E T A N I C O . Suero anti-
morf ín ico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica . 
Prado 105. 
2249 Ag. i 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U I O R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2 1 7 í Ag. 1 
D r . F é l i x P a g á s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Ciruj la , Sífil is y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
7901 26-12 JL 
DOCTOR ffl. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
8804 26-2 Ag. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
á Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74, altos. Te lé fono 374. 
2185 Ag. 1 
D r . S. A l v a r e z y Guanaba 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Paría y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 8 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
2280 26-1 Ag. 
A B O G A D O 
Mafia» y Barraqué . — ? f O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . S 312-13!. 
D r . R . 
rratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . —̂  
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 864. 
2176 Ag. 1 
ARMANDO ALVARES ESCOBAR 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete á la casa 
A G U J A R 74, bajos. 
8541 26-26 J , . 
Enfermedades del cerebro y «te los nervio» 
Consultas on Beiasooaín 10S% próximo 
ft Reina de 13 * 2. — Teléfono 1839. 
2188 Ag. 1 
P o í i c a r ^ o L u j á n 
A B O G A D O 
Agtiiar 81, Banco Español , principn!. 
Te lé fono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
BE. FRAHGIS09 J. DE TELAS33 
Enfermedades del Corasión. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-jufimicas.-CoasuJU 
tas da 12 t 3.—Días festivos, d« 12 & l.—m 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2178 Ag. 1 
Medicina y CiraiIa.—Coasulfcas da 13 i i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o » 3 S . C o m p o s t e l a I O l . 
Ag. 1 Í201 
DR, JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano ds !a Facultad de Pa»-fd. 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimient-j 
de los profesores» doctores Hayem y W l n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, baios 
2190 Ag. 1 
D o c t o r J 0 A . T r é f n o i s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
CLÍNICA GUÍRAL 
Excluslvamentfc para operaciones de lo» ojos 
Uletas desde un escudo en adelante. Man« 
riqua 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1834,, 
2198 Ag. 1 . 
o r . a , n e r e z m i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel , V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. m i U 6ÍIILLEM 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y e í t er i l ldad . — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Eecuela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas do 1 a 2. Neptaao número 48* 
bajo». Teléfono i4£S. Gratis só lo lúnes y, 
cnt^rcsle». 
2199 Ag. 1 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de Xa Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I .—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 60. TBaLEFONO US» 
2186 Ag. 1 
CONCORDIA 33 ESQU1P A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en les pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jessoru 
Precios de los trabajos 
Apl i cac ión de cauterios. . . . ? 0.30 
U n a extracc ión , , Q ^ 
U n a id. sin dolor. . . . . . I "t o 75 
U n a limpieza. . , . . . . . " L50 
U n a empastadura. 1.00 
U n a id. porcelana | | £ 5 0 
U n diente eapiga " ,^00 
Orificaciones desde $1.50 á . , " 3 00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „' 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 00 
U n a id. de 4 á 6 id 5 00 
U n a id. de 7 á 10 id " 8 00 
U n a id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
L o s puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fecc ión. Av'so á los forasteros que se \ e r « 
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia 4 2 y media. 
2196 •_ Ag. 1 
D E . G O E Í S A L O APJDSTECHJI 
SK-dict de Im Cara ge 
Benefi.eea«4a y Bfatern^rilaa, 
Especialista en las enfermedades de lo» 
nifioB, míd ica* y quirúrgica». 
Consultas da 12 á 2, 
A<TÜ1AR 108V4. TBJLSFONO J24. 
2183 Ag. i 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado i»6. 
A l lado del D I A K I O TJB L A M A R I N A 
2189 Ag. 1 ' 
DR. C . E . F I N L A Y 
Kepeciallsta en sufermedalea de loa ojom 
y de los oSdes. 
G A B I N E T E ! , Neptuno 72,—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
n ú m . 9269. 
2178 Ag. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Te léfono 2008. — ConsuN 
tas de 2 & 4. — Clrujía — V í a s urinarias. 
2203 Ag. 1 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s o n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj la en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
2197 Ag. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 11 de 1910. 
N E C R O L O G I A . 
A y e r d e j ó de e x i s t i r en e s ta oaípi -
t a l . v í c t i m a de c r u e l e n f e r m e d a d , e l 
s e ñ o r don Diego G u e r r a L ó p e z , m i e m -
bro de l a S e c c i ó n P e r m a n e n t e d e l 
C u e r p o de Bomlberos de l a H a b a n a . 
E l c a d á v e r d e l s e ñ o r G u e r r a L ó p e z 
&e h a l l a expuesito en e l c u a r t e l de C o -
i ra les , donde sus c o m i p a ñ e r o s le p r e s -
t a n g u a r d i a de ¡honor . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á es ta t a r d e . 
E N T I E R R O 
Ayer se e f e c t u ó e l de l a que en v i -
d a f u é d i g n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a A d e l a i -
d a O r ú e , v i u d a de M e r r y , m a d r e d e 
m i e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o e l d i s t i n -
g u i d o caibal'lero d o n W i l l i a m M e r r y . 
E l e n t i e r r o de l a s e ñ o r a v i u d a d e 
M e r r y h a s ido u n a s e n t i d í s i m a m a n i -
í V ' s t a e i ó n de duelo , en donde e s t a b a n 
r e p r e s e n t a d a s l a s m á s d i s t i n g u i d a s 
c ia se s soc ia les de l a H a b a n a . 
A sus a t r i b u l a d o s h i j o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s le damos n u e s t r o p é s a m e . 
¡ E n p a z descanse l a v e n e r a b l e d a -
m a ! 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
10 A g o s t o 1910. 
O b s e r v a c i o n e s á l a s 8 a. m. d e l me-
r i d i a n o de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m i t r o s : P i n a r de l 
E í o , 762.46.—^Habana, 7 6 2 . 9 2 . — M a -
t a n z a s , 7 6 2 . 4 4 . — C a m a g ü e y , 763 .32 ,— 
S a n t i a g o de C u b a , 761.79. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l 
m o m e n t o 28.0, m á x i m a 34.0, m í n i m a 
2 3 . 0 . — H a b a n a , d e l m o m e n t o 28.0, 
m á x i m a 29.8, m í n i m a 24 .6 .— 'Matan-
z a s , . d e l raoraento 26.4, m á x i m a 33.5, 
m í n i m a 2 2 . 4 . — ' C a m a g ü e y , d e l m o m e n -
to 26.4, m á x i m a 34.6, m í n i m a 22 .8 .— 
S a n t i a g o de C u b a , d e l m o m e n t o 27.8, 
m á x i m a - 31.0, m í n i m a 24.0. 
V i e n t o : P i n a r d e l R í » , N 5.4 m e t r o s 
p o r s e g u n d o . — H a b a n a , c a l m a . — ' M a -
t a n z a s , c a l m a . — C a m a g ü e y N E . 2.5 
m e t r o s p o r s e g u n d o . — S a n t i a g o de 
C u b a , N E . f lo jo . 
L l u v i a en l a s ú l t i m a s 24 h o r a s : C a -
m a g ü e y 3 1 . 7 . — S a n t i a g o de C t i b a 1.0 
m i l í m e t r o s . 
A y e r e n l a H a b a n a :• V i e n t o p r e d o -
m i n a n t e N E . , v e l o c i d a d m á x i m a .6.3 
m e t r o s p o r segundo . B a r ó m e t r o 761.22 
á l a s 4 p. m. 
P I I N A R D E L » R Í O 
D E V I N A L E S 
Agosto 3. 
Enhorabuena 
| Se la damos á nuestros distinguidos ami-
i gos los estudiosos j ó v e n e s Julio Armen-
i teros, Felipe Morales, T o m á s Inguanzo é 
; Isidoro Ganganelly, que en los ejercicios 
i verificados ú l t i m a m e n t e en la capital de la 
' provincia, obtuvieron el certificado de se-
! gundo grado. Exitos y satisfacciones en la 
I profes ión deseo á los nuevos maestros. 
Convención Municipal 
' Se ha llevado á efecto en este pueblo la 
cons t i tuc ión de la Convenc ión Municipal 
liberal fusionada, siendo electos para los 
respectivos cargos los s eñores siguientes: 
Presidentes de honor: J o s é Miguel G ó -
mez, doctor Alfredo Zayas, General Alber-
to Nodarse, general Miguel l laneras , coro-
nel Severo Moleón, coronel Manuel Lazo, 
señor Pablo Pérez , señor Leoncio Moema; 
Delegados: doctor Antonio María Rubio, 
Dr. J o s é Bec, señor Atanasio Hernández y 
el señor Modesto Morales Díaz . 
Presidente efectivo, coronel Miguel V a l -
dés Lazo. 
Vices: primero, doctor Francisco A l v a -
rez Miranda, doctor Plutarco Mata, s eñor 
Juan S á n c h e z Rivera, señor Ladislao Mo-
lina y el señor Antonio Ramos. 
Secretario de Actas, Dr. Emil io Acosta 
Niebla. 
Vice, señor Seraf ín Moreno Montes. 
Secretario de Correspondencia, cap i tán 
J o s é Moreno Montes. 
Vice, Miguel V a l d é s (hijo.) 
Tesorero, Sr. Obdulio Agüero . 
Vice, Sr. Pastor Crespo. 
Contador, teniente Francisco D. J iménez . 
Vice, señor Enrique Valdés . 
Delegados á la Provincial , coronel Miguel 
V a l d é s y capi tán J o s é Baldor. 
Suplentes, doctor Emil io Acosta y cap i tán 
J o s é Moreno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P R 0 Y 1 N C I A S 
Agosto 2. 
D E M E L E N A D E L S U R 
D e s p u é s de a lgún tiempo de silencio que 
hemos dedicado á vis i tar distintas pobla-
ciones de la Is la de le i tándonos con la con-
t e m p l a c i ó n de nuestros hermosos y culti-
vados campos, tomamos la péño la á fin 
de informar á nuestros lectores de todo lo 
nuevo que por aquí tenemos, aplaudiendo 
lo que digno de aplauso es y censuran-
do lo que censura merezca. 
L a juventud de Melena da pruebas en 
estos momentos de laboriosidad y c lara I n -
teligencia. Dignas señor i tas , después de un 
a ñ o de ap l i cac ión y estudio han obtenido 
el t í tu lo de maestras. 
E m e l l n a Alvarez, B lanca Cuervo, Teresa 
Curbelo y Segunda López , son las señor i -
ta>s á que nos referimos y que se han he-
cho acreedoras á las m á s sinceras y entu-
siastas felicitaciones. 
V a y a , pues, un aplauso para esa juven-
tud y que ello s irva de grata recompensa 
á sus distinguidas profesoras. 
A l Sn el Ayuntamiento gtlti>ero ha te-
nido un poco de misericordia para con nos-
otros; ¡pero qué misericordia. Dios eter-
no! A l ver los esfuerzos que realizan los 
vecinos de esta localidad para la restitu-
c ión de su Ayuntamiento y con el pro-
pós i to de acallar sus fundadas quejas, tuvo 
á bien realizar la compoetc lón de unos 
cuantos metros de calle en esta desampa-
rada poblac ión. Pero dicha obra ha sido 
hecha con tan pocos deseos que por lo i r r i -
sorio y detestable merece, como le propi-
namos ahora, el m á s duro calificativo. 
¿ E s que Güines ha pensado que esta po-
blac ión que anualmente un ía á las arcas 
de su Tesoro 18 ó 14 mil pesos no es me-
recedora de mayores consideraciones? ¿Que 
aquí sus moradores deben continuar esta 
vida donde n ingún s í n t o m a de progreso se 
nota y nos corroe el abandono y la mi -
serla púb l i ca? ¿O es que convencido d« 
nuestra capacidad para el gobierno propio, 
piensa que en no lejano día habremos de 
manejar nuestros propios destinos, y se 
aprovecha de esta s i tuac ión transitoria pa-
r a continuar siendo los vampiros de sus 
habitantes? Quizás sea esto. L o cierto es 
que mientras tanto la yerba crece libre-
mente en el parque y las aguas sin el su-
ficiente d e s a g ü e son causa de que las fin-
cas urbanas se inunden y la amenaza á 
la salud públ ica sea constante y muchas 
Veces cumplida. 
Tiempo es y a de que se nos atienda a l -
go y se procure mejorar la carretera, dar 
m á s luz al poblado é invertir en el mejo-
ramiento de la localidad algunos pesos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N Ü E V A L I B R E R I A 
R i c a r d o V e l o s o nos a n u n c i a l a a p e r -
t u r a de s u h e r m o s o e s t a b l e c i m i e n t o 
l i b r e r í a " C e r v a n t e s , " s i t u a d o en l a 
C a l z a d a de G a l i a n o , n ú m e r o 62, c a s i 
e s q u i n a á N e p t u n o , s i é n d o n o s m u y 
g r a t o p a r t i c i p a r á n u e s t r o s l ec tores , 
que desde h o y c u e n t a n c o n u n a n u e -
v a l i b r e r í a , e s p l é n d i d a en v e r d a d y 
c om pe t ent í s i m a. 
A l e s tab lecerse u n n u e v o e s tab lec i -
m i e n t o de es ta í n d o l e , e s tamos de p l á -
cemes , pues esto nos d e m u e s t r a que 
n u e s t r a c u l t u r a l i t e r a r i a se e x t i e n d e 
y que se h a c í a n e c s a r i o p a r a s u r t i r a l 
p ú b l i c o u n nuevo e s t a b l e c i m i e n t o de 
l i b r o s t a n e l egante y ex tenso como e l 
d e l s e ñ o r V e l o s o , y noso tros le desea-
mos todo g é n e r o de p r o s p e r i d a d e s . 
O c u p a m o s el p e q u e ñ o e spac io da 
que d i s p o n e m o s en d e t a l l a r á cont i -
n u a c i ó n a l g u n a s d e las n o v e d a d e s que 
r e c i b e á d i a r i o e s t a n o t a b l e c a s a . 
P u n d a m e n t o s de c u l t u r a l i t e r a r i a , 
p o r M o r e n . 
S i n ó n i m o s cas teHanos , p o r R o q u e . 
B a r c i a . 
E d i c i ó n p ó s t u m a c o r r e g i d a y cons ide -
r a b l e m e n t e a u m e n t a d a p o r s u a u t o r . 
L a c a u s a p r i m e r a , s e g ú n los da tos 
e x p e r i m e n t a l e s , p o r F e r r i e r é . 
A r c h i v o s m a r r o q u í e s . H i s t o r i a c r í -
t i c a de l a g u e r r a d e A f r i c a en 1859-60, 
p o r A . J o l y , de l a m i s i ó n c i e n t í f i c a de 
M a r r u e c o s . 
E n c i c l o p e d i a de c u l t u r a g e n e r a l , 
p o r T é l l e z y L ó p e z . 
C l á s i c o s cas te l l anos , v o l ú m e n I : 
L a s m o r a d a s de S a n t a T e r e s a . 
I d v o l u m e n I I , p o r T i r s o de M o l i n a . 
H i s t o r i a de los E s t a d o s U n i d o s , p o r 
J o h n F i s k e . 
1.000 e j e m p l a r e s m á s de l p r i m e r 
tomo de l a o b r a de W e y l e r " M i m a n -
do en C u b a , " h i s t o r i a m i l i t a r y p o l í t i -
c a de l a ú l t i m a g u e r r a s e p a r a t i s t a . 
E l p r í n c i p e que todo lo a p r e n d i ó en 
los l i b r o s , p o r B e n a v e n t c . 
S a l v a d o r R o c a . D r a m a h u m a n o , p o r 
J o s é M i r ó . 
E s t u d i o s de a n t r o p o l o g í a s o c i a l , 
p o r H o y o s M a r f o r i . 
L a t e r a p é u t i c a en v e i n t e m e d i c a -
m e n t o s , p o r H u c h a r . 
O l i n i c a t e r a p é u t i c a de l m é d i c o p r á c -
t i co . M e d i c i n a de u r g e n c i a , p o r H u -
c h a r d . N n e v a e d i c i ó n en dos tomos. 
E l h o m b r e f a n t a s m a , p o r G u i d o de 
T e r r a a n o n d . 
O b r a s l i t e r a r i a s de l a s e ñ o r a G-er-
t r u d i s G-ómez de A v e l a n e d a , c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a . 
SbccI i e ' t e í s P e m i a l 
P r u e b a d e g r a t i t u d 
'Nos 'pide l a s e ñ o r a J o a q u i n a A l v a -
r e z v i u d a d e L e ó n , h a g a m o s p ú b l i c o 
s u agradec imien l to á l a s d i g n a s perso-
n a s que d e u n modo ú otro a s i s t i e r o n 
á s u h i j a C o n c e p c i ó n en l a e n f e r m e -
d^ad que l a l l e v ó 'á l a t u m b a , y le h a n 
p r o p o r c i o n a d o d e s p u é s á e l la gra to 
consue lo con p r u e b a s c o n s t a n t e s de 
a m i s t a d y c a r i ñ o . 
H a c e m e n c i ó n e s p e c i a l de los docto-
r e s N ú ñ e z y B u s t a m a n t e que o p e r a -
r o n en s u c l í n i c a del V e d a d o á l a in-
f o r t u n a d a C o n c h i t a ; á las n u r s e s de d i -
cho e s t a b l e c i m i e n t o y á l a i n c o m p a r a -
ble s e ñ o r a M a r í a A b r i l , s u a m i g a de l 
a l m a , 'cuyo a l t r u i s m o e n c o m i a con 
f r a s e s de p r o f u n d a a d m i r a c i ó n . 
C o m p l a c e m o s en sn s ú p l i c a á l a se-
ñ o r a A l v a r e z de L e ó n . 
A n u e s t r o p o d e r l l e g a n n u m e r o 
g a n d o padecknaentOiS d e l c o r a z ó n y 
de curiarlos ó a l i v i a r l o s , y o t r a s e n n ú 
se f e l i c i t a n (por h a b e r s e c u r a d o g r a v e s 
P A S T I L L A S D E L 
l a s c u a l e s , 'como t o d o e l m u n d o sabe , 
i n d i c a n piara e n f e r m e d a d e s d e l esto 
es que los v e r d a d e r a m e n t e e n f e r m o s 
t u n a . M n c h o s que c r e e n es tar lo , p a d e 
s a d a p o r gases que a l l í se f o r m a n y d e 
o tros ó r g a n o s v i t a l e s , e n t r e el los e l 
m á s t e r r o r que p e l i g r o , m i e n t r a s l a 
c u a n d o se l l e g a é c i e r t a e d a d , que n o 
n e r s e c u i d a d o , .porque en tonces l a s co 
r e m e d i a c u i d a n d o que en e l e s t ó m a g o 
ó e l i m i n a n d o los que p o r c u a l q u i e r 
es, t o m a n d o l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i 
ÍL ESTOMAGO 
sas c o m u n i c a c i o n e s de p e r s o n a s ale-
p i d i é n d o n o s p a r e c e r sobre l a m a n e r a 
m e r o i g u a l ó m a y o r , c n y o G r e m i t e n t e s 
e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n c o n l a s 
D O C T O R R I C H A R D S , 
s ó l o ee e l a b o r a n , se r e c o m i e n d a n y se 
m a g o . L o r e a l y e f e c t i v o e n el a s u n t o 
d e l c o r a z ó n son p o q u í s i m o s , p o r f o r -
c e n a l g u n a a f e c c i ó n d e l e s t ó m a g o c a u -
a l g ú u m o d o e s t o r b a n l a a c c i ó n de 
c o r a z ó n . E s t o g e n e r a l m e n t e o c a s i o n a 
p e r s o n a es j o v e n y v i g o r o s a ; pero 
n e c e s i t a s e r m u y a v a n z a d a , debe te-
sas se c o m p l i c a n f á c i l m e n t e . T o d o se 
no se f o r m e n gases n i v e n t o s i d a d e s , 
c i r c u n s t a n c i a se h a y a n f o r m a d o ; esto 
o h a r d s . 
il fie l a H a M i 
COMISION DE FIESTAS 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios del Casino Español , que el próx imo 
domingo, 14 del actual, tendrá, lugar en la 
P laya de Marianao, la segunda "matinée" 
de la temporada. 
E l tren será, gratuito para los s e ñ o r e s 
socios é Invitados. I^a hora de salida será, 
á las dos y media de la tarde en punto, y 
el regreso á las seis. 
P a r a el acceso al tren los señores socios 
presentarán el recibo de la cuota social y 
los s eñores invitados el billete que al efec-
to se les faci l i tará. 
L a s invitaciones se en tenderán absoluta-
mente familiares, y las personales satisfa-
rán, quien las solicite, $4.24 por cada una. 
Se ruega á los señores socios tengan la 
bondad de hallarse en la E s t a c i ó n de V I -
llanueva á las dos de la tarde para el buen 
orden del embarque. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
E l Secretario, José Diéguez . 
G. Ag.-9 
Con noticia de que el señor Antonio J a -
né y Formosa trata de vender el ingenio 
"Nombre de Dios," situado en la jurisdic-
ción de Güines y el potrero "San Joaquín," 
situado en Punta Brava , hago presente que 
esas ñ n c a s fueron objeto de ventas confi-
denciales á dicho don Antonio Jané y F o r -
mosa y no han dejado de ser en realidad 
de los s eñores J a n é Pascual y Compañía , 
S. en C , habiendo establecido y a la pr i -
mera rec lamac ión judicial para impedir que 
don Antonio Jané y Formosa pueda reali-
zar sus propósi tos , 
J O S E J A N E . 
9249 lt-10 4 m - l l 
I T u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señori tas , J e s ú s d í l Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas. Es te Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 6 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primaria, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 Ag. 
C L A S E S D E I N G L E S $1-50 M E N S U A L 
Se ha convenido abrir una clase al a l -
cance de todos, caballeros y señoras . E m -
pezará el día 16. Pregunten por el profe-
sor en la carpeta del Hotel Plaza. 
9147 4-9 
i a d e S a n J o s é . 
2 i 16, URSULINE AVENUE, 
J í e w O r l e a n s , L a . 
E n esta Academia, dirigida por las H e r -
manas, bajo la adoración de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las n i -
ñas. E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lui s iana; es tá s i tua-
do casi en el centro de la ciudad y la cul -
tura y buen trato que poseen dichas H e r -
manas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José. 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue. New 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
C o l e g i o d e S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegie, que acaba de eri-
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana, bajo la dirección de los 
R R . P P . Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y D l -
teratura: E l edificio, que es incombustible 
(fire-proof) se halla rodeado de magní f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Caíá-logo del Colegio á Rev. B e -
nedictine Fathers, St. Benedict, L a . 
_ C 2070 28-14 J l . 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B E R T S , autor del Método Nov í -
simo, para aprender inglés . D a clases en 
su Academia y á domicilio. San Miguel 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien al 
idioma ing lé s? Compre usted el Método 
Nov í s imo . 8657 13-28 
"SÁNCHEZ Y T I A N T " 
Colegio de Nifias, Reina núm. 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 do 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnais . Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7464 . 52-1J1. 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O 
de t erapéut i ca y de farmaco log ía , Dujar -
d í n - B e a u m e t z , se realizan á un peso en 
Obispo 86, M. Ricoy. 9262 4-11 
T A B L A P A R A C U B I C A R 
madera de toda clase á 40 cts. M. Ricoy, 
Obispo 86. 9194 4-10 
G R A T I S 
se manda por correo á, quien lo pida,, un 
c a t á l o g o de libros muy buenos y muy ba-
ratos por ser de relance. M. Ricoy, Obis-
po 8S, Habana. 3101 4-9 
Y L E R 
S u m a n d o e n C u b a 
Este libro tan discutido se halla de ven-
ta en las l ibrerías de L u i s Artiaga, San 
Rafael 1% y San Miguel 3. 
C 2305 8_7 
A L Q U I L E R E S 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a a l m a c é n los bajos y para familia los 
altos, Cuba 67, casi esquina A, Muralla y 
para gran establecimiento todos los bajos 
do Obispo 39, se alquilan é informan en 
Habana n ú m . 113 y Obispo núm. 39. 
9300 g - l l 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas 147, acabados 
de fabricar, con todas las exigencias sani-
tarias, sala, saleta, 4 cuartos, cocina y. 
cuarto completo de baño é inodoro para 
servidumbre aparte y t a m b i é n los bajos de 
la misma. Informan en Galiano núm. 91. 
9293 4 - i i 
S E A L Q U I L A , San Miguel núm. 112, en-
tre Campanario y Lealtad, con zaguAn, sa-
la, antesala, saleta de comedor, 7 habita-
ciones, patio, traspatio, bailo, cocina, 2 ser-
vicios, moderna, precio 14 centenes. L a 
llave en los altos. I n í o r m a n Neptuno n ú -
mero 87, á, todas horas. 
9288 4-11 
6 0 P E S O S A M E R I C A N O S 
Chalet de alto. Vedado.—Calle A, entre 
Tercera y Quinta, ae alquila; tiejje sala, 
comedor, hall , seis cuartos, cocina, dos ba-
ños, hermosa bohardilla, jardín, gas, elec-
tricidad, abundante agua, puede verse á, 
todas horas, su dueño al lado, esquina á. 
Quinta, ó Escobar 67, de 12 á, 2. 
9281 4-11 
E N $31-80 se alquilan altoa en el P a -
saje Glquel, Neptuno casi esquina á, Oquen-
do, los m i s frescos por tener frente de fon-
do. Otro en Oquendo 19 entre Neptuno y 
San Miguel. L a s llaves en la misma. E l 
dueño en Escobar 67, de 12 á. 2. 
9285 4-11 
E N $28.62 
Se alquilan dos altos en Concordia 153 
esquina á. Marqués OonzAlea, sala, come-
dor, tres y cuatro cuartos, cocina, baño, 
etc. Da llave en la bodega. E l dueño. E s -
cobar 67, de 12 &. 2. 9284 4-11 
K K 9 3 7 - 1 0 
Se alquila el bajo de Gloria 48, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, etc. L a 
llave en la Ferreter ía . E l dueño. Escobar 
67, de 12 á 2. 9283 4-11 
G L O R I A 93, bajos, se alquilan, son de 
moderna construcc ión , con ins ta lac ión sa-
nitaria. L a s llaves en el mismo piso. I n -
formes, Mercaderes 27, ferretería. 
9277 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario núm. 150, entre Salud 
y Reina, de alto y bajo, compuesta de 6 
habitaciones, sala y saleta, en cada piso. 
L a llave é Informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 9268 8-11 
S I T I O S 6 
Se alquila ó se vende esta casa. L a llave 
en la carboner ía del frente. Informan, 
Amargura 77 y 19. ( 
9266 15-11 Ag. 
S E A L Q U I L A N los altos de Gervasio 
núm. 71, sala, saleta, tres cuartos y d e m á s 
comodidades, pisos de m o s á l c o s : rentan 
siete centenes. L a llave en los bajos. 
9265 4-11 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 6, 
bajos, por Cienfuego, con todos los adelan-
tos modernos. L a llave en los altos. I n -
forman, Hotel Pasaje. Precio 8 centenes. 
9261 8-11 
V E D A D O . — S e alquila la fresca casa ca-
lle 11 casi esquina á, T , con sala, comedor, 
tres cuartos grandes y otros tres para cr ia -
dos. Está, á, media cuadra de la calle de la 
Línea. 9260 4-11 
S E A L Q U I L A 
E n Ancha del Norte 398, la hermosa casa 
compuesta de sala, saleta, 5 grandes cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo mo-
derno y nuevo, con servicio para criados. 
Se da barata. Informan en el 396. 
9258 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Cuba 103. 
Informarán, L o n j a del Comercio n ú m e r o s 
412 y 413. 9266 8-11 
8 E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y coci-
na en Empedrado 33, inmediata á, la P l a -
za de San Juan de Dios. 
9264 4-11 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á. Merca-
deres, se alquilan departamentos con bal-
cón á la calle y una accesoria propia para 
establecimiento. 9253 8-11 
E N C A S A D E F A M I L I A , donde no hay 
m á s Inquilinos, se alquilan tres habitacio-
nes altas corridas, muy frescas, punto c é n -
trico. Aguila 99, altos, entre Neptuno y 
San Miguel. 9252 4-11 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Glo-
r ia 7, entre Cárdenas y E c o n o m í a , con sa -
la, comedor, tres hermosos cuartos y de-
m á s comodidades. Alquiler mensual $43.40 
oro español . L a llave en los bajos. Su due-
ño en Salud 52. 9241 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Escobar núm. 95. 
L a llave en la bodega esquina á San J o s é 
é impondrán en Consulado núm. 122, altos. 
9206 4-10 
S E A L Q U I L A , para corta familia, un 
primer piso, sala, comedor, 2 grandes h a -
bitaciones y d e m á s comodidades, $47.20. Se 
exigen y dan referencias. O'Reilly 19, jo-
yería. 9185 8-10 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o precio, los 
altos de Acosta n ú m . 93, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina y d e m á s comodida-
des. L a llave en el 89. Informan en ACos-
ta 32, Teléfono 3328. 9178 8-10 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa 
calle de Salud núm. 77, entre Lealtad y 
Escobar, recién pintada y reparada. L a l la -
ve en la bodega de la esquina de Escobar. 
Informan en A guiar 43, N o t a r í a del Dr. A n -
gel García Huerta y Fornaris , de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 9177 8-10 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha -
bitaciones con y sin muebles, con buenos 
baños y la entrada á todas horas; hay de 
diee pesos en adelante; en las mismas con-
diciones en Reina 49, hermosos departa-
mentos con vista á la calle, se desean per-
sonas de moralidad. 
9228 26-10 Ag. 
C a r l o s I I I n . 2 2 3 
L o s muy espaciosos altos y bajos, capaces 
para dos dilatadas familias, son muy fres-
cos, pueden verse de 6 á 12 a. m. y de 2 á 4 
p. m. 9106 4m-9 4t-9 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfon-
so 393, de moderna cons trucc ión y con to-
das las comodidades apetecibles: se com-
pone de sala, saleta y tres habitaciones. L a 
llave en el 395 é in formarán en Pr ínc ipe 
Alfonso 508, altos. 9218 S-10 
S E A L Q U I L A el bajo de Neptuno 206C, 
de moderna cons trucc ión y con todas las 
comodidades apetecibles, decorados, con 
sala, saleta, tres habitaciones y comedor. 
L a llave en la bodega de la esquina é in -
formarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, altos. 
Te lé fono 6876 9217 8-10 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la 
casa de moderna cons trucc ión , situada en 
la calle de Flor ida núm. 83. L a llave al 
lado. Su dueño en Cuba 24. 
9214 4-10 
S E A L Q U I L A un primer piso en Monte 
núm. 15, en 16 centenes. L a llave é infor-
mes en O'Reilly 56, " L a Estre l la de Cuba." 
9203 10-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos situados en la calle del Campa-
nario 88A, casi cerca de Neptuno. Infor-
marán en Galiano 79. 9143 8-9 
E N 8 C E N T E N E S ce alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran" patio y d e m á s servicios. 
L a llave é informes en la bodega. 
9139 4-9 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios, pisos de mármol 5r 
mosá icos . L a llave é informes en San L á -
zaro 24, altos. 9140 4-9 
E N 6 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San N i c o l á s 189, sala, co-
medor, 2 grandes cuartos, baño y d e m á s 
servicios. L a llave é informes en l a bo-
dega. 9141 4-9 
A $26.50 O R O español , se alquilan las 
casas Lealtad entre Carmen y Be lascoa ín , 
sala, comedor y tres cuartos. Informes, 
Re ina 119, altos, de 11 á 1 y de 5 á 8. 
9138 8-9 
O J O S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y d e m á s , propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de Reiling, 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria núm. 72A. 9137 15-9 Ag. 
S E A L Q U I L A 
l a nueva casa E s t é v e z 87, se ve de 12 á 5 
de la tarde, tiene sala, saleta y seis ha -
bitaciones. Informes en Progreso 26. 
9132 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
mosos altos de J e s ú s María núm. 88. L a 
llave en los bajos. 9131 4-9 
S E A L Q U I L A la planta baja de~CriBto 
25, compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos, todo moderno. Informan en Muralla 
96 y 97, ferretería. 9116 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenr-s. los muy 
frescos y espaciosos altos de Someruelos 
45, de nueva construcc ión , con sala, sa -
leta, tres hermosos cuartos y otro chico 
para criada. Informan en la misma. 
9128 4-9 
8 E A L Q U I L A N loe bajos de Neptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en E l Anteojo, 
Obispo 28, Te lé fono 510. 
9110 s-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Escobar 166, compuestos de nueve 
cuartos ,sala, comedor, recibidor, e s p l é n -
dida ga ler ía y todos los servicios sanita-
rios modernos. E n el bajo informarán. 
9120 
P A N A D E R I A . — S e alquila la casa S u á -
rez 76, local que ocupó muchos años la pa-
nader ía L a Pastora. E l mejor horno y cua-
dra que hay en la Habana. Informarán en 
Angeles núm. 12. 9104 8-» 
P A R A C O C H E O A U T O M O V I L 
Se alquila un local muy barato en casa 
particular, capaz para dos coches, dos ca -
ballos ó dos au tomóv i l e s . Salud núm. 22. 
9102 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, muy frescos y modernos, sala, comedor 
y 3 aposentos. Informes, Egido 22, fonda. 
9095 S"9 
P R A D O 109.—Se alquila la accesoria con 
dos puertas á la calle y un cuarto con-
tlguo, propio para escritorio. L a llave é in-
formes al lado, en la Pe le ter ía . Su dueño 
en la Calzada del Monte 225. 
9094 8-9 
V E D A D O . — F o n d a Central de Baños , se 
alquila una casita de altos en $22 Cy, para 
una reducida familia de gusto y una de 
bajos en $18 Cy. Calle E ó Baños , entre 19 
v 21. 9092 4-9 
S E A L Q U I L A N las casas Falgueras 22B 
y 26Mr. Ia primera con cuatro habitacio-
nes y la segunda cinco, ambas con. sala, 
saleta y demá^ servicios sanitarios. Infor-
mes, Rosa y Falgueras, Cerro. 
9169 4-9 
A G U I A R 34.—En diez centenes se alqui-
lan estos frescos altos, con 4 cuartos, sala, 
comedor, baño, inodoro y cocina. L a llave 
en los bajos. 9158 8-9 
V E D A D O 
Se alquila una casita con sala .comedor, 
2 cuartos, otro de criado, cocina, baño, ino-
doro, etc. A 1 cuadra entre las 2 l ínea¿, 
en la loma. Quinta Lourdes, 13 y G. 
91S 5 4-9 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma se 
alquila la bonita y 'fresca casa calle J 
entre 19 y 21. L a llave en J 46. Informes, 
San Lázaro 179. 9150 4-9 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Vives 192, al lado de los Cuatro 
Caminos, recientemente fabricados y espa-
ciosos. Los bajos de la misma casa en 6 
centenes. L a llave en el café esquina á 
Gloria. Informes en Monte 113 y 115, T e -
léfono 1651 y a u t o m á t i c o A-1938. 
9149 4-9 
E N L A L O R I A 
D E L V E D A D O 
se a l q u i l a l a c a s a ca l l e B n ú m e r o 147 
e n t r e 15 y 17, c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , comedor , se i s c u a r t o s , b a ñ o com-
pleto , techos de c ie lo r a s o , i n s t a l a c i o -
nes de gas y e l e c t r i c i d a d , dos c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , c o c h e r a g r a n d e 
y c a b a l l e r i z a s ; t i ene j a r d í ñ y p a t i o 
c o n á r b o l e s . 
P r e c i o $106.00 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n c a f é " A m é r i c a , " M e r c a d o de C o -
l ó n , p o r A n i m a s . 
9071 4-7 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S altas y 
bajas, todas con vista á la calle y propias 
para el verano por lo frescas, cerca de los 
paseos y teatros, la casa tiene excelente 
baño y se da l lavín. Virtudes núm. 8A, es-
quina á Industria. 9087 8-7 
S E A L Q U I L A un hermoso zaguán , en 
Merced 52, p/opio para guardar coche ó 
automóvi l , y un cuarto. 
9054 ' 6-7 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los 
modernos bajos de Es tre l la 57, cuatro gran-
des cuartos, sala, comedor, patio, baño é 
inodoro. Informan en los altos. 
9091 4-7 
S A L A B A J A , muy espaciosa, con vista 
á dos calles, propia para escritorio 6 co'n-
sultorio médico, punto inmejorable y otra 
alta, se alquilan en la casa de esquina V i r -
tudes núm. 8A, esquina á Industria. 
9088 4-7 
S E A L Q U I L A el bonito piso principal de 
la moderna casa Salud 69A. L a llave en 
el bajo y su dueño en Manrique 128. 
9085 8-7 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado. 
Se alquilan dos magní f icos departamen-
tos amueblados que acaban de desocupar-
se, frente á la brisa y de esquina, comida 
francesa. E n la misma hay baños con 
agua callente, luz e léc tr ica y todo el con-
fort moderno, garage para a u t o m ó v i l e s . 
Te lé fono 9196. 9084 8-7 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de Lampar i l la núm. 49. L a llave en la 
bodega. P a r a m á s informes en Monte n ú -
mero 63. 9081 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 58, 
entre Virtudes y Animas, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s nece-
sidades. Informan en los mismos de 9 á 12. 
9063 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, in-
dependientes, de Empedrado 62, con sala, 
comedor y cinco habitaciones, agua, etc. 
L a llave é informes en los bajos. 
9061 4.7 
V E D A D O , — S e alquila la casa núm. 12 
de la calle de Baños , entre Línea y C a l -
zada. Informan en L í n e a 54. 
9033 8-6 
S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de 
Consulado número 14 y 16. E n L í n e a 54, 
Vedado, informan. Te lé fono 9163. 
»Q32 ^ 8-6 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. C á m a r a de Co-
mercio. 9025 g.s 
Z U L U E T A 73 
Se alquila un hermoso principal para fa-
milia de gusto. Precio módico . E n la mis-
ma informan. 9050 g.g 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada ca-
sita, propia para un matrimonio. Leal tad 
151, entre Re ina y Salud. L a llave en ia 
bodega de Reina y Salud. Informan, Mon-
te núm. 156. Precio 7 centenes. 
_ 9006 ^ 15.6 Ag. 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de Ge-
nios 17. Precio 3 centenes, propios para 
hombres solos, de moralidad. L a llave en 
la botica é informan en la misma. 
9007 15.6 Ag. 
V E D A D O , en la loma, se" alquila la ca -
sa 19 esquina á D, por años . Anyplia y 
fresca, con seis habitaciones y d e m á s co-
modidades modernas. Informarán, B n ú -
mero 20. 9003 5-6 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
"Richmond House," Prado 101 esquina á 
Teniente Rey; hay amplias y ventiladas 
habitaciones con trfdo servicio, precios m ó -
dicos. T e l é f o n o s 3331 y A-1538 
9037 8.6 
S O L 52.—Se alquila el piso alto, propio 
para larga familia, inmejorables condicio-
nes sanitarias y muy ventilado. L a llave en 
los bajos. Razón, Consulado 124 
8992 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 95, de moderna construcc ión , acaba-
dos de pintar. L laves en el núm. 93, bajos. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería 
8985 8-5 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e a l q u i l é 
los preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo 87, informarán. 
8986 3.5 
J E S U S D E L M O N T E , calle Pérez , cerca, 
de Toyo, se alquilan 2 grandes casas de 
portal, sala, sajeta, 3 cuartos hermosos, co-
cina, baño y ducha, inodoro, patio y "tras-
patio. L a llave en el núm. 6, donde infor-
m a r á n y en Obispo 118, camiser ía 
8ft2» - 15-4 A g . 
E N U N S O L O C R I S T A L * 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
M t i e i i i n o ! ! 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
EN" 
E L A 1 M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 3 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
IJOH E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
E L A L M E M D A R E S 
s o n d e 1 ? c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
G r a i G a s a l ie d e a . OI i i sbo 5 i 
222¿ Ag. 1 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se alquila esta espaciosa y cómoda ca-
sa. L a llave en la botica de enfrente, in' 
formes en Amargura 77 y 79. 
15-4 8921 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets sitúa-
dos en la calle de la L í n e a Núm. 91 y caI 
lie 6 núm. 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño, con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina' des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. Para in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8936 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los pisos Marqués González 6C, altos, San 
Rafael 161, altos, 165, altos, 143, altos y 15?, 
bajos. L a s llaves en la bodega esquina i 
Marqués González y San Rafael, donde in-
forman y también en Amargura 77 y 79 
8920 8.4" 
E N E S T E V E Z N ú m . 88, se alquila, para 
una gran industria, una gran casa, con má.« 
de 2.000 metros de superñcle , con grandes 
comodidades, patio y traspatio y entrada 
independiente por la calle de Universidad. 
Referencias, Obispo 80. 
8924 10-4 
" " H A B I T A C I O N E S . — E n Habana 1287 en-
tre Muralla y Teniente Rey, cómodas , ven-
tiladas, con vista á la calle. Casa de mo-
ralidad. 8911 8.3 
S E A L Q U I L A 
la. preciosa casa L í n e a 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in-
dependiente, ins ta lac ión e léctr ica en todo* 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la. higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el trefi de la-
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1630 ó 4738, Belascoaín 
núm. 2A. C2290 Ag.-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa fe^ 
niente Rey 87, entre Bernaza y Moneen 
rrate, con tres habitaciones, sala y come-
dor. Informan en los bajos. 
8877 g-s 
S E A L Q U I L A N dos casas en Cruz de! 
Padre núm. 8, esquina á Cádiz, á cinci 
centenes cada una. Informan en Jesús del 
Monte n ú m . 230. 8807 10-2 
• 0 ^ 3 c s - o i M c r E a s s 
Se alquila el espléndido local Neptun» 
y Zulueta, donde estaba el Edén P^-ís y:se 
venden sus hermosas vidrieras, armatos-
tes y enseres. Informa Pedro Gómea Me-
na. Rie la 57. 8763 15-31 J l 
~ M O N T E 1 5 
Se alquilan dos hermosos pisos Altos, 
propios para numerosa familia y con ser-
vicio de portero. 
8820 10-2 
M L O S A L T O S D E ~ 
P R A D O Y G E N I O S 
se alquilan departamentos para oficinal, 
con balcón á la calle y habitaciones par* 
familias. Informarán en los bajos de 1* 
misma. Café Sakin Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Formando parte del grandioso edificio si-
tuado en Monte y Castillo, unos altos JT 
unos bajos con todas las comodidades <jue 
pueda apetecer la familia del m á s refinad* 
gusto. Informan, S a b a t é s y Bóada, Uni-
versidad 20, Te lé fono 6187. r 
8701 15-29 JL 
Se alquila el piso alto de la casa ca.ll« 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas a* 
mar, siete habitaciones, cuatro cuattos d« 
baño y todas las comodidades de las conw" 
trucciones m á s modernas. L a llave í 
vuelta, «n G núm. 3, donde informarán. 
8623 22-27 J l 
P A R A U N A F A M Í L Í A 
D E P O S I C I O N S O C I A L 
Se alquila la casa Monte 322, decorada 
y pintada por un notable artista, se pucae 
asegurar que es una de las casas más her-
mosas y cómodas de la Habana, tanto JO 
altos como la planta baja. Informan, »*" 
batés y Boada, Universidad 20, Teléfo"" 
núm. 6187. 8702 1 5 - ^ L J Í — 
' S E A L Q U I L A . " especial para estableci-
miento y en módico precio, la hermopa <? 
quina de Salud y San N i c o l á s núm-
L a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño. 
Concordia núm. 22, Te lé fono 1352 y ^auto 
mát ico A-4172. 866S l—-?--^ 
E N L A C A L i r É ' T r T e í i t í T E ' y D T V e d a d £ 
y en el mejor punto de la loma <'t^an^. 
para la Habana cruza por frente A 'a _ 
sa,) localidad cerca de los baños d* 
se alquilan nuevos apartamentos ináép n 
dientes á familias ú hombres solos, <" 
toda clase de comodidades, baños, it)0°.-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos 
mentos y á moderados precios: 1A 
rato que n ingún hotel en la ciudad, ín ^ 
excelente y trato de familia. D1E^\ ,v , i l» 
H . G. Vidal, calle 17 entre B y D. v 11 
Vidal," Vedado, Habana. 
__2255_ 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo "^"^^..ag 
casi esquina á Carlos I I I . dos herrmcnn 
habitaciones acabadas de con8tru*r' , en 
amplios y ventilados cuartos. L a ua ^ 
la botica. Informarán en Obrapía ""I"'4 
8486 15 
113. ¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 v 
alquilan habitaciones para e s r n t o n o > .¿ 
milias sin n iños : las hay con v i s i » 
' V ' 
r 
callo y luz en todas, 
8109 3«- l5 Jl-
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E L D I A 
¡Qué nota riigciue bcho" perra31 
Ko hay m á s . que una. nota, sol. 
v por con-siguicnte, es claro, 
í c u a n t o /.más claro, peor,) 
todo a q á a L q u e puede h u i r l e . . . 
al punto-.'lo dice a d i ó s . _ • \ j 
temiendo'' eh ^estoá do6 ;.meses 
Bonerse e i^ i fe juadac ión . . 
por eso lO^gflújS se quedan, 
tiara evi tar gl., sudor 
v otros ¿N'esoft., t raba jan 
sUS siete horas de un t i r ó n , 
V á las^doce-.(antes mer id iam) 
á casa, ""que Hueve', ó 
á c*?5a que tuestan; vaimos,: 
(.ueTiáíiK|i"?n'a>' orden superior ' 
le d e t ^ i ' ' l e s lejtlPlead<>K 
su « f t M P u l m ó n ; 
porque d e s p u é s de las doce 
es un to»tad.íífQ el- sol. 
Los otros, 'JÍO0 del .comercio. 
en cuanto marca el re ló 
las seis (post mer id iam) ' c ier ran , 
comen?-ip^1^1' --.vap- & los-
sitias' dí>n'fté él- a ire sopla, ¡ 
verbig^tia. a r ^ l a l e c ó n 
6 ^gp(ji>vcine.-de, los.-pocos 
que í i e n é ñ 'vent i lador , . 
v á las die^ T media en punto, 
al caftre. CNueisti-o1. Arcachón"; . .! 
nuestro BJai f i tz , nuestro Niza,. 
Nuestro Badéfi , hoy 
son los b a ñ o s del Vedado 
y las p l a y a - « u p e r i o r • - -
de M á r i a ñ a b . Los domingos 
en Las Delicias, que son 
deliciosa^ y en; la a m p l í s i m a ; 
Glorieta " ü n ^ g r a n mi rador 
al « ^ c . 'mil*'3 ' - ^ ' p e l i ^ n a - s ' " 
se desquitan- del . tos tón . ... 
de la semana, b a ñ á n d o s e 
con,} * e u a , ó brisa, ó. las dos. . 
¡-guó i i o t a I n i que ocho perras! 
Iso hay. y i á s que una nota. sol. 
, . A l Varadero 
En el yapar . - ^ á r d é n a ^ ' ' del jo-
vial y ateiilo--s'eñor Fre i ré , nos aco-
modanios j o r que nos dirigíamos al 
Varadero.- -'• • • % 
Viene-« on m ó so tros e! insi.arne moro 
muza j^on 3tii'toríauo Garda, que nos 
tiene preparado ni otro lado del mar 
un alnjügrzp sxrtuíentO'-11 La .bahía de 
Cárdelas,,••U«na de : lugares pintores, 
eos y c^tf -WffcO ' b ú q u ^ 
laje, offege un a t ráyente y hermoso 
aspecto. E l gran lírico de "Lenguas 
de Fuego," seVextasía ante las mara-
villas dê  color y^de luz que^ nuestros 
ojos alados-V de.-.heileza contemplan 
plácidamente.- ;:'V ' >. _ ,: 
En la. í H ^ ü i l i ' ' s u p e r f i c i e del. mar 
en calmaos el barco deja una estela 
de bur tó jean te espuma blanquísima. 
A distáftcííf,' la^t'iudád de Cárdenas, 
se extíep^íeí como.-uua inmensa-ban-
dada dé^Manéáé ^akuivas-y q îo Dios 
me perdone la vulgaridad 'del mano-
seado siniil^ En e.1. barco d-onde va-
mos, el -pél&bre--Ru-cabado" y el impon-
d era ble Pino enfrascan1 e'n. U-n a k i -
lométrica eharlasobre el uso y el abu-
so del cha.m)>«n^frei;ico. .Don Leandro 
y Vic«oria.no hablan de negocios y 
probables ganancia's.Claro ¡ son tan 
ricos !s.!El'é^i-pirán ifa^a, se olvida de 
su bia«*r>fa./? '̂ deseabezrt - un sueño,: 
mientras .̂ 1 pbeta entona el himno nu-
mero '^ewte -é la ;pródiga belleza de 
esta tíé^ra,;;s 'vn 
En ;1^.. le¿§ní^ re^ori.an.dos rojos 
lejadosMíd'e>'ios 'Whalels' ' del Varade-
ro. L^^bhal ida 'ñ J'hl&n.síi.menté'/ .azul 
del ciel© jy verde esmeralda de las 
rumoreas. :águas, forman un admira-
ble contraste de color con el rojo vi-
vo de'TpsV'féjados qüer(se destacan á 
nuestra' fxeptg^ ^ Varadero jes un" lu-
gar de retiro... riel .espíritu y. de serena 
quietud párá^él,,'alma , que anhela su-
mirse .̂ en l^sb-béraTia,. plácidez~ (Je la. 
fiorid^3.atura>JeZfa..-.-..:. .«. ,> ...> • -
, Ta il«^««i;ds ̂ ' ^ I^ l l ^ - j ' - l lÉ í - ' ^ér BfeS" 
aguarda^ y^iips regalan coñ ,el énea.n-
to de luz-de'-su,s pellos oj oŝ  l a ^ ^ é n - " 
. tiles Esther y S r ín i Viña y' la áristo-
erática'^;'delííada;' Mercedes Torrenté-
gui, qué' 'parece una Reina de distin-
ción su^réma.^, . 
TOMAS S E R V A N ^ g GUTIERREZ. 
pezará la fiesta solemne con Misa canta-
da y S e r m ó n á cargo de un P. F r a n c i s -
cano. . 
De cinco á seis de la tarde se l l evará la 
Sagrada Imagen de la S a n t í s i m a Virgen en 
proces ión á la casa de la señora C a m a -
rera. •'• 
E l Párroco que suscribe, identificado en 
un todo con las aspiraciones del pueblo, 
espera confiadamente qüe todos los fieles, 
s e g ú n su pos ic ión , contribuyan con su ó b o -
lo para el mayor esplendor de estos devo-
tos cultos. i 
E L . P A R R O C O . 
N O T A . — E l Excmo. é Iltrrio. Sr. Obispo 
Diocesano se ha dignado conceder 50 días 
de indulgencia á todos los fieles, por cada 
vez que devotamente asistan al Quincena-
rio, Novena y Cultos que se celebren el 15 
de Agosto, y otros 50 días á todos los que 
comulgaren el mismo día en' la C o m u n i ó n 
general. -
E l Club Piloñés.— 
Según nos informa el simpático Se-
cretario de este popular Club, el pró-
ximo domingo se celebrará, en los jar-
dines de Palatino la anunciada j i ra , 
que, á juzgar por el entusiasmo que ha | 
despertado entre las piloñeses, resulta-
rá animadísima. 
Habrá, como en las anteriores, sucu-
lento almuerzo, orquesta dé cuerda, 
baile clásico del país asturiano y. sobre 
todo, mucha mujer alegre y bonita. En 
suma: que la próxima j i r a del Club 
Piloñés formará época. 
Se impone gritar ¡ Viva Pilona ! . . 
La Asociación Oubana de Benefi-
cencia Instrucción y Recreo.^— 
En la últ ima sesión celebrada por 
esta Sociedad cubana se tomaron im-
portantes acuerdos, entre el-los. la ce-
lebración en el mes presente de la fies-
ta inaugural. 
Además se acordó el establecimien-
to de un ..registro de colocaciones en 
obsequio de sus socios; de modo que 
las familias, sin gasto de ninguna cla-
se pueden solicitar sus criados d i r i -
giéndose á la Secretar ía General. 
Unicamente podrán tener derecho á 
que se íes facilite, colocación los socios, 
que están al corriente en sus pagos. 
En breve quedará establecido el 
despacho en el Departamento de In -
migración. 
A c s d í a s . ^ — V ó r t í i t t o s . — 
Con inueha frecuencia las fermenta-
ciones anormales del estómago produ-
cen acedías y vómitos que se corrigen 
inmediatamente con el El íxir Estoma-
caí de Sáiz de Carlos, porque quita' las 
náuseas, dolores, ardores epigástricos, 
aguas de boca y tendencia al vómito. 
Sin^d^i.f refgJ.ár'>r" estóuih go ..ni.. cáu-
sar otros efectos malos-, en el-futuro, la 
Emulsión dé Angier cura la ronquera, 
la tos y lass^rritaeiones de la gargan-
y los punnónes; Conviene al gusto 
y al estó.ih'ágó:,'', .̂ TéxoVá .'br'ápétito,/ayu,-
da la ,4ig^jÓB;>entona .y-.benef icia tor. 
el « f e t e f t i a . ^ - ; - - -y;--
Todos los' 'fármacéüticos da venden. 
continuas máximas .de la más elevada 
santidad. E l tierno amor que profe-
saba desde la cuna á la "Reina de l^is 
Vírgenes, la infundió un amor cons-
tante á la castidad; y apenas pudo 
conocer lo que valía esta admirable 
vir tud, cuando hizo voto de no admi-
t i r otro esposo que á Jesucristo, dedi-
cándole su virginida'd desde la misma 
iníancia. : • --. • -
Era su modestia la admiración de 
tcklos; y por su amor á la oración y á 
la contemplación hallaba en el retiro 
todas sus delicias. Su ejemplo era 
el que más se respetaba, y su vida la 
que se ponía por modelo á las donce-
llas cristianas. A una v i r tud tan 
singular necesariamente, había de .co7 
rresponder un glorioso f i n ; y parecía 
como de justicia que á la victoriosa 
palma de virgen se añadiese la t r iun-
fante corona de márt i r . La que logró, 
en tiempo del emperador Diocleciano. 
Se cree sucedió su martirio en el año 
295. 
FIESTAS E L VIERNES 
Elisas Solemnes; en la Catedral, en 
Santa Clara,- y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
. Corte de Mar ía .—üia 11—Corres-
ponde "visitar á Xuestra ¡Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de tres meses, teniendo quien la ga-
rantice. Suspiro núm. 16. 
0294 4-11 
U N M A T R I M O N I O S I N NIÍÍOS. P E -
ninsular. desea colocarse, ella para limpieza 
de habitaciones, sabiendo coser á m á q u i n a 
y á mano ó de manejadora, v él de coche-
ro, caballerlcero Ó portero. Informan en 
J e s ú s Peregrino núm. 5. 
9291 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, que tiene quien la re-
comiende. Gloria núm. 125, bodega. 
9290 & 
tradicional.— 
Desd^-é-í >.p- do Julio próximo'pasado 
comenzó J p . ^ pár roq uia do Gua na'ba-
Coa el qúinnenario que precede á la 
| r a n fiesta'"de Nuestra Señora de la 
U n c i ó n , Patrona y Tutelar de la ve-
cina villa;? fhwóiea -por la cólebre defen-
s,a qu^^¿. ' -¿lk h izó -él-valiente Pepe 
• ntonmV- ^-^y^ nómbré 'perpetuóse en 
J?a. J '5 :rlp-f ¿-¿I Us de. la pint o r ése a-' p ó-, 
aeióa-eiMlavada • entre verdes lomas. 
U n ^ ^ t ^ J f i í y fina carta nos ha dir i -
^ 0 Fr. ;^IarianO Osínalde, párroco de 
• ^ « f f . '^Ij«^QSÍa,ol programa de dos 
uuos basta la octava v e n el orden, s i -
guiente':' - — ' * -
Sr^da T - - ^ ^ las gleto de la noche la sa-
Ü*tát , de la Virgen^ seijá t rasladada 
Iglesi AV0?-8?- d^ la s e ñ o r a Camarera á la Jiléele.:- y». - -yr > v-: . o.cUTUCÍ •v̂ c«.iji.t*.i.i_*t̂ í « 
clero flf^^nuiál cn'^ á c o h í p a ñ a m i e n t o del 
g g ' " ^ ' y - B a n d a de i l ú s í c a . ' 
Saivf111^^^"1^ C a n t a r á una solemne 
^ a f e ' L e t a n í a s . - " 
fiana t J:T'A !«ls' siotP >' media de l a m a -
Senerar"^1"^ 'luMr .la . Misa . d é - C o m u n i ó n 
con \ i i "^^'e é r h p é r a r á la fiesta solemne 
^a s i s tAv-^ n í a d a V S e r m ó n á cargo del 
de p^^l1 V.r : .Albor to M é n d e z y Secretarlo 
t>e "lt¡rá-:-.V 'Gobierno dé este Obispado. 
trocesi,-s?C? á' 'seis de la tarde s a l d r á en 
i'^s rl^ Ia . S a n t í s i m a V i r g e n por lai? ca-
Día ^ t ^ l . r c , 
Xrivena ri¡~'S'''d;!rr! T'Hnclpio á la devota 
36 la r £ * ' I * " . ^ • - ••'-•ma--Vir^n. á las ocho 
y c á n t ^ a n í i ' ^> ejercicios del día 
' o s a r i o 2 ? - ' ^ a 3 f si-et^ de - la .noche habrá 
Bía oi _ralV6 con las Le tan ías . 
S ^ a r á i 5 n ' • as n.nove de la m a ñ a n a em-
Sa y s * - !-if>sííi . .v lcnjnc. ron Misa canta-
Da^^V'V/'-c-. 'ií-.s,, .del .Rd;,.. P.' Guardián 
^ a ' ^ l - l b i r i - a : 
28—A . i a s . i nueve de la mañana em-
NACIONAL.—• 
Cinematógrafo y comedias.^—Fun; 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
F e a y con .gracia. Estreno de la come-
dia titulada Celos. — A las nueve: ia 
comedia en dos acots titulada M i Ca-
r a Mitadi ' • -
^ R A N TEATRO PAYRET.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho : El .Edi.uchc: de M o n e r í a s . 
— A la.? nueve: reestreno de L a É a e n ü 
Smnbra. — A las diez: E l Milano y L a 
E aloma. 
AliBTStT.— . - - '\t 
Compañía de Zarzuela y -Opereta.̂ — 
A las ocho se pondrá en escena la ope-
reta vicnesa en tres actos titulada L a 
Divorciada, 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta.—A las ocho: L a E s t á i u a Maravi-
llbsa. — A las. nueve v estreno del en-
tremés titulado L a F a m i l i a de Vima. 
gret. — A las diez: Aeroplano Tropi* 
Ga¡L , r • -;-'--/ - ••̂  
SALÓN-TEATRO ACTITALTDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las-once dé-
la noche. •—• Función di-aria. 
POLÍTEAMA HABAI-TERQ.— 
G r a n Teatro.^- • 
Cinematógrafo contíhuo 5dividido en 
tres partes. . -
SALÓN NORMA.^— 
San Rafael y Consulado.. —- Cinema-
t ó g r a f o . — Punción diaria. 
Hoy jueves, día de moda obsequián-
dose con hóiiqu-ets i ias áama^. . r- Ex-
cepcional programa. — Soberbio pri-
mer estreno en Cuba de la colosal jo-
ya de arte' 'titulada'. L a : f f i j i í ''del CU-. 
randerOy filigrana de la casa Pathé 
aplaudida universalmente. 
A petiición el fenomenal éxito del 
cine Oí el o. Reproduce la obra del mis-
mo nonibre, en colores. . — A . más, en-
tre otras, ,se exhibirán las solicitadas 
reprises Un Padre Héroe , interesante 
argumento que .se desarrolla en esplén-
didos paisajes. 
Jrna Cacería e» Joi'a-, sportiva. Sa-
cada del natural. Ambas películas son 
en colores. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
odio: L a Brujer ía . — A las nueve: E l 
'Ciclón;: despus- de esta tanda luchará 
el Conde Koma con Horacio Zayas. 
A las diez: É l Cierre á las S f i s . . — 
E l Conde Koma luchará con Juan 
Cuesta. -
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Fies ta , a h u á l que la V . Ó. T . de Nues t ra 
S e ñ o r a del Carinen y Santa Terpsa de Je-
s ú s , celebra en honor de su S a n t í s i m a M a -
dre la V i r g e n del Carmen. 
E l sábado. , d í a 13, á las G y media p. m. 
Santo Rosario, L e t a n í a cantada y l a Salye 
solemne del maestro Eslava. 
E l domingo, d í a 14, á . - l a s 7 y media, 
c o m u n i ó n general. 
A las ocho y media misa solemne con 
asistencia del I l t m o . Sr. Obispo de P ina r 
del R ío . L a c á t e d r a sagrada e s t a r á ocu-
pada por el R. P. F r a y Rodrigo, de la V . 
del Carmen, Se c a n t a r á la misa del maes-
t r o Ravanel lo. Por la tarde los ejercicios 
de costumbre -y p r o c e s i ó n , d á n d o s e a l fin 
la B e n d i c i ó n papal á la tercera orden del 
Carmen. - • -
E l J u é v e s . d ía 18, á las 8 y media a. m. 
misa solemne de difuntos por el descanso 
eterno de las almas de los Hermanos y 
Hermanas de la O, T. del Carmen. 
'• . : L . IX V . Q. M . . -
«274 . i 4-11 
C R I A D A D E M A N O S . P E N I N S U L A R 
desea colocarse. D a r á n r a z ó n 6 informes 
en Neptuno 60, ca fé L a Paz. 
9289 4 ^ 
U N A E X T R A N J E R A R E C I E N L L E G A -
da del in ter ior , desea colocarse de cr iada 
ó manejadora: t iene buenos informes v no 
hay parientes que la v is i ten . D i r í j a n s e á 
Teniente Rey n ó m . 77, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 15. 9279 4.11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAT 
nos, blanca ó de color, sueldo 3 centenes, 
3 pesos y ropa l imp ia , ha de tener refe-
rencias. I n f o r m a n en Lagunas 52, bjaos, 
de 1 á 3 de la tarde. 
9278 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
España , con buenas referencias, solicita 
colocación de camarera. Calle T n ú m . 9, 
esquina á Calzada, fonda. Vedado. 
9224 ^-1Q 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa cumplir con su 
obl igac ión: s i no tiene buenas referencias 
que no se presente. Lealtad 148, altos. 
9223 B-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado en casa de comercio, portero, 
camarero ú otra cosa a n á l o g a Informan 
en Bernaza n ú m . 34, por Correo. 
9225 4-10 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cortt- f ami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. .Se exigen referencias. 
Buen sueldo y ropa l imp ia . Neptuno 197. 
9276 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse, con su nif ia de dos a ñ o s y medio: 
tiene quien la recomiende. B e l a s c o a í n n ú -
mero 119. 9273 4.11 
D E S E A . C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, e s p a ñ o l , en casa pa r t i cu l a r ó 
de comercio: cocina á l a e s p a ñ o l a y c r io -
lla, t iene muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el 
p a í s y referencias de cumpl idor de las ca-
sas- en que ha trabajado. I n f o r m a n en Te -
j ad i l l o y Compostela, bodega. 
9271 4 - l l _ 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe las cocinas es-
p a ñ o l a , c r io l l a y entiende de r e p o s t e r í a , 
buen sueldo y no duerme en la coloca-
c ión . Calle 2 n ú m . 6 1|2. Vedado, entre L í -
nea y Calzada. 9270 4-11 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G n a n a b a c o a 
D í a 14, á las 7 p. m . se, t r a s l a d a r á p ro -
eesionalmente la Sagrada Imagen de la. 
V i r g e n desde la casa de l a s e ñ o r a Cama-
rera á la Iglesia P á r r o q l n a l . Seguidamen-
te se. c a n t a r á l ina solemne Salve con las 
Leta n í a s . 
D í a 15, á las 7 y media a. m., misa dé 
C o m u n i ó n general. A las 9 la fiesta solem-
ne con misa cantada y s e r m ó n á cargo 
del s e ñ o r M a g i s t r a l Dr . A lbe r to M é n d e z . 
De 5 á 6 de la tarde s a l d r á en proce-
s ión la S a n t í s i m a V i r g e n por las calles 
dé costumbre. 
^EL P A R R O C O . 
9287 4-11 
Monaster io d « S a n t a C l a r a de A s i s 
i S O L E M N E S C U L T O S 
D í a i l de Agostó .—A' las 5 de l a ts t rdé. 
V í s p e r a s ' cantadas por los RR. PP. F r a n -
ciscanos y á las 7 de la noche g ran Salve. 
D í a 12.—Gran fiesta de Nues t ra Santa 
Madre Santa Clara, con misa solemne á 
las 9 de la m a ñ a n a , estando el p a n e g í r i c o 
á cargo del M . R. P. F r a y - Dan ie l Iba r r a . 
G u a r d i á n j de Guanabacoa. y oficiando los 
PJR./ PP. Comisario. P r o v i n c i a l de los F r a n -
ciscanos y dos Religiosos m á s de la m i s -
ma Orden. , 
D í a 13.-—A- las 7 de la noche, g r an Salve. 
D í a 14.—Fiesta ' á Nues t ro . Santo Padre 
San Francisco, con solemne misa á Jas 9 
dte l a m 'af iáná5 y PanégíHe 'O á cargo del 
R"; P. F r a y B e r n a r d o ' M a r í a Lbpá te í rú i , O ñ -
c i a r á e l 'R. P. P fay LA feas d e ' G á r t e i z , Oomi-
isario de; T i e r r a Santa. 
. A. las 7 d é ' l a noche gran Salve. ' 
D í a 15.—Fiesta de Nues t ra S e ñ o r a de :la 
A s u n c i ó n , con misa solemne á las 9 de la 
m a ñ a n a , estando el. B a n e g í r i c o á cargo del 
R, P. F r a y Celso Gonzá l ez . E l . A l t a r á car-
go, del M . R. P,, y i e a r i o F r a y A n t o n i o .Re-
"•¿óndo. • . - A ... , „ . . • . , . , . • „ . 
L a Abadesa, C a p e l l á n , y S í n d i c o i n v i t a n á 
los fieles-á -esos actos, ; , 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
. - M'22 . . - • 7-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, con buena y abundante leche, ya 
reconocida, puede verse su n iño , de 4 me-
ses, garant izada como buena. J e s ú s del 
Monte a l lado del 201, bodega. 
9267 . . 4-11 
~ S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é M a r í a Soto V i l a r e l l i , que hace cua t ro 
a ñ o s estaba de cocinero en la Covadonga 
y hace dos en Santiago de Cuba y en B a -
ñ e s , A l t o Cedro; el que pueda dar not ic ias 
se le a g r a d e c e r á . D i r í j a n s e á su he rmana 
M a r í a Soto V i l a r e l l i , A m a r g u r a 68. Se su-
pl ica la r e p r o d u c c i ó n . 9264 6-11 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
de color, desea colocarse para cocinar en 
cor ta f a m i l i a : sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión . San L á z a r o entre San Francisco é 
Infan ta , solar del M o n t a ñ é s , n ú m . 410. 
9259 4-11 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que presente buenas recomendacio-
nes: buen sueldo. Carlos I I I n ú m . 219. ba -
jos, de 12 á 2 p. m. 9257 4-11 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar de mediana edad para cr iada de manos, 
en casa de poca f a m i l i a ó a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a sola.: sabe peinar. J e s ú s M a -
r í a n ú m . 3. 9255 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada de manos: sueldo 15 pesos p la t a y 
ropa l i m p i a á cada una, t ienen que do rmi r 
en la co locac ión . L u z n ú m . 1 1¡2, J e s ú s del 
Monte. 9251 .. 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para manejadora ó a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a . I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 3. 9248 4-11 
SE D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea t rabajadora y l imp ia , que t r a i -
ga recomendaciones de las casas en q u é ha 
servido. Someruelos n ú m . 13. 
9240 4-11 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de mes y medio, desea colocarse una pe-
ninsular que no tiene inconveniente en I r 
al campo.' Manr ique n ú m . 86. 
9239 4-11 
F R A N C E S A E D U C A D A , D E M E D I A N A 
edad y buenas referencias, se ofrece de 
manejadora. J. L . , O 'Rei l ly n ú m . 102. 
9238 4-11 
U N A COCINERA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . E n la m i s m a o t ra para zurc i r y 
coser, con referencias. A g u i l a 116, cuar to 
n ú m . 50. 9337 4-11 
F X A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, reciente, puede verse su 
n i ñ a . Oquendo y An imas , bodega. 
i -9296' ' . ' " 4-11 
Se ext irpa, completamente por un p ro -
cedimiento, infa l ib le , con 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. In forman, . Bernaza' 10, T e l é f o n o 3278, 
Garc ía . . .90?,8 . '8-6 
E T i i S I á N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a / 
:.2260 
« J u b a 6 « . A p a r t a d o 1 8 0 0 
•• • • . • • . Ag . 1 .• 
¡ O J O , OJO! P R O P I E T A R I O S * 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que garant iza la 
completa e x t i r p a c i ó n de t an d a ñ i n o insec-
to, contando con él mejor procedimiento y 
g ran p r á c t i c a . Recibe avisos ' é'n' Neptuno 
28; R a m ó n P i n o l . 
8582 26-27 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de habitaciones y una muchacha 
para manejadora de 14 á 15 a ñ o s , blancas 
ó de color.^ que tengan buenas referencias. 
Concordia n ú m . 24. 9296 4-11 
SE S Ó L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
•manos, de mediana edad, con buenas re-
ferencias: sueldo 3 centenes; y una cr iada 
para la l impieza de habitaciones, con $13 
y ropa l i m p i a . Prado n ú m . 81. 
9191 4~10_ 
" I J Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: es cumpl ida y puede presentar las 
mejores referencias de las casas en que 
ha. servido. Revi l lagigedo n ú m . 2, i n f o r m a -
r á n . 9190 4-10 
I N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, buena y abundante y 
reconocida por m é d i c o : tiene quien la ga-
rant ice. J e s ú s M a r í a n ú m . 3, altos. 
•9189 4-10 
, P A R A M A N E J A D O R A O C O C I N A R L E 
á un m a t r i m o n i o , desea colocarse una c r i a -
da de mediana edad que tiene buenas re-
ferencias. . Inquis idor n ú m . 19. 
9188 4 ' 1 0 _ 
~ D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cr iada de manos, de 
habitaciones ó de comedor, y la o t ra para 
el servicio de manos solamente: t ienen 
buenas referencias. Rayo n ú m . 67. 
9184 4-10 
C R O N I C A E E L I C H O S A 
D I A 11 DE AOOSTO 
Este mes está, consagrado á ia 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jirbiko Circular.—Su Divina^ Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Rufino. Alejandro y Tiourcio,, 
már t i r e s ; Taurino, confesor; santas 
Susana y (Filomena, vírgenes m á n i -
reis. . , j . n 
Sa.nta Susana, virgen y márt i r , üon 
la fiesta de San Tiburcio, junta la 
Iglesia la de Santa Susana, virgen y 
márt i r . Era una nobilísima doncella 
romana, parienta -del emperador Dio-
cl-eciano, hija de. San Oabino, y sobri-
na del, -santo papa- Cayo. , Cuidaron 
ios dos hermanos de -dar k Susana la 
más cristiajia educación, inspirándola 
.Se compra una casa ant igua, con pat io, 
que e s t é . s i tuada entre el Parque Cent ra l 
y la calle de Cuba. T r a t o directo con erdue--
ño. D i r i g i r s e á E . ' F., Apar t ado 1029 
9183 "-, ' 1 : - 15-10' A g . 
SET>ESEA C O M P R A R U N A CASA " A N ~ 
.tjgua que r i n d a aproximadamente de 400 
á 50 metros süpe r f i c i á l e s , que e s t é s ' tuada 
en el p e r í m e t r o comprendido desde Prado 
á B e l a s c q a í ñ y d e s d é ' Reina á San L á z a r o , 
que no pase de $10,000 oro e s p a ñ o l . T r a -
to directo con el d u e ñ o . Recibe informes 
e l s e ñ o r Po-mbrol en Teniente Rey 72. 
9216 • .- - • -. - • • 16-10 Ag^ . . 
. SE C O M P R A , C E R C A D E L A H Á B A -
na, por carretera, una finquita de media 
c a b a l l e r í a , con arboleda y casa de v i v i e n -
da, que ha de estar p r ó x i m a á un r ío ó 
tener aguada abundante. San Ignacio 9Va, 
altos. '9165 " :'.'*-• . 4-9 
E L D I A 5 D E L C O R R I E N T E D E S A P A -
| r ec ió de la casa T u l i p á n 8, una per ra per-
1 diguera t a m a ñ o mediano, blanca, con m a n -
I chas color chocolate, conoce por Diana. A 
1 l a persona que la entregue en dicha casa-
i s e r á g r a t i f i c ada . • 9144 4-9 , 
S @ y € I T O B S -
. . D E S E A C O L O C A R S E - U N A . J O V E N P E -
njr su lar .de criada de ma7xos,6 manejado-
r a : sabe cumplir con su deber y tiene quien 
la garantice. Informan en Espada . 4, cntr.e 
Coiiqordia y San. Lázaro^. 
9302 •4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colorarse en casa seria y de cor ta f a m i l i a 
sabe coser á mano y en m á q u i n a : t iene 
quien la garant ice. Informes en Drago-
nes n ú m . 3. 9182 4-10 
F N A SEÍÑ'ORA J O V E N , D E L P A I S , D B -
sea prestar sus ser-v icios en hotel , casa de 
h u é s p e d e s ó ma t r imon io , no duerme en la 
co locac ión por inconveniente que d i r á . I n -
I c r m a r á n en Rastro 11, h a b i t a c i ó n 9, t i e -
ne persona que la recomiende. 
9180 4-10 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos ó ma-
nejadora, es l i m p i a y t rabajadora y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias; g a ñ a 3 centenes. I n f o r m a n en 
F l o r i d a 63. 91T9 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A B U E N A 
manejadora, m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y con personas que l a garant icen y una 
joven para cr iada de manos: saben c u m -
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en I n -
quis idor 29. 9220 4-10 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , t res meses de par ida , desea 
colocarse á leche entera: tiene quien l a 
recomiende, hizo tres c r í a s en l a Habana. 
D a r á n informes en San L á z a r o 410, cuar-
to n ú m . 7. 9176 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E -
ro, a s i á t i c o , desea colocarse en casa de fa -
m i l i a ó de comercio: es l i m p i o y c u m p l i -
do. Rayo n ú m . 22. 9219 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
de manos que t ienen quien las garant ice 
como de confianza, ó de manejadoras. 
A m a r g u r a n ú m . 46, altos, cuar to n ú m . 8. 
9236 4-10_ 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, " Í E -
léfono 486. E n 16 minutos y con recomen-
dac ión , fac i l i to toda clase de criados, de-
pendientes, cr ianderas y trabajadores. 
9234 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada ó manejadora: tiene 
informes si se necesitan. Vedado, Calzada 
v Paseo, c i n e m a t ó g r a f o . 
9230 4-10 
DOS E X C E L E N T E S C O C I N E R A S P E -
ninsulares, procedentes de Barcelona, don-
de han servido muchos a ñ o s , desean colo-
carse en una buena casa: saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n en todo lo concerniente 
al arte cu l inar io . A m i s t a d n ú m . 118. 
9227 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, de seis meses, á media ó leche entera. 
I n fo rman eir Santa Clara n ú m . 26, al tos. 
9226 4-10 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos o l impieza de 
habi taciones; sabe c u m p l i r con su o b l i -
gación, . , no hace mandados y no tiene i n -
conveniente en i r al carnuo. I n f o r m a n en 
Dragones 48, 922a 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L A V A N -
dera, durmiendo en l a casa, so l ic i t a colo-
cac ión una peninsular de mediana edad 
que tiene buenas referencias. R o m a y n ú -
mero 37, Cerro. 9212 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de mediana edad, peninsular : t iene 
quien la garantice, de cr iada de manos 6 
de manejadora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Domic i l io , A g u i l a 50, altos. 
9211 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el p a í s , desea colocarse de Criada 
de manos: tiene quien la garant ice . V i -
llegas 124. 9209 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de confianza, no duerme en l a 
co locac ión . I n f o r m a n en A g u i l a 114A, bo-
dega. 9208 4-10 
U Ñ A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E ~ 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, con buenas referencias y reconocida 
por el doctor Bustamante . I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 269. 9207 4-10 
C O R T A D O R , S A S T R E Y C A M I S E R O , 
desea colocarse en la Habana ó en el cam-
po: t iene quien lo recomiende. I n f o r m a r á n 
en Inqu is idor 29. 9205 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A Ñ D E Ñ 
r a de 3 meses, con buena y abundante le-
che, es v i z c a í n a y tiene buenas recomen-
daciones de donde ha criado. D i r i g i r s e á 
Ancha del Nor te n ú m . 269. 
9197 4-10 
SE D E S E A S A B E R D E A N T O N I O R o -
d r í g u e z Sobelle. Soledad 44. Su hermano 
R a m ó n R o d r í g u e z Sobelle, Habana . 
9196 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N É s T 
p a ñ o l , ac l imatado en el p a í s , de cr iado de 
manos en casa pa r t i cu la r Ó es tablecimien-
to : tiene quien lo garantice. I n f o r m a r á n 
en Compostela 117, el cant inero. 
9193 4-10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa c u m p l i r su ob l i -
gac ión , calle 17 n ú m . 13, entre L y M . Suel-
do tres centenes y ropa l imp ia . 
A 8-9 
¡ C A R I D A D ! E N L A A Z O T E A D E L A 
casa salle de Pau la n ú m . 2, e s t á a f l i g ida 
con el a lqu i le r del cuarto, l a infe l iz enfer-
ma L u i s a Soto, v iuda de Fuente, i m p o s i -
b i l i t ada de ganarse l a v i d a como antes con 
su t rabajo y en t e r r ib le s i t u a c i ó n . A c u -
dan las almas ca r i t a t ivas para que tengan 
miser icord ia con tanto penar. 
9109 6-9 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Mercaderes n ú m e -
ro 16, altos. 9142 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P É ^ 
n insular de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene quien la garantice, menos de tres cen-
tenes no se coloca. I n f o r m a r á n en T e j a d i -
l lo n ú m . 52. 9126 4-9 _ 
S Í T ' S Ó L I C I T A - U N A C O C Í N E R A _ B L A N -
Ca de mediana edad, que sepa cocinar bien, 
sea aseada y solfv, pues se d é s e á para dor-
m i r en l a co locac ión y que ayude en la 
l impieza del comedor y servi r á la mesa. 
Que t r a iga referencias, de lo con t ra r io es 
Inú t i l que se presente. Sueldo tres cente-
nes y ropa l i m p i a . Galiano 60, altos de 
la P e l e t e r í a , entrada por Neptuno . 
9135 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera que sabe de r e p o s t e r í a : cocina á 
la c r io l la , e s p a ñ o l a y francesa, en casas 
par t iculares ó es tablecimiento; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en E m p e d r a -
do y Agu ia r , puesto de frutas . 
9134 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó c r i ada de m a -
nos: sabe zurc i r ropa, c u m p l i r con feu o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garant ice ; y una 
cocinera. San J o s é 113, al tos del a l a m b i -
que, cuar to n ú m . 7. 9138 4-9 
Aní ipa Aúnela t GolocaGiones 
Vi l l ave rde y Ca., O 'Ré l l ly 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Este Centro f a c i -
l i t a , con recomendaciones, lo mismo para 
é s t a que para toda la Isla, criados dé a m -
bos sexos, dependencias a l comercio y cua-
dr i l l as de trabajadores para el campo. 
9096 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nOB que sea joven, ha de ser peninsular . 
L a m p a r i l l a 88. 9129 4-9 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á leche entera, de 3 me-
ses, una con su n i ñ o que se puede ver y la 
o t ra r e c i é n l legada: t ienen quien las re -
comiende. I n f o r m a n en A g u i l a 116A. 
9127 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que tenga e x p é r i e n c i a y 
recomendaciones escritas de las casas en 
que haya estado, para servi r á u n m a t r i -
monio s in hijos. Sueldo $15 p la ta y ropa 
l impia . Calle 11 n ú m . 53, entre 12 y 14, Ve-
dado. 9125 5-9 
" ~ U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar f a m i l i a de m o r a l i d a d : cocina á 
la c r io l l a y e s p a ñ o l a , tiene quien la ga-
rantice, no se queda en el acomodo. I n f o r -
man en San Ignacio 55. 
9124 4-9 
f X C O C I N E R O D E L A R A Z A D E CO-
lor desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
de comercio, dando informes de su conduc-
ta. M u n i c i p i o n ú m . 8, en J e s ú s del Monte . 
9119 . 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar y con buenas referencias, desea colo-
carse en casa de f a m i l i a ó de comercio. 
Dragones n ú m . 10, esquina á A m i s t a d . 
9118 4-9 
R E S U L T A R A N C A R O S 
He dedicado muchos a ñ o s y estudio á l a 
ciencia de escoger lentes para los que 1« 
fa l ta la vis ta . Empleo conocimiento, ex-
periencia y paciencia en los reconocimien-
tos de la v i s t a y gracias á é s t o s , consigo 
excelentes resultados en todos los casos. 
Pongo el mismo cuidado en todos los 
e x á m e n e s , bien sean para los que desean 
lentes con monturas de n íke l ó de oro. L o 
pr inc ipa l es la cal idad de los cristales y. 
la seguridad de que vienen bien á la v i s ta . 
Espejuelos desde $1.00 hasta $21.20. Re-
conocimientos de la vis ta , g ra t i s á todas 
horas. 
B A Y A 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
M E e f a e l e s p a á kmiú 
C 120S alt . Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante le-
che, de 3 meses. I n f o r m a n en Monte n ú -
mero 2A. 9117 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejadora : 
tiene recomendaciones. B e l a s c o a í n 119. 
9110 4-9 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A I X -
glesa ó francesa, para cu idar dos n i ñ o s 
que caminan : tiene que haber servido en 
casa de f a m i l i a educada y estar m u y p r á c -
t ica en el oficio, s i no es a s í es i n ú t i l que 
se presente. Buen sueldo. " V i l l a C a r m i -
ta," calle 4 entre 17 y 19, Vedado. 
9161 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa pa r t i cu l a r ó estable-
cimiento . R a z ó n , F a c t o r í a n ú m . 1, altos. 
9162 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en general y repostera, peninsular , en casa 
de comercio ó pa r t i cu l a r : cocina á la es-
p a ñ o l a y cr io l la , es l i m p i a y sabe bien su 
ob l igac ión , teniendo buenas referencias. 
Aguacate n ú m . 19, dan r a z ó n . 
9114 4-9 
U N A I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R 
co locac ión de cr iada de manos ó maneja-
dora: duerme en la co locac ión y desea que 
sea f ami l i a de mora l idad . D i r í j a n s e á Pe-
ñalvcr núm. 12» cuarto n ú m . 23, altos 
9112 ¿-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una c r iada peninsular que t ienen buenas 
referencias. I n fo rman en Bernaza n ú m . 49. 
9108 4-9 
D E S C R I A D AS D E M A N O S O M A X ^ E J ^ -
doras, deesan colocarse dos j ó v e n e s pen in -
sulares que t ienen quien las garantice. San 
Ignacio n ú m . 24, cuarto n ú m . 9, altos. 
9107 4-9 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
lar de cr iado de manos ó por te ro : en t ien-
de de l impieza de a u t o m ó v i l e s y algo da 
j a r d í n . San Rafael 108, altos. 
9115 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E -
jadora, sol ic i ta colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. L a m p a r i l l a 
n ú m . 86, cuarto n ú m . 23, altos. 
9106 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular con bnena leche y abundante. 
I n f o r m a n en San Francisco 32, J e s ú s del 
Monte. 9103 4-9 
" P A R X ' A S Ü Ñ T O S D E F A M I L I A SE D E -
sea saber el paradero del joven Francisco 
Sagastibelsa y SimaviUa. Calle de M a r t í 
n ú m . 63, Guanabacoa. 9100. 4-9 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , C O C I N A A L A 
cr io l la , sale á cualquier punto de la I s la 
y si es para el campo quiere buen sueldo: 
no tiene f ami l i a . Habana n ú m . 136. 
9099 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A CO^ 
locarse para habitaciones y coser, menos da 
tres centenes no se coloca, peninsular, l l e -
va 7 a ñ o s en el p á í s . C u a r t e r í a n ú m . 5, ca-
lle de Co lón y San C r i s t ó b a l . 
9111 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E " - C R I A N D E R A 
una peninsular á leche entera y tiene dos 
meses y medio de parida, con su n i ñ a y lo 
mismo para el campo que en la Habana . 
S u á r e z n ú m . 102. 9097 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te cr iandera con b u e ñ a y abundante leche, 
reconocida y t iene las mejores referencias 
de la Habana. San L á z a r o 178, i n f o r m a n . 
9093 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -
nos peninsulares jun tos ó separados: uno 
entiende el s é rv i c io de mesa en ing l é s , con 
reconiendaciones de las mejores fami l ias d© 
la Habana, van á cualquier punto de l a 
Isla. I n f o r m a n én Galiano n ú m . 55. 
9175 5-9 
P A R A C R I A D A _ 0 M A N E J A D O R A . S I N 
dormi r en la co locac ión , desea colocarse 
una joven peninsular que t iene quien l a 
recomiende. T a c ó n n ú m . 6. 
9174 4-9 
" " D E " C R I A D A D E M A N O S D E S E A Co-
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. San Ignacio n ú m . 74, altos. 
9172 4-9 
L A V A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A E x -
t ran jera se hace cargo de lavado y p l a n -
chado de ropa fina de s e ñ o r a , n i ñ a s y tú* 
ños . I n f o r m a r á n en el Vedado, calle 11 n ú -
mero 23. 9171 10-9 
U N A S E Ñ O R I T A D E C O L O R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de cr iada do 
manos. I n f o r m a r á n en Empedrado n ú m . 2. 
9167 4-9-
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, la de mediana edad de cocinera y la 
joven de cr iada de manos ó manejadora, 
ambas con referencias. I n d u s t r i a n ú m . 62. 
9166 4-9 
S I N D O R M I R E N L A C O L O C A C I O N , 
desea coolcarse de cocinera una peninsu-
lar que sabe bien su oficio y tiene quien 
la garant ice. A m a r g u r a n ú m . 37. 
916-t 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, ha es t ido en bucná& ca-
sas y t iene buenas referencias; en la mi s -
ma se coloca o t r a para establecimiento. 
A g u i l a 116B, altos. 9163 4-9 
_ ~ U X A J O V E N " P É N l N S U L A t l D É S l X 
colocarse de manejadora, es c&r iñosa tíon 
los nlftos, sabe coser á mano y m á q u i n a . 
N é p t u n o n ú m . 224, colegio. 
9160 4-9 
U Ñ A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora de un n i ñ o 
0 d&s: no tiene grandes pretensiones. P l a -
za del Vapor 28 y 24, por Galiano. 
9157 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras : saben cumpl i r con Su ob l igac ión , 
Carmen n ú m . 46. 9156 4 - í 
" " D E S E A C O L O C A R S E T I N A CRIANDHP 
r a peninsular á leche entera, de un mes, 
p u d i é n d o s e ver su n iño . I n f o r m a r á n en 
M o r r o n ú m . 5A. 9162 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chi ta de 14 a ñ o s para ayudar á los queha-
ceres de una casa ó a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a : es fo rma l y tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a r á n , calle 8 entre 19 y 21, 
Vedado. 9151 4.9 
L a s C á p s u l a s 
r d e Q u i n i n a d e P e l l e t i e / 
s o n s o b e r a n a s c ó n t r a 
l a s Fiebres , l a s Jaquecas , 
l a s Neuralgias, Influenza, 
J o s Resfriados y l a Grlppe. 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic ióo de la mafíana.—Agosto 11 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S . 
H I T 3 ^ O 
Periquín, á escondidas de sus papás, 
fumaba el primer cigarro. 
Arrellanado muellemente en una bu-
taca lanzaba una tras otra las espesas 
bocanadas, contemplando cómo se des-
hacían en el espacio, ora en espirales 
que se retorcían en caprichosos dibu-
jos, ora en anillos más ó menos régu-
íares que iban ensanchándose y hacién-
dose oblongos. . . 
Primeramente esto le dió placer, el 
de hombrear, que es un placer muy bo-
nito la primera vez que se fuma, des-
pués indiferencia, después hastío, por-
que el primer cigarro dura mucho, y, 
por fin, parecióle que la cabeza le daba 
vueltas, sintió cierra angustia y . . . no 
quiero dar detalles de lo que le ocurrió 
á Periquín. 
Sin embargo no desistió de fumar; 
antes bien, acostumbrándose, aquilo-
tándose su garganta como se dice en el 
léxico de los fumadores, la curiosidad 
se convirtió en vicio y el vicio en nece-
sidad. 
—¿, Fumas ? — preguntaba siempre 
Periquín á su amigo y compañero de 
colegio Rafael, brindándole la fina pe-
taca de piel de Rusia. 
—No. ya sabes que no puedo, y aun-
que pudiera quizás no querría. 
— i Roñoso! si no puedes fumar ha-
banos como yo. fuma de estanco. Y 
aprovecha la ocasión de compartir los 
los míos. 
—Tampoco. Rabee también que no 
gusto de aceptar los obsequios que no 
puedo devolver. 
—¡ Ah ! sí. Ya sé oue no eres gorrón 
como esos que me rodean en el café, en 
los salones de espera de los cines y ta-
quillas de los teatros. Pero me divier-
ten, ;. sabes ? 
—No les envidio. 
—Sólo me fastidian porque siempre 
ttrtn de mi opinión y celebran todos mis 
disparates. Tú, en cambio, me llevas 
la contraria y me echas unos sermon-
cillos que ¡ y a ! ¡ya! 
— Y esto, ¿te divierte también? 
—"Oivertirme precisamente, no; pero 
me distrae. 
—No es para distraerte y menos para 
divertirte si te contradigo y sermoneo 
alguna vez. Además, puede que yo no 
acierte, y disnénsanie en gracia á la 
buena intención. 
—¿De corregirme? Ya sé, y te agra-
dezco tus buenos consejos, aunque los 
siga pocas veces. No soy un santo co-
mo tú. 
—No, yo no soy un santo. Pero la 
pobreza y la desgracia me han enseña-
do lo que no se aprende en las escuelas, 
lo que deseo que nunca llegues á saber. 
I I 
Pasaron los años y los deseos de Ra-
fael no se realizaron. Per iquín tuvo 
f la inmensa desgracia de perder á su 
j padre, quien no pudo resktir á un gol-
pe adverso de Bolsa en el que jugaba 
toda su fortuna. De sus muchas rela-
ciones á duras penas pudo sacar favor 
suficiente ¡ él que había hecho tantos! 
para hallar un mal empleo en una ofi-
cina particular con el que sostener á 
su pobre madre. 
—No fumes, le decía ésta. E l taba-
co daña el pecho y, además, podríamos 
ahorrar algún dinerillo con que aliviar 
los apuros que no te puedo ni debo 
ocultar. 
—¡Es mi únioa distracción, mamá! 
Tú no puedes comprender lo que me 
aburrí cuando el nríédicq me prohibió el 
tabaco durante mi bronquitis, ya pa-
sada por fortuna. 
La madre de Periquín lanzó un hon-
do suspiro, cuyo significado no sospe-
chó siquiera Periquín. 
— Y de Rafael ?ciué sabes? pregun-
tó aquélla cambiando de conversación. 
—¡ Nada ! Le escribí participándole 
nuestra desgracia, y ni el pésame, que 
me han enviado otros á quienes creí 
menos fieles. Juzgábale amigo verda-
dero ¡el único! y ya ves. . . 
—Quizás su silencio obedezca á otra 
causa. No es bueno juzgar sin oir. No 
le condenes. Espera. 
—\ Esperar ! ¡ esperar! hermosa pa-
labra, mamá. Esperando vivimos hace 
tiempo. 
— Y , bien lo sabes. No todo han si-
do decepciones y desengaños en nues-
tro infortunio. Ese dinero, como llo-
vido del cielo, con que pudimos tr ibu-
tar á tu pobre padre los últimos obse-
quios . . . 
— Y , qué extraño modo de enviarlo, 
no exento de delicadeza ciertamente: 
en una caja de tabucos. De momento 
creía que era un regnlo extraviado á mi 
pobre padre. Cuando tú me lo trajis-
te mientras estaba en cama con la mal-
dita bronquitis, me diste alegría gran-
de, mamá. ¡Ya "enía tabaco bueno pa-
ra cuando convaleciese! Y cuando me 
dijiste que, cediendo á mi ruego, la ha-
bías abierto, para animarme con su aro-
ma, hallando tau solo billetes de ban-
co envueltos en serrín, me dió de pron-
to un mal vuelco e1 corazón, del que me 
recobré pensando que bien me podrías 
comprar alerun cigarrito para cuando 
me pusiese bueno. 
—Ahora se me ocurre que nos preci-
pitamos en apropiarnos el dinero. Qui-
zás no iba dirigido á nosotros. 
—Bien, dijiste tú que había mi nom-
bre con todas sus letras en la caja. 
—Sí y todavía puedes comprobarlo. 
La guardo como una joya. 
—¡ Tráela ! ¡ tráela ! 
INCOGNITUS, 
(Concluirá . ) 
T 0 T ) K P E R S O N A 
DE AMBOS SBXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
0040 8-8 
SIS D A N D E 5 A 6 MID P E S O S C O N 
j garant ía hipotecaria sobre finca rúst ica , 
| si está, bien situada y sirve para cultivos 
mayores. Dirigirse al interesado en Nep-
tuno 96. 9221 6-10 
POR 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. San José núm. 98. 
9055 5-7 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 




A L O S C O M E R C I A N T E S B I Ñ D Ü S -
triales. Joven español , serio y activo, con 
inmejorables referencias, se ofrece para 
Tenedor de Libros, corresponsal 6 v ia jan-
te, preferible para la Habana. Dirigirse 
á P. Ribas, Apartado 956, Habana. 
9169 4-9 
P O R $3 A L M E S 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E T I E N E A L G U -
nas horas desocupadas, desea hacerse cargo 
de unas cuantas n i ñ a s para darles clases 
de ins trucc ión primaria, se e n s e ñ a rel i -
g ión, etc. Industria á9. 
9148 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
p a ñ o l a para limpiar cuartos, coser ó m a -
nejar niños. Informan en L u z 91. 
9146 4-9 
C O C I N O - C O N E L M A S A L T O B S M B R O 
ft. la criolla, francesa y española , con per-
fecc ión, buenas recomendaciones de mora-
lidad y prác t i ca de las casas en donde he 
trabajado como buen cocinero, de color. 
Zulueta y Animas, bodega, aviso. 
_J9146 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " C R I A N D E -
r a peninsular de dos meses y reconocida 
por m é d i c o : es recién llegada de E s p a ñ a , 
muy car iñosa con los n iños y con buenas 
referencias. Apodaca núm. 17, á todas ho-
rtug, altos. 9082 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E PET 
so y con recomendaciones, en Consulado 18, 
bajos. 9070 4-7 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada para comedor, que sea limpia, t ra -
bajadora y buen carácter . Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Salida cada 15 días . 
Informarán, calle 15 entre A y B, Vedado. 
9067 4-7 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
fina, que sepa coser y traiga referencias, 
para una s e ñ o r a sola. "Vil la Josefina," 
Calzada esquina á I , Vedado. 
9066 4.7 
A n t i g n a A g e n c i a H e A g n i a r 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090 
E s la que tiene todo cuanto personal ne-
cesiten lo mismo las familias que el p ú -
blico en general, para cualquier punto de 
la Isla. Aguiar 71, J . Alonso. 
9089 g.^ 
~ ' D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
locarse, juntas, si es posible, de criadas de 
manos ó manejadoras: e s tán aclimatados, 
son cumplidos y tienen quien las garantice. 
San Miguel n ú m . 69, bodega. 
9090 4_7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de un matrimonio que 
tenra que cocinar y que limpiar la casa, 
f lor ida núm. 28. 9083 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Z a n j a 107, cuar-
to núm. 18. 8069 4-7 
G-RAN C R I A N D E R A D E T R E S M E -
fces, con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, teniendo buenas ga-
»-antías. Informan, Morro n ú m . 34. 
9056 4_7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
Mnsular para corta familia, dormir en el 
tcomodo y ayudar á i a c e r la limpieza. C a -
le^.<!ntre 19 y 21' Vedado. 
S E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z D E 
sastre adelantado: se le dará buen suel-
do. F a c t o r í a núm. 1. 9064 4-7 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
ofrece un joven español con conocimientos 
en contabilidad. Dirigirse á Mural la n ú -
mero 9, L a Franc ia . 9062 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color, de cocinera. Escobar 103. 
9060 4-7 
D E . C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
de cuatro meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. S u á -
rez núm. 105. 9059 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante y bien recomen-
dada. Consulado n ú m . 38, bodega. 
9058 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D 
que sabe coser y zurcir con toda perfec-
ción, desea colocarse en un hotel de en-
cargada: es de todo respeto y moralidad. 
Tiene los mejores informes. Darán razón. 
Obispo 36, bajos. 9086 8-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, lleva 
seis meses en el país , tiene buena leche y 
quien la garantice. Informan en J e s ú s del 
Monte 503. 9013 6-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular en San Buenaventura esquina á San-
ta Catalina, Víbora. 8975 8-4 
S A N N I C O L A S N ú m . 1, bajos, se soli-
cita una manejadora, blanca; casa comi-
da, ropa limpia y dos centenes. 
8951 8-4 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad de una casa 
de comercio ó particular en las horas de 
8 á 12 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la tarde, 
también para escribir en maquinilla. Infor-
m a r á n en Mercaderes 16^, el encargado. 
8876 8-3 
X 3>r T I = t E l Í S w A . 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
señor Pedro Mingolarra, que hace dos 
a ñ o s trabajó en Matanzas; el que pueda 
dar noticias se le agradecerá . E s c r i b a á 
Lorenzo Urrutia , Comercio núm. 26, Ma-
tanzas. Se suplica la reproducción. 
C 2148 15-29 J l . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
industria. Informan en Mercaderes 11, a l -
tos, el señor Ezquerro. 
8772 15-31 J l . 
T E N E D O R O E U i B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d» 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Gregorio A r g u i ñ a r c n a Boo, que 
hace 7 años se hallaba en la Habana. 
Dirigirse á P inar del Río, Martí 138. 
C 2066 26-14 J l . 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñori ta 6 viuda de capital, un joven extran-
jero, instruido, que tiene un ingreso men-
sual de ciento veinte pesos. Astorga y Ros. 
Amistad 154, altos. 
8464 26-23 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO EN HIPOTECA 
« J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, do 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
fl202 ~ , 6 2 - A g , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . - - A L 7 P O H 
l'JO desrle f3C0 hasta la m á s alta cantidad 
sobre cns^.s en esta ciudad, Jepus, del Mon-
t."i. Corro y Vedado, convencicnal. Cas.is 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de' 3 á 5. 
9153 4-9 
T E N E M O S D I N E R O P A R A D A R S O -
bre muebles, dejándolos en su casa, en 
cantidades de $50, $100, $150 y $200. Mar-
t ínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 9076 4-7 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
7538 52-3J1. 
Por a lhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 P E S O S 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barrios de la Habana. V é a m e 
6 e scr íbame usted. Garantizo todos mrs ne-
gocios y cobro m í n i m a comis ión . Reina ¿3, 
á todas horas. 
8042 26-14 J l . 
V i í e i e t e a s y e s t a l i l e c í i e i i í f l s 
¡ ¡ O J O » ! 
¡BUEN 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña, se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a informes y 
m á s pormenores, dirí janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2335 10-11 
¡OJO! P A R A L O S Q U E Q U I E R A N E S -
tabíecerse en un negocio seguro, se ven-
de una fonda y cantina de mucho porve-
nir, sola en el barrio, tiene vida propia, l i -
cencia para bodega, puede tener café y 
posada, su dueño no la dedica m á s que 
para fonda por no entender m á s y la ven-
de por motivos que se le dirán al compra-
dor y se le hará ver que no es por que no 
haga negocio, pues se da á prueba. Infor-
marán en el kiosco de B e l a s c o a í n y San 
Lázaro, Antonio. 9292 4-11 
H O M B R E I N T E L I G E N T E E N L O S N e -
gocios puede comprar un ca fé frente al 
parque, muy barato y ganar mucho dinero. 
Informes. Egido 15. 9286 4-11 
vh.-MJ'U U N A G R A N C A S A E N L A C A -
lle Blanco, 10 por 30, toda de azotea, fuer-
te y propia para altos; 2 grandes rejas, 
zaguán , gran sala y saleta. Precio $8,500, 
de los que se rebajan $860 y quedan $7,640. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á. 5. 
9282 4-11 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H próx imo á 17. Medida: 13'66 por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á Ubre de 
gravamen y tiene aceras. Informa su due-
ño en Concordia n ú m . 123, de 11 á 2 y de 
5 á 7. 9243 8-11 
S E V E N D E U Ñ A G R A N C A S A D E 
planta baja, en la calle de Campanario, 
p r ó x i m a á San Lázaro , que mide 10 por 
31'40 metros. Tiene sala, saleta, zaguán , 
comedor, seis habitaciones, etc., etc. Infor-
ma su dueño en Concordia núm. 123, de 11 
á 2 y de 5 á 7. 9242 8-11 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S ~ P L 
sos en el Malecón, y otra de 2 pisos en San 
Lázaro, unidas por el fondo, entre Leal tad 
y Perseverancia, ambas casas se dan en 
$30,000 Cy. R a z ó n , Te lé fonos 1128 y 9402. 
9297 10-11 
Por precisarme embarcar el 15 del co-
rriente, vendo por la mitad de su valor un 
establecimiento de bebidas bien surtido, l i -
bre de gravamen, paga poco alquiler y tie-
ne contrato de arrendamiento, in s ta lac ión 
sanitaria y e s t á situado en punto céntr ico 
y de mucho tráns i to . P a r a tratar con su 
dueño, Obrapía 14, hab i tac ión 35, de 11 á 1 
y de 5 á 9 p. m. 9181 4-10 
S E V E N D E T E N 650JPESOS, UÑA^CA^ 
sa con sala, comedor, 'dos cuartos, cocina, 
mucho patio, en Guanabacoa, buen punto, 
trato directo con su dueño. Calle de San 
J o s é Núm. 162, Habana, de doce á cuatro. 
9231 4-10 
S E V E N D E U N A F I N C A D E T R E S CA-
bal lerías , por carretera, con arboleda, casa, 
palmar, agua fértil, buenas tierras, $2,100. 
Informan en Aguiar 72, Te lé fono 486, R o -
que Gallego. 9233 4-10 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
situada en la calle de los Desamparados, 
próx ima á los almacenes de la "Havana 
Central," compuesta de bajos, entresuelos, 
principal y azotea, servicio sanitario, libre 
de gravamen y asegurada de incendio. T r a -
to directo con el comprador. In formarán 
en Teniente Rey núm. 72. 
9215 15-10 Ag. 
G A N G A : S E C E D E ^ U N A C A S A E N 
arrendamiento, si no tienen g a r a n t í a por 
$400, que no se presenten. E n la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas. Sol 
112 y 114. 9213 4-10 
S O L A R E N L I N E A , V E D A D O 
Vendo en el mejor punto, acera de la 
sombra, y una buena esquina. Informarán, 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9201 g-io 
V E D A D O , 17 y C R U C E 
vendo una casa de alto, moderna, con j a r -
dín, portal, sala, 4|4, comedor, 1|4 de cr ia -
dos, cocina, baño, buenos pisos. Renta 22 
centenes. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 9200 8-10 
V E N D O U N A V I D R I E R A E N L O M A S 
céntr ico de la Habana, buena venta, cam-
bio y billetes de lotería, contrato y a r m a -
tostes propios. Se da barata. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez . 9199 4-10 
L I N E A Y C R U C E . V E D A D O 
Vendo una casa para familia con jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, 1|4 de criados, co-
medor, doble servicio, patio, traspatio, mo-
derna. San Ignacio 30, de 1 á 4, J u a n P é -
rez. 9198 4-10 
V E R D A D E R A G A N G A 
Procedente de una familia que se embar-
ca, se vende en junto ó por piezas, su mo-
biliario, compuesto de camas, escaparates, 
lavabos, peinadores, aparadores, mesas. 
Idem de noche, sillas, cuadros, etc., en Be-
lascoa ín esquina á Salud, local acabado de 
construir y propio para establecimiento, 
que se alquila. Horas, de 8 á 11 a. m. y 
de 1 á 5 p. m. 9187 8-9 
E N C A L L E C O M E R C I A L , A U N A ~ C U A -
tíra 'le Mu valía, vendo una tasa de alto y 
ba |o. iiKH'pe ndientes, y en cada uno sal^, 
Fdlota, 5 cuartos corridos y cr -nedor j l 
f' ndt>, pitos de, mopáicos , escalera de m á r -
mol y a e a Gana $153.70. Precio ú l t imo, 
$.':0'J0. Espejo, O'Reilly 47, oe 3 á 5. 
9154 4-8 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras máquina» cuestan. . $110.00 
L A R O Y A L cuesta „ 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén fie Papelería, Knralla 39 
H o u r c a r t e , C r e w s y C a . 
2235 Ag. 1 
S E V E N D E U N C A F E C O N C A N T I -
na y vidriera de tabacos, todo en buen es-
tado, en $1,500. Informarán en Suáre* n ú -
mero 130. 9192 4-10 
T E R R E N O S E N - I N F A N T A . — S E V B N -
de el todo ó se detalla por cuartas partes, 
la manzana de terreno situada entre las 
calles de San Rafael y San Jos4 mide 
6,542 metro-? y e s t á libre de gravamen. I n -
formará, Manuel de Agüero , Chacón n ú -
mero 25, de 12 á 2. 9065 8-7 
^ ' Ñ ' ^ O O b ' p É s b s V E N D E M O S U N A C A -
sa con sala, comedor, 3 habitaciones, servi-
cio sanitario, moderna, toda ella de azo-
tea. Mart ínez y Sardá, Monte 15B, de 9 
á 11 y de 1 á 4. 9075 4-7 
C A S A S B A R A T A S , E N $6,000, D E A L -
to y bajo, nueva, con cinco habitaciones, á 
una cuadra de la Calzada del Monte, en-
trada independiente. Mart ínez y Sardá, 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á -4. 
9074 4-7 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O . C A L L E 
de Línea , una casa nueva, en $7,750; otra 
en la calle 4, entre 19 y 21, á la brisa, 
renta $75, en $10,000; las dos son suma-
mente baratas. Informes, Mart ínez y S a r -
dá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9073 4-7 
" A M I S T A D , C A S A N U E V A , ' A L A - BSP 
sa, $14,000; Cárdenas , esquina, con esta-
blecimiento, de alto y bajo, entrada inde-
pendiente, de nueva construcc ión , $14,000. 
Mart ínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 9072 4-7 
V E N D E M O S , E N B U E N A S C O N D I C I O -
nes, bodegas de $1,200 á $4,500, é s t a hace 
un diarlo de $55; ca fés de $2,200 á $8,000, 
este ú l t imo se responde á $65 diarios. I n -
formes, Mart ínez y Sardá, Monte 15B, de 
9 á1 11 y de 1 á 4. 9077 4-7 
L E C H E R I A , B I E N S I T U A D A — V E N D B -
mos una en $500, otra en $1,200, hace 12 
a ñ o s que e s tá establecida. Mart ínez y S a r -
dá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9079 4-7 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O , U N S O -
lar con 6 habitaciones de mampos ter ía , á 
una cuadra del t ranv ía : tiene 19 por 37. 
Renta $48. Informes, Mart ínez y Sardá, 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9080 4-7 
E S T O E S G A N G A . E N $2,200 S E V E N -
de una casa á cuadra y media de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, sala, saleta, 4 h a -
bitaciones m á s una sala al fondo. Renta 
6 centenes. Mart ínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 9078 4-7 
S E V E N D E N 
libres de gravamen y sin in tervenc ión de 
corredores, 134,202 metros cuadrados 6 una 
ó dos terceras partes de ellos, al sitio Je» 
s ú s del Monte, partido de L u y a n ó , linda con 
Henry Clay, cuya total superficie es una 
cabal ler ía de tierra oue se titula " E l B l a n -
quizar de las Casas?." E s t á n divididos por 
la Calzada de L u y a n ó y les pasa la l ínea 
e léc tr ica que e s tán construyendo, con fren-
tes á las calles de San José , Quiroga y otras 
y á 350 metras de los t r a n v í a s de J e s ú s 
del Monte. E l propietario, Antonio Teno-
rio, informa en Prado 44, de diez y media 
de la m a ñ a n a á tres de la tarde. 
9026 8-6 
o « r o 
Usted no debe perder esta oportunidad 
de comprar una imprenta muy buena en 
un precio muy barato. F a c t o r í a SO. 
9022 16-6 Ag. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Rivero, Albora, Gertrudis y Se-
gunda, esquina de fraile. Otros tres en 
Avenida y Cuarta. Se venden juntos ó se-
parados. Informes, Calzada núm. 418, V í -
bora. 8971 8-5 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N 
buen barrio y con buenas existencias; por 
tener que marchar el dueño para el ex-
tranjero. Monte n ú m . 123. 
8918 8-4 
D E F I N C A R U S T I C A 
Se admiten proposiciones de compra pot 
el ingenio de fabricar azúcar nombrado 
"Hatillo," con terrenos anexos de las pose-
siones Maniel, L a s Chivas y Para í so , for-
mando todo una cabida aproximada de 
180 cabal ler ías de tierra. Dicha finca e s tá 
situada en el barrio de la Concepc ión del 
término Municipal de P a l m a Soriano, Pro-
vincia de Oriente,) tiene condiciones para 
elaborar 30,000 sacos de azúcar, posee a lam-
bique, ferrocarril" propio, interior, de v í a 
estrecha y e s tá cruzado por el ramal del 
Ferrocarr i l Central de San L u i s á Palrna 
Soriano, con embarcadero á 600 metros 
los bateyes. 
Pueden facilitarse cuantos detalles se in-
teresen en el escritorio de los dueños de 
dicha finca, Cris t ina baja núm. 4, Santiago 
de Cuba. 
C 2296 
J. BUENO & Ca. 
E n Liquidación 
15-5 
S e v e n d e e n $ 3 , 7 0 0 
Ubre de gravamen y buena, t i tu lac ión, la 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, losa por ta-
bla, con entronque á la cloaca, Es tre l la 179, 
entre Gervasio y Be lascoa ín , e s t á desalqui-
lada para que el. comprador pueda verla 
sin dificultad. L a llave al lado, dirigirse 
á S á e n z de Calahorra, en Progreso n ú m . 26. 
8956 8-4. 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
vecindad con 10 cuartos y dos accesorias 
que no tienen m á s qua tres años de cons-
truida: e s tá situada en la calle 16 entre 
17 y 19. Informarán en L ínea 113, ó sea 
entre 12 y 14, tienda de ropas. Vedado. 
8942 10-4 
S E V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
con 14 cuartos y dos casitas que tienen 
cuatro a ñ o s de construidas, e s tá situada en 
la calle 6 n ú m . 15 ó sea entre 13 y 16. I n -
formarán en L ínea núm. 113 entre 12 y 14, 
tienda de ropa. Vedado. 
8943 10-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota, $10,000; Lealtad, $9,500; Cár-
denas, $25,000; Fernandina, $12,000; G a -
liano, $25,000; Gloria, $7,000; San N i c o l á s , 
$8,000. Emi l io Mart ínez , Habana 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N V E N T A 
E n L u z , $14,000 y $25,000; Habana, 
$12,500; Refugio, $4,500; Sol, $8,600; . V i r -
tudes. $4,500; San Lázaro, $10,000. E m i -
lio Mart ínez , Habana núm. 70. 
8902 10-3 
S E V E N D E , P O R NO E N T E N D E R S U 
dueño este giro, una bodega, única en la 
esquina, hace muy buena venta. Informan 
en Santa Fe l i c ia 4 esquina á Vil lanueva, 
J e s ú s del Monte. , 8698 15-29 J l . 
SE VENDE 
una casa de planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, magní f ico jardín, 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de la calle 17. Dirigirse por 
correo a l Apartado 315. 
8466 26-23 J l . 
:: L A Z I U A . - S D A E E Z I B . - T E L E F O j 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a S ) Ql ¡ 
I I j a s y o t r o s e f e c t o s . inQ ' 
I I . N O P I E R D A N L A O C A S I O N - A 
Solares en Coliia 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S V 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116!/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 26-17 J l . 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 v en todas cantidades. • , 
Escritorio: Amargura núm. 11. de 3 o. 
A J1- 23 
D E 1 0 E B L E S Y P H E 1 A S , 
O C A S I O N : P O R M E N O S D E L A M i -
tad de su valor, se vende un piano. Mar-
ca de fábr ica "Avellno Pomares," en P1-
cota núm. 13. 9210 4"1_0_ 
P O R A U S E N T A R M E , V E N D O U N A ele-
gante cama de matrimonio, estilo Inglés, 
m á q u i n a de Slnger, gabinete, cama-cuna 
vienesa y otros efectos. Romero, Aguiar 
72, altos. 9170 4-9 . 
S E V E N D E , COMO G A N G A , U N A N E -
vera, refrigeradora grande, de 4 puertas, 
un mostrador de vuelta de 4 metros, otro 
chiquito formando escuadra y cristal la 
parte baja, se vende todo junto 6 por se-
parado, en Picota núm. 54, taller de car-
pintería. 9113 10-9 
~ G A N I S i S B U E Ñ A S 
A precios rassonablee en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
2213 Ag. 1 
P I A M O S H A M I L T O B I 
que son los que usa en sus conciertos Pe -
pito Arrióla, Boisselot, de Marsel la y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores. V iuda é 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691. 
8957 26-4 Ag. 
P I A N O D E P L B Y B L , D E M A G N I F I -
cas voces, re spond iéndose á que e s t á sano: 
es muy elegante y se da en veinte cente-
nes. P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
8962 8-4 
DE ANIMALES 
A LOS 'GANADEROS 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criollas, paridas y cargadas. D a r á n 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. en San 
Lázaro 24, altos, Te l é fonos 552 y 1649. 
9275 8-11 
F I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S , A 5 L B -
guas por carretera y tren, se admite á piso 
ganado de ceba 6 dé establos, magní f ico 
pasto, aguadas fért i les y buen sombrío . I n -
forman en Aguiar 72, Te l é fono 486, Roque 
Gallego. , 9235 4-10 
CABALLO CRIOLLO DE COCHE 
Se vende un buen caballo de m á s de 7 
cuartas, maestro .de tiro, manso y sin re-
sabios, se da barato. Habana 85, Ta labar-
tería. 9098 4-9 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
cés, propio para cualquier industria, su 
caja de carga es capaz para m á s de una 
tonelada de peso, tiene a d e m á s carrocer ía 
de paseo. También , se vende un triciclo 
para carga y. paseo, francés . Pueden ver-
se á todas horas en Cuba 86. 
' 9269 ; 6-11 
S E V E N D E N , E N A M I S T A D 49, entra-
da por San Miguel, dos coches con sus ca-
ballos muy buenos, de juguetes, se dan en 
cuatro centenes. 9260 4-11 
S E V E N D E 
una guagua automóv i l , con asiento para do-
ce pasajeros, a d e m á s del "chauffeur" y 
conductor. Anda 25 millas por hora, pues 
sube lomas, carre téras á toda velocidad. 
Ahora e s t á haciendo viajes regulares y 
produce de $80.00 á $100.00 por semana, 
con sólo $12.00 de gasolina. Informa Mr. 
Beers, O'Reilly 30A, altos, de 8 á 12 a. m. 
C 2327 8-10 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A D u -
quesa en buen estado, pequeña, zunchos 
de goma y se da en proporción. Informa-
rán en San José 49. 9206 8-10 
P O R N E C E S I T A í í E L L O C A L , S E VEÑV 
de una jardinera con su pescante. Se da 
barata. Puede verse en Trocadero 14, de 7 
á 8, de 12 á 2 y de 6 á 10. 
9168 4.9 
S E V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D 
completamente nuevo, con su tronco y 
equipo completo del cochero; t a m b i é n un 
familiar de medio uso. E n Empedrado 30, 
informarán, á todas horas. 
9012 8-6 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C A R R O 
eléctrico para servicio de casa de comer-
cio. Costó $2,700 y se da barat í s imo . I n -
formarán en el Hotel Miramar. 
8947 8-4 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, cómo Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, T í lburys . 
Los inmejorables caruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138. entre Salud y Reina. 
8670 26-28 J l . 
D E M A Q U I N A R I A . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factor ía y Re-
vi llag i gedo.—Habana. 
o7aa 156-27 My 
mumim 
Vendemos donkey 
sas, barras, pistones,, , . 0. _ 
POZOS. Vin.s y I.MIOS SCMVirW 0nC(^ 
motores ,!o vapor; las meioró.. C a l ^ 
b á s a l a s ,1o todas clasos' ' l ; ; r W ! 
mientos, inKonios. ote, tubería f, 
156 
u I W A R í a 
S E V E N D E N O C H O C E N T R i * $ l 
30" C O M P L E T A S , CON SU ME7c?AS 
- R V A P A R A T O DE E I W A ^ 
V E N T I L A D O R GRANDE SAR 
MOTOR 
U N 
P A R A V A R I O S HORNOS 
B A G A Z O 
C U A T R O C A L D E R A S '-RARc^ 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 cA 
CON SUS HORNOS. ^ABALL 
P A R A M A S I N F O R M E S D i m r , „ 
F R A N C I S C O LOPEZ, HABANA 
A A M A R G U R A . NA EsQlh 
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 - l 7 
C A J A S P A R A ' M A R C A R VlSÍft 
sistema a lemán. L a única que no n<l 
filtraciones. ! )c venta á S-ÍO en riK,-^ 
librería. 9263 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende ó so alquila uno ron 20 v 
fijas y 24 pe l ículas; también so venden 
lindas suoltas, muy baratas. Obispo 85' 
brería. 9195 
H O R T A L I Z A 
Semillas á precios de Catálogos ámen-
nos, para la reventa á. precios baratísi 
Por $1.25 Cy. mando á cualquier pmi¡ 
Cuba un magníf ico surtido de 25 vatiá, 
des. Pidan lista de precios. Jun- B. Car» 
lio. Mercaderes 11. 8767 13.31 
M U E B L E S ? I S J 
F m b e l l e c i e i K l o l o s c o n nues t ros LL< 
T K ' K S a r t í s t i c o s " Z E N I T J l " que ^ 
u n B A l t N I Z d e d i s t i n t o s COLOUES, 
T R A D E — 
—• M A R K 
K K C I B I M O S cons tantemente di 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l t i i m 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c lases de PIN. 
T U K A S » B A K X Í C E S y A C E I T E PIV'' 
R O D E L I N A Z A . 
r ™ N . Z . G R A V E S M 
O'REILLY 12.-
C 2091 
J o / u i B . C r e a g h i 
Administradir. 
26-15 Jl. 
sumos M i m n i í ^ i y « | 
pan IOÍ Anuncios Francesas son ias i* 
«> o 
18, rus ds 'a Grange-Sata.Ür^ P^l\ l 
Desaro liados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortíüoñm 
P i l u l c s Oricnlalei 
el único producto qua ,en 
asegura el dessrollo y la f ^ \ \ 
pecho eln causar daflo B W A , 
salud. Aprobado por las nolebuida»-" 
medicas. . 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Verdeau,FOT 
Frasco con mstruccionnes ea París: * 
U La Habana : DROOCERIA SAÍM 
Dr llaauel Joiinsoo j todas famioas. 
R 0 W L A N D 
M A G A S S A R 
0 I L p a r a e l Cabel lo 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Evitii que se caiga o 
encanezca v hace desaparecer la ca=P„ /1 
suciedad. Él mal cabello echaáperd^ e» 
buen efecto de un rostro hermoso, r-i Pe' 
hermoso añ de atractivo é interés a i"' 
cara oco favorecida ; en todos los 
dores debciia hallarle este aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo siew 
pre para • - propio cubello y paril.^' 
sus hijos, pues ocha los cimientos â  , „ 
magniíico crecimiento. Se vende e/i cff"" 1 
de oro para el cabello rubio. . v 
Sri expende en todas las drogue-"»8^ 
perfumori.ns de todas partes; P1,1';'1 a» 
ACUITE MAOASSAH de H0WlAnD- *s 
Batton Garden, Londres y rehúsense . 
los demás. 
h La Habana: DROGUERIA SftRRA, ttM**}* 
HUEVA mEDWAClÓH del 
J do las Énfermedades que resnlUB e!lfr 
por las P I L D O R A S de 
purgante no drást ico,no tenie°<??. 
los inconvenientes de los p"1. 
?antes salinos acibar.escamoiK-o! alapa, señé, etc.. con cuyo uso ̂  estreñimiento no tarda en na^e'" 
más pertinaz. „„ . . 
L a APODINA DAVlD.no p r o * ° ^ 
ni náuseas, ni cólicos. . *;ílcs0 
prolongarse sin inconvenierii° 0 
empleo hasta que se restaDief 
normalmente las funciones. 
O'C.DAVID-RABOT, F°*" Courbevelee^^, 
GOTOSOS 
S i quereia uritmrquu » s a a criaim B« r ep i tan tomad de u n a m & n e r a seguida te 
P I P E R A Z I M B -
Xnofeamira,. Ocho recea m a s a c t i v a que l a L í t h i n i 
n a « y o r aisoj-reme conocido del Ac ido úr ico . 
